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sind, „ L S d. Red." , daß die LS von der Redaktion gebildet wurden, 
„ R e d . " , daß in einer redaktionellen Anmerkung die wesentlichen Ge-
danken der Entscheidung zusammengefaßt oder zusätzliche Hinweise 
gegeben sind. — Die Fundstellen in den amtlichen Sammlungen sowie 
in den Nachschlagewerken sind nach den bei Redaktionsschluß zugäng-
lichen Veröffentlichungen angegeben. 
7. 10. 
10. 10. 
14. 10. 
20. 10. 
29. 10. 
29. 10. 
4. 11. 
6. 11. 
10. 11. 
21. 11. 
24. 11. 
28. 11. 
5. 12. 
5. 12. 
9. 12. 
17. 12. 
L7. 12. 
17. 12. 
18. 12. 
19. 12. 
1970 
8. 
12. 
21. 
23. 1. 
4. 2. 
V I Z R 223/67 — 
V Z R 131/66 53,5 
V I Z R 55/68 — 
II Z R 162/68 53,11 
VIII Z R 202/67 53,29 
VIII Z R 130/68 53,35 
V I Z R 85/68 — 
VII Z R 159/67 53,43 
II Z R 273/67 53,65 
V Z R 149/66 53,60 
VIII Z R 78/68 — 
I Z R 139/67 — 
V Z R 159/66 53,110 
V Z R 24/67 — 
V I Z R 101/68 — 
IV Z R 750/68 53,129 
VIII Z R 35/68 — 
VIII Z R 52/68 — 
VII Z R 121/67 53,132 
V Z R 114/66 — 
VII Z R 130/68 53,144 
V I I Z R 48/68 53,152 
VIII Z R 145/68 -
V Z R 2/67 53,166 — 
IV Z R 1039/68 -
Nr . 29 zu § 611 B G B 
Nr . 20 zu § 912 B G B 
Nr. 18 zu § 823 
(Eb) B G B 
N r . 9 zu Art . 1 W G 
N r . 27 zu § 985 
B G B 
N r . 1 zu § 557 a 
B G B 
N r . 46 zu § 253 Z P O 
Nr . 13 zu § 638 
B G B 
N r . 7 zu § 1163 
B G B 
N r . 4 zu § 768 B G B 
N r . 38 zu § 823 (Ai) 
B G B 
N r . 1 zu § 747 Z P O 
N r . 3 zu § 997 B G B 
N r . 9 zu § 3 StVO 
N r . 38 zu § 561 Z P O 
Nr . 26 zu § 932 B G B 
Nr . 41 zu § 328 B G B 
Nr . 16 zu § 249 (Cb) 
B G B 
Nr . 10 zu § 254 Z P O 
70, 69 
70, 323 
(Klempt) 
70, 251 
70, 550 
(Hadding) 
70, 187 
(Kühne) 
70, 107 
70, 142 
70, 289 
70, 224 
70, 374 
70, 140 
70, 777 
(Deutsch) 
70, 191 
70, 140 
70, 186 
70, 327 
70, 187 
70, 375 
70, 579 
(Thiele) 
70, 226 
(Grunsky) 
N r . 15 zu § 818 III 
B G B 
N r . 74 zu § 546 Z P O 
N r . 4 zu § 933 B G B 
5. 
27. 
27. 
10. 
10. 
11. 
11. 
13. 
18. 
17. 
17. 
27. 
V I I Z R 65/68 53,184 
IV Z R 41/69 53,310 
V I I Z R 68/68 53,315 
V I Z R 182/68 — 
V I Z R 234/68 — 
IV Z R 772/68 53,352 
VIII Z R 147/68 — 
Nr. 102 zu § 48 II 
E h e G 
N r . 115 zu § 13 
G V G 
N r . 12 zu § 233 (C) 
Z P O 
N r . 29 zu § 1025 
Z P O 
N r . 4 zu § 828 B G B 
N r . 51 zu § 551 
Ziff. 1 Z P O 
N r . 37 zu Art . 7 ff. 
E G B G B 
V Z R 71/67 
V Z R 84/67 
I Z R 124/68 
V Z R 115/67 
I I Z R 12/69 
53, 324 N r . 14 zu § 94 B G B 
70, 416 
(Diesselhorst) 
70, 504 
(Pawlowski) 
70, 253 
70, 223 
70, 549 
70, 325 
70, 376 
70, 730 
(Schlosser) 
70, 616 
(Teichmann) 
70, 376 
70> 648 
(Böhmer) 
70, 727 
(dazu Mann, 
S. 709) 
70, 415 
70, 373 
70, 415 N r . 6 zu § 138 (Ce) 
B G B 
N r . 10 zu § 868 70, 373 
B G B 
N r . 3 zu Internatio- 70, 728 
nal.Währungsfonds, (dazu Mann, 
Abkommen üb. S. 709) 
V I Verzeichnis der Entscheidungen JZ25.Jg. 
29. 4. IV Z R 97/69 54, 38 — 70, 650 3. 4. 2StR 55/70 23, 240 N r . 1 zu 70, 421 
(H. Lange) 1. StrRG 
29. 4. VIII Z R 29/69 N r . 14 zu § 558 70, 547 14. 4. 5 StR 103/69 23, 241 N r . 1 zu § 184 70, 423 
B G B StGB 1969 
29. 4. VIII Z R 49/69 — Nr. 42 B G B zu § 328 70, 509 21. 4. I S t R 45/70 
23, 254 Nr . 1 zu § 43 
StGB 1969 
70, 657 
15. 5. V Z R 20/68 54, 56 — 70, 782 28. 4. I S t R 38/70 — Nr . 1 zu § 316a 70, 620 (Grunsky) StGB 1969 
26. 5. V I Z R 199/68 — — 70, 691 (F. Baur) 5. 5. 1 StR 580/69 
— N r . 1 zu § 176 
StGB 1969 
70, 584 
12. 6. V Z R 145/67 — Nr. 6 : zu § 894 B G B 70, 549 5. 5. 2 StR 163/70 23, 260 Nr . 1 zu § 74 70, 584 18. 6. III Z R 95/68 — — 70, 729 (dazu J. Blo­ 14. 5. 4 StR 131/69 
StGB 1969 
23, 261 N r . 1 zu § 315c 70, 658 
meyer, S. 715) 
70, 690 26. 5. 
StGB 1969 
19. 6. I Z R 115/68 54,188 — 1 StR 132/70 23, 265 Nr . 15 zu § 24 70, 659 19. 6. IV Z R 83/89 — N r . 25 zu § 242 (Be) 70, 614 StPO B G B 16. 6. 5 StR 111/70 23, 280 — 70, 660 
8. 7. VIII Z R 28/69 54, 222 — 70, 687 16. 6. 5 StR 261/70 23, 281 — 70, 620 (K. Sdimidt) 18. 6. 4 StR 141/70 23, 283 — 70, 621 
9. 7. III Z R 245/68 — — 70, 619 7. 7. 5 StR 164/70 23, 297 _ 70, 620 14. 7. VIII Z R 1/69 — 70, 647 23. 7. 4 StR 241/70 23, 307 — 70, 693 18. 9. V Z R 183/67 — — 70, 730 27. 8. 4 StR 208/70 23, 313 — 70, 695 22. 9. V I Z R 193/69 — 70, 781 3. 9. 3 StR 155/69 — — 70, 734 23. 9. V Z R 4/70 — 70, 787 30. 9. 3 StR 119/70 — — 70, 788 6. 10. V I Z R 7/69 — — 70, 787 
Strafsadien 
19 69 BGHSt LM 
12. 3. 2 StR 33/69 22, 347 Nr . 27 zu § 244 III 
StPO 
2. 7. 4 StR 226/69 — Ar . 10 a zu § 169 
G V G 
22. 7. 1 StR 456/68 23, 40 N r . 13 zu § 184 
StGB 
27. 8. 4 StR 268/69 — N r . 32 zu § 249 
StGB 
9. 10. 2 StR 376/69 23,133 Nr . 16 zu § 212 
StGB 
27. 10. 2 StR 636/68 — — 
5. 11. 4 StR 519/68 23,141 N r . 4 zu § 315c 
StGB 
18. 11. 1 StR 361/69 23,167 Nr . 4 zu § 361 Ziff. 6 
StGB 
16. 12. 1 StR 339/69 23, 203 Nr . 17 zu § 47 StGB 
17. 12. 3 StR 1/69 I 23, 208 Nr . 3 zu § 41 StGB 
1970 
13. 1. 4 StR 438/69 23, 213 Nr . 57 zu § 261 
StPO 
27. 1. 1 StR 591/69 23, 221 N r . 33 zu § 52 
StPO 
5. 2. 4 StR 272/68 23, 225 Nr . 3 zu § 229 
StPO 
17. 3. 1 StR 491/69 23, 229 N r . 6 zu § 146 
StGB 
3. 4. 2 StR 419/69 23, 239 Nr . 1 zu § 244 
StGB 1969 
3. 4. 2 StR 47/70 23, 237 N r . 1 zu § 17 
StGB 1969 
Bundesverwaltungsgericht 
70, 585 
'Hönödc,S.561) 
70, 34 
(Eh. Schmidt) 
70, 72 
(Hanack, 
S. 41 ff.) 
70, 555 
(Geilen, S. 521) 
70, 379 
(Oehler) 
70, 108 
(Eh. Sdimidt) 
70, 327 
(Grünwald) 
70, 296 
70, 421 
(Sdiröder) 
70, 513 
(Willms) 
70, 382 
(Eh. Sdimidt) 
S. 337 
70, 261 
70, 261 
70, 377 
70, 424 
70, 377 
1968 BVerwGE JZ 
13. 6. VI I C 173.66 — 70,67 
1969 
18. 4. V I I C 58.67 32, 21 70,137 (Schick) 
20. 6. V I I C 73.68 32, 217 70, 218 (Faber) 
2. 7. IV C 68.67 — 70,183 4. 7. V I I C 29.67 32, 308 70, 23 
(Gallwas) 
26. 9. V I I C 65.68 34, 69 70, 576 
(Thieme) 
1970 
13. 2. I C 3.68 35, 62 70, 367 
26. 6. V I I C 10.70 — 70, 724 
Bund esfinanzhof 
1969 BStBl ; z 
26. 3. V I I R 16/67 1969 II 470 70, 68 
29. 7. V I I R 92/68 1969 II 629 70, 254 
5. 8. V I I Β 72/66 
(Vollkommer) 
1969 II 676 70,184 
1970 
20. 2. V I R 230/68 1970 II 329 70, 654 
(Vollkommer) 
Bundesarbeitsgericht 
1969 A P JZ 
4. 7. 3 A Z R 212/68 Nr . 6 zu § 61 K O 70, 419 
5.12. 3 A Z R 514/68 N r . 10 zu § 75 b 70, 293 
H G B 
1970 
17. 3. 5 A Z R 263/69 — 70, 510 
LÄNDERGERICHTE 
Staatsgerichtshof für das 
Land Β aden-W ürttemb er g 
1969 
2. 8. Gesch.-Reg. 5/1969 70,287 
Bayerisches 
Oberstes L an de s g e r i cht 
Zivilsachen 
1970 
21. 7. A l l g . Reg. 20/70 70,615 
Strafsachen 
1969 
27. 8. R R e g 4 a S t 8 1 / 6 9 70,34 
17.10. RReg. 4 a St 78/69 70, 74 
27.10. 2 StR 636/68 70, 108 
(Eb. Sdimidt) 
30.12. RReg. 3 b St 235/69 70,384 
1970 
14. 1. RReg. 1 b St 224/69 70, 228 
4. 2. l a Ws (B) 82/69 70, 385 
11. 2. RReg. 1 b St 194/69 70, 554 
27. 4. RReg. 6 St 13/70 70, 511 
14. 5. RReg. 4 St 24/70 70, 609 (Evers) 
29. 7. RReg. 5 St 84/70 70,694 
Oberlandesgerichte 
Zivilsachen 
Celle 9 U 180/67 70, 548 (Deutsdi) 
1968 
12. 6. 
1969 
14. 7. 
22.10. 
1970 
3. 2. 
28. 4. 
18. 6. 
1 9 6 9 
6. 11. 
1970 
22. 1. 
17. 2. 
Karlsruhe 3 W 22/69 70,258 
(Keidel) 
Stuttgart 13 U 24/69 70, 289 
Zweibrücken 1 W 30/69 70, 582 
Hamburg 10 U 81/69 70, 655 
Köln 14 U 153/69 70, 657 
Strafsachen 
Hamburg VAs 64/69 70, 193 
Celle 1 Ss 343/69 70, 610 (Evers) 
Hamburg 1 Ws 30/70 70,298 
8. 5. Hamburg 1 Ss 36/70 O W i 70, 586 
29. 4. Hamm 4 Ss 98/70 70, 659 
15. 6. Hamm 4 Ss 263/70 70,733 
Oberverwaltungsgerichte 
1970 
24. 3. Hess. V G H 1 O E 22/69 70, 501 
(Loewe) 
2. 7. O V G Münster V i l i A 1058/69 
70, 726 
16.11. O V G Saarlouis I W 29/69 70,283 
(Pappermann) 
Landgerichte 
Strafsachen 
1969 
29. 4. Mönchengladbach 10 Qs 108/69 (4) 
70, 192 
1970 
2. 3. Landau Qs 3/70 70, 554 
Verwaltungsgerichte 
1969 
12.12. Frankfurt I I / l G 235/69 70, 365 
1970 Verzeichnis der besprochenen Literatur V I I 
Verzeichnis der Berichte und Nachrichten 
G e s e t z g e b u n g s b e r i c h t e . 
D i s k u s s i o n s b e i t r ä g e 
z u G e s e t z e n t w ü r f e n u. ä. 
Die Staatsangehörigkeitsnovelle vom 8. Sep­
tember 1969 (Makarov) 57 
Die Strafrechtsreform. Zum A T des StGB 
nach dem 1. StrRG (Sturm) 81 
Der Entwurf des 3. StrRG — Schutz des 
Gemeinschaftsfriedens (Baumann und 
Frosdi) 113 
Die Vorschriften des 1. StrRG über die 
Strafbemessung (§ 13—16, 60 StGB) 
(Horstkotte) 122 
Zur Reform der G m b H (Teidimann) 132 
Die Vorschriften des 1. StrRG über den 
Rückfall und die Maßregeln der Siche­
rung und Besserung (Horstkotte) 152 
Die ab 1.4.1970 geltenden Änderungen 
des B T des Strafrechts (Corves) 156 
Z u den Änderungen des Verfahrens- und 
Jugendrechts und den Ubergangsvor­
schriften im 1. StrRG (Wulf) 160 
Die neuere Entwicklung der Strafgesetzge­
bung in Deutschland (Schroeder) 393 
Maßnahmen zur Beschleunigung des Z i v i l ­
prozesses (Mager) 403 
Zur Reform des Amtshaftungsrechts (Renck) 
407 
Überlegungen zur Verwendung von Daten­
verarbeitungsanlagen in der Gesetzge­
bung und im Rechtsfindungsprozeß 
(Raisdi) 433 
Dogmatische Grundlagen einer Reform des 
Ehescheidungsrechts (Ernst Wolf) 441 
Beamtenrecht, Beamtentum, Beamte (Schick) 
449 
Akzente des künftigen Strafvollzugsgeset­
zes (Würtenberger) 452 
Hamburger Modell einer einstufigen Juri­
stenausbildung (Stiebeier) 457 
Empfiehlt es sich, das Recht der Gemein­
samen Einrichtungen der Tarifver­
tragsparteien (§ 4 T V G ) näher gesetzlich 
zu regeln, ggf. wie? (Herschel) 461 
Schuld und Schuldfähigkeit im Licht der 
StrRG vom 25. 6. und 4. 7. 1969, des 
G G und der Rechtsprechung des BVerfG 
(Schwalm) 487 
Der A E zu den Straftaten gegen die Person 
(Simson) 568 
Unternehmensrecht und GmbH-Reform 
(Wiedemann) 593 
Die ersten Vorentwürfe über ein europä­
isches Patenterteilungsverfahren und 
über das europäische Patent für den 
Gemeinsamen Markt (1970) (Tetzner) 
607 
Der Moskauer Vertrag und das Völkerrecht 
(Wengler) 632 
Der Regierungsentwurf eines Bundesverwal-
tungsverfahrensgesetzes (Spanner) 671 
Zur Neuregelung des Rechts der Eheschei­
dung und der Scheidungsfolgen (Ramm) 
705, 753 
Gedanken zur Reform des Minderjährigen­
rechts und des Mündigkeitsalters 
(Sdiwab) 745 
R e c h t s p r e c h u n g s b e r i c h t e 
Parteiverbot und Strafrecht. Z u fünf Be­
schlüssen des BVerfG (Sdimitt Glaeser) 
59 
Die z i v i l - und strafrechtliche Rechtsprechung 
zum Verkehrsrecht (Böhmer) 99 
D i e Berichte des Bundeskartellamtes über 
seine Tätigkeit in den Jahren 1967 und 
1968 (Pfeifer) 172 
Urteile des Schweizer Bundesgerichts in 
Strafsachen (Seibert) 607 
B e r i c h t e a u s d e m 
a u s l ä n d i s c h e n R e c h t s l e b e n 
Z u r englischen Scheidungsreform (Müller-
Freienfels) 318 
Neuere Reformen im englischen Strafrecht 
(Bottoms) 477 
Grundzüge der Entwicklung der Skandina­
vischen Rechtswissenschaft (Jorgensen) 
529 
Aufrechterhaltung der Ordnung in Gerichts­
verfahren (USA) (Adam) 542 
Urteile des Schweizer Bundesgerichts in 
Strafsachen (Seibert) 607 
T a g u n g s b e r i c h t e u. d e r g l . 
1 9 6 9 
Aktuelle presserechtliche Fragen. Vier A r ­
beitstagungen des Studienkreises für 
Presserecht und Pressefreiheit. 25. Ta­
gung, Bad Godesberg, 28729.3.; 26. 
Tagung, Salzburg, 7./8. 11. (Mallmann) 
794 
X . Kongreß der Internationalen Strafrechts­
vereinigung in Rom. — 29. 9. — 5. 10. 
1969 (Pötz, Sturm, Krauth, Wulf, Grütz­
ner) 299 
Reform der juristischen Ausbildung. — Ta­
gung der Evangelischen Akademie Loc­
cum, Oktober 1969 (Bull) 37 
Zivilrechtslehrertagung 1969, Bad Kreuz­
nach, 9.—10. 10. (Beuthien) 76 
1 9 7 0 
8. Deutscher Verkehrsgerichtstag, Januar 
1970, in Goslar (Weil) 357 
Reform des Katholischen Kirchenrechts. 
Congresso Internazionale di Diritto Ca­
nonico in Rom vom 14. bis 19. Januar 
1970 (Lutz) 388 
Richtertagung der Akademie für Politik und 
Zeitgeschehen. Eichstätt, 14./15. 2. 1970 
. (Fink) 425 
Zivilprozeßrechtslehrertagung 1970, Wien, 
5 . - 8 . A p r i l 1970 (Kornblum) 333 
Völkerrechtliches Gewaltverbot und Frie­
denssicherung. Studientagung der Deut­
schen Gesellschaft für Völkerrecht vom 
7. bis 9. A p r i l 1970 in Würzburg (Kon­
rad) 386 
Aktuelle presserechtliche Fragen. Vier A r ­
beitstagungen des Studienkreises für 
Presserecht und Pressefreiheit. 
27. Tagung, Trier, 10./1L4.; 28.Tagung, 
Köln, 16./17. 10 (Mallmann) 794 
Der 48. Deutsche Juristentag, Mainz, 22. bis 
25. 9. (Weber, Stürner, Leicht, Sengle, 
Schneider, Hensche, Voss-Eckermann) 
696, 736 
Strafrechtslehrertagung 1970, Regensburg, 11. 
bis 14. 10. (Weber) 789 
G l ü c k w ü n s c h e u n d N a c h r u f e 
Gustav Boehmer t (Bader) 110 
Fritz Werner zum Gedächtnis (Baring) 195 
Fritz Morstein Marx f (Knöpfle) 195 
Gebhard Müller zum 70. Geburtstag (Heck) 
332 
Walter Strauß zum 70. Geburtstag (Kleine) 
386 
Hellmuth von Weber zum Gedächtnis 
(Jescheck) 517 
Verzeichnis der besprochenen Literatur 
Adomeit, Gestaltungsrechte, Rechtsgeschäfte, 
Ansprüche. Zur Stellung der Privatauto­
nomie im Rechtssystem (Böhm) 767 
Amelunxen, Inselfahrten eines Richters (Mid­
dendorf) 519 
Apel/Lötz, Kommentar zum Bundeswaffen­
gesetz (Potrykus) 559 
Arzt, Der befangene Strafrichter (Dahs) 230 
Bartsch, Die deutschen Studentenschaften. — 
Organisation, Aufgaben und Rechtsform 
der studentischen Selbstverwaltung in 
der Bundesrepublik (Kimminidi) 143 
Baumann, Grundbegriffe und System des 
Strafrechts. 3. A u f l . (Oehler) 589 
Baumann, Grundbegriffe und Verfahrens­
prinzipien des Strafprozeßrechts. E i n ­
führung (Kienapfel) 703 
Baumann, Strafrecht, A l l g . Tei l . 5. A u f l . 
(Oehler) 589 
Baumann, Straf rechtsfälle und Lösungen. 
Unter Mitwirkung von Gunther Arzt 
und Ulrich Weber. 3. A u f l . (Oehler) 589 
Baumbach-Lauterbach, Zivilprozeßordnung 
(Vollkommer) 428 
Becker, Kraftverkehrs-Haftpflichtschäden. Die 
Regulierung in der Versicherungspraxis 
(Neumann-Duesberg) 390 
Benkard, Patentgesetz. Gebrauchsmusterge­
setz mit den ergänzenden Vorschriften 
(Tetzner) 519 
Bley-Mohrbutter, Kommentar zur VglO (F. 
Baur) 799 
Brackmann, Handbuch der Sozialversicherung 
Bd. I—III (Neumann-Duesberg) 200 
Brockhaus Enzyklopädie in 20 Bänden. Bd. 8 : 
H — I K (Mallmann) 200 
Brockhaus Enzyklopädie in 20 Bänden. 
Bd . 9: I K — K A S (Mallmann) 592 
Brockhoff-Lenski-Reinert, Rechtsprechungs­
kommentar zur Einkommenssteuer, 
2. A u f l . (Messmer) 302, 701 
Brockhoff-Lenski-Zastrau, Rechtsprechungs­
kommentar zur Körperschaftssteuer 
(Messmer) 701 
Bullinger, öffentliches Recht und Privatrecht. 
Studien über Sinn und Funktionen der 
Unterscheidung (Stürner) 592 
Busse, Warenzeichengesetz in der Fassung 
vom 2. 1. 1968 nebst Pariser Unionsver­
trag und Madrider Abkommen (Tetzner) 
520 
Coing, Grundzüge der Rechtsphilosophie 
(Evers) 588 
Däubler, Der Streik im öffentlichen Dienst 
(Schick) 742 
Detlefsen, Schadensersatz für entgangene 
Gebrauchsvorteile (Böhmer) 304 
Diederichsen, Der Allgemeine Tei l des Bür­
gerlichen Gesetzbuches für Studienan­
fänger (Dieckmann) 429 
Diederichsen, Fälle und Lösungen nach 
höchstrichterlichen Entscheidungen (Dieck­
mann) 303 
Dölle, Internationales Privatrecht (Kegel) 
263 
Duden, Der Gestaltwandel des Geldes und 
seine rechtlichen Folgen (Prost) 520 
Eckmann, Rechtspositivismus und sprach­
analytische Philosophie (Hoerster) 263 
Erdmann, Die Ausdehnung der strafprozes­
sualen Garantien der US-Bundesverfas­
sung auf den Strafprozeß der Einzel­
staaten. E i n Beitrag zu den Beweisver­
boten im amerikanischen Recht (Eser) 
797 
Erlemeier, Rechtsfibel. (Robert Schmidt) 664 
Erlemeier, Rechtskunde. Bd . 1: Einführung 
in die Rechtskunde; Bd. 2: Bürgerliches 
Gesetzbuch; Bd . 3: Zivilprozeßordnung 
(Robert Schmidt) 664 
Eser, Wahrnehmung berechtigter Interessen 
als allgemeiner Rechtfertigungsgrund 
(Erdsiek) 432 
V i l i Verzeichnis der besprochenen Literatur JZ 25. Jg. 
ESJ — Entscheidungssammlung für junge 
Juristen. ESJ — Sachenrecht — Ausge­
wählte Entscheidungen mit erläuternden 
Anmerkungen von Fritz Baur (Dieck­
mann) 623 
Fasching, Kommentar zu den Zivilprozeß­
gesetzen (Baur) 199 
Fleck, Rechtskunde als Bestandteil politi­
scher Bildung. Studien zur Rechtspäd­
agogik (Robert Schmidt) 664 
Floegel-Hartung, Straßenverkehrsordnung. 
Kurzkommentar (Böhmer) 389 
Fügen, Geld- und Währungsrecht (Prost) 520 
Formular-Kommentar, 3. T e i l : Bürgerliches 
Recht, Familienrecht/Erbrecht (Oswald) 
111 
Formulare für Kindschafts- und Vormund­
schaftssachen mit Erläuterungen. Son­
derdruck aus dem vorstehend genannten 
Formularkommentar (Oswald) 111 
Gaul und Bartenbach, Handbuch des gewerb­
lichen Rechtsschutzes (Tetzner) 336 
Geck, Promotionsordnung und Grundgesetz 
(Kimminich) 391 
Geigei, Reinhart u. Robert, Der Haftpflicht­
prozeß mit Einschluß des materiellen 
Haftpflichtrechts (Böhmer) 40 
Gelhaar und Thuleweit, Das Haftpflichtrecht 
des Straßenverkehrs, anhand der Recht­
sprechung des Bundesgerichtshofes syste­
matisch dargestellt (Böhmer) 78 
Georgiades, Die Anspruchskonkurrenz im Z i ­
vilrecht und Zivilprozeßrecht (Schmie­
del) 622 
Gitter, Schadensausgleich im Arbeitsunfall-
recht. Die soziale Unfallversicherung als 
Tei l des allgemeinen Schadensrechts 
(Ecker) 623 
Goltermann und Krien, Kommentar zur E i ­
senbahnverkehrsordnung (Böhmer) 744 
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504 
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Strafmaß beschränkter Berufung 298 
das Verschlechterungsverbot schließt nicht 
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auf eine Geldstrafe erkennt 694 
trotz vorheriger Anordnung des persön­
lichen Erscheinens keine sofortige Ver­
werfung bei Vertretung des abwesenden 
Angeklagten durch den Verteidiger 384 
Berufungsurteil 
in Strafsachen: 
zu den Voraussetzungen, unter denen 
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kammer, die ihre Strafgewalt überschrit­
ten hat, als erstinstanzliches Urteil zu 
behandeln ist 621 
Beschleunigung 
des Zivilprozsses 403 
Beschuldigter 
Verhältnismäßigkeit einer Ladung unter 
Vorführungsandrohung 192 
Beschwer 
bei unbezifferten Leistungsklagen durch 
Zubill igung der Mindestforderung 787 
Beschwerde 
Ausübung des selbständigen Beschwerde­
rechts des Mündels trotz erfolgter M i t ­
teilung einer vormundschaftsgerichtlichen 
Genehmigung bei Mißbrauch einer Dop­
pelbevollmächtigung 258 
Zurückverweisung der Sache an eine an­
der Abteilung des A G durch das Rechts-
beschwerdegericht 385 
Beseitigungsanspruch 
keine Eigentumsbeeinträchtigung durch 
den Anblick von Gebraucht- und Schrott-
1970 Sadiverzeidinis X V I I 
Beseitigungsanspruch (Forts.) 
fahrzeugen auf dem Nachbargrundstück 
782 
Besitz 
Vindikation gegen Mitbesitzer einer Ge­
samthand 106 
Besitzkonstitut 
zum gutgläubigen Erwerb eines Kfz nach 
§§ 929, 930, 933 B G B 253 
Besitzmittlungsverhältnis 
durch den Abschluß eines Erbbaurechts-
vertrages 373 
Besitzschutzklage 
und petitorische Widerklage 223 
Besoldung 
in der Diskussion zur Neuordnung des Be­
rufsbeamtentums (Tagungsbericht vom 
48. DJT) 699 
Besonderes Gewaltverhältnis 
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und Strafvollzugsreform 454, 701 
Bestandskraft 
von Verwaltungsakten im Regierungsent­
wurf eines Bundes-Verwaltungsverfah-
rensgesetzes 673 
Bestimmtheit 
des Klageantrags nach § 253 II Ziff. 2 
Z P O 142 
von Strafvorschriften und der Begriff des 
Staatsgeheimnisses (Buclibesprechung) 199 
Bestimmtheitsgrundsatz 
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N r . 6 c StGB 296 
im Gebührenrecht 183 
Verfassungsmäßigkeit des § 184 Abs. 1 I 
Nr . 1 StGB 41 
Verfassungswidrigkeit des § 75 b S. 2 
H G B 294 
bei verwaltungsgerichtlichen Unterlassungs­
klagen 576 
Betäubungsmittel 
Verfassungsmäßigkeit des Verbots von 
Haschisch 34 
Betriebliche Versorgungsleistungen 
Bevorrechtigung rüdeständiger Forderungen 
im Konkurs des früheren Arbeitgebers 
419 
Betriebsjustiz 
Sanktionssysteme der Arbeitgeber und 
Rechtsprechungsmonopol des Staates 
(Bericht) 335 
Betriebsverfassungsrecht 
und Probleme des betriebsbezogenen w i l ­
den Streiks 630 
Betrug 
Abgrenzung von räuberischer Erpressung 
bei Täuschung über die Ausführbarkeit 
der angedrohten Gewaltanwendung 694 
Beurkundungszwang 
bezüglich aller Teile eines Grundstücks­
geschäftes 289 
zur Frage des Umfanges bei einer un­
widerruflichen, Bestandteil eines umfas­
senden Gesamtvertrages bildenden V o l l ­
macht zu einer Grundstücksveräußerung 
730 
Bewährung 
siehe Strafaussetzung 
Beweis 
siehe Anscheinsbeweis 
Beweisaufnahme 
Offenkundigkeit von Tatsachen und A b ­
lehnung von Beweisanträgen 562 
Beweislast 
bezüglich der Ehezerrüttung 33 
das Gewissen als Beweisgegenstand im 
Anerkennungsverfahren für Kriegsdienst­
verweigerer 233 
Beweislast (Forts.) 
für ein vom Kläger behauptetes schuld­
haftes Verhalten des beklagten Ehe­
gatten 550 
der letztwillig bedachten Geliebten 130 
wenn streitig ist, ob ein Sparguthaben 
einem Angehörigen mit der Anlegung 
oder auf den Todesfall zugewendet 
worden ist 509 
Beweismittel 
zur Frage ihrer Austauschbarkeit im Straf­
prozeß 561, 585 
Beweisrecht 
Behandlung mehrdeutiger Beweisergeb­
nisse im Strafprozeß, insbesondere im 
Hinblick auf die Wahlfeststellung 637 
Reformen im engl. Strafverfahrensrecht 
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Unzulässigkeit der Ersetzung einer be­
weismäßigen Feststellung des Tatbe­
standes durch Mutmaßungen 657 
Beweissicherungsverfahren 
Unterbrechung der Verjährung eines Ge­
währleistungsanspruchs durch Beweis­
sicherungsantrag 289 
Beweisverbot 
im amerikanischen Verfassungs- und Straf­
prozeßrecht (Buchbesprechung) 797 
Beweiswürdigung 
§ 261 StPO in der neueren höchstrichter­
lichen Reditsprechung 337 
Verstoß gegen § 286 Z P O bei Entschei­
dung eines Gerichts über nicht einfadi 
liegende technische Fragen ohne Zuzie­
hung eines Sachverständigen und Darle­
gung seiner Sachkunde 375 
der Zeugenaussage eines Polizeibeamten 
durdi das Gericht 382 
Bewertungsgesetz 
Kommentarbesprechung 302, 701 
Bindungswirkung 
eines Niditannahmebeschlusses nach § 93 a 
B V e r f G G 211 
Blocksystem 
Modell eines Studienganges 18 
Boehmer, Gustav 
Nachruf 110 
Brockhaus Enzyklopädie 
Besprechung 200, 592 
Brief-.und Postgeheimnis 
keine Verletzung durch das Uberwachungs-
G 104 
Bürge 
Rechtskrafterstreckung des Urteils zwischen 
Gläubiger und Hauptschuldner auf Bür­
gen 140 
Bürgerliches Recht 
Allgemeiner Tei l (Buchbesprechung) 429 
Kommentarbesprechung 742 
Bundesaufgabe 
Kostentragung für Änderungen eines Bahn­
überganges 176 
Bundesbeamtengesetz 
Kommentarbesprechung 800 
Bundesfinanzhof 
Reden und Reflexionen zum Chefpräsi-
dentenwedisel 759 
Bundesgericht 
numerus clausus der Bundesgerichte 137 
Bundeskartellamt 
Tätigkeitsbericht 1967/68 172 
Bundesoberseeamt 
ist kein Gericht 137 
Bundesregierung 
i . S. von Art . 84 I, 85 II 1 G G 176 
Bundestag 
parlamentarischer Stil (Glosse) 143 
Bund/ Länder-Verhältnis 
Erlaß allgemeiner Verwaltungsvorsdiriften 
177 
Bußgeldverfahren 
Empfehlungen des 8. Deutschen Verkehrs­
gerichtstages 1970 357 
Feststellung von Erlaß u. Inhalt des Buß­
geldbescheides im Freibeweisverfahren 
660 
zur Verfahrensvoraussetzung des gericht­
lichen Bußgeldverfahrens 660 
Case-law 
und das Problem der strafrechtlichen Ver­
antwortlichkeit ohne Verschulden 485 
Chancengleichheit 
bei Leistungskontrollen 21 
Computer 
siehe Datenverarbeitung 
Congresso Internazionale di Diritto Canonico 
die Reform des katholischen Kirchenrechts 
(Tagungsbericht) 387 
Contempt of court 
und Aufrediterhaltung der Ordnung in 
Gerichtsverfahren in den U S A 542 
Criminal law Act 1967 
engl. Straf rech tsreform: Neugliederung der 
Straftaten 479 
Criminal Justice Act 1967 
engl. Strafvollzugs- und Strafprozßrechts-
reform 480 
Culpa in contrahendo 
Anwendbarkeit bei Mißbrauch der Vertre-
tungsmadit 65 
Haftungsfreizeichnung innerhalb des ge­
setzlichen Schuldverhältnisses 535 
Darlehen 
an GmbH-Gesellschafter: RefE eines 
G m b H - G 134 
Daseinsvorsorge 
und Beachtung des Gleichheitssatzes 180 
Datenverarbeitung 
in Gesetzgebung und Rechtsfindungspro-
zeß 433 
und Redit (Tagungsbericht vom 48. DJT) 
740 
im Strafverfahren 203 
Dauerschuldverhältnis 
keine rückwirkende Geltendmachung der 
Nichtigkeit eines Vertrages gemäß § 134 
B G B 505 
Dauerstraftat 
zur Frage der verfahrensrechtlichen Ver­
bindung zweier schwererer Straftaten 
durch ein Dauerdelikt 329 
D D R 
neuere Entwicklung der Strafgesetzgebung 
393 
Deliktsrecht 
und gesetzliches Schuldverhältnis 536 
zur Verantwortlichkeit eines Jugendlichen 
nach § 828 II B G B 616 
Demokratieverständnis 
und Aufgabe der Polizei 146 
Demokratisierung 
der Justiz 202 
Demonstrationsrecht 
und Gemeinschaftsfrieden 114 
Kollision mit Grundrechten anderer 319 
Meinungsfreiheit contra „Fortbewegungs­
freiheit" 214 
siehe auch Versammlungsfreiheit 
Deutsche Gesellschaft für Völkerrecht 
Studientagung vom 7.—9.4.1970 in Würz­
burg 386 
48. Deutscher Juristentag in Mainz 
alle 2 Jahre wieder (Glosse) 587 
Tagungsberichte 696 ff., 736 ff. 
8. Deutscher Verkehrsgerichtstag 1970 
Bericht 357 
X V I I I Sachverzeichnis J2 25.Jg. 
Deutschland 
innerdeutsches Strafanwendungsrecht 
(Buchbesprechung) 743 
das Problem der Teilung (Buchbespre­
chung) 704 
Sozialpolitik und Menschenrechte (Buch­
besprechung) 39 
völkerrechtliche Probleme der Deutsch­
landfrage (Buchbesprechung) 230 
Devisenkontrakt 
Begriffsbestimmung 712 
Devisenkontrollbestimmungen 
und das Abkommen über den Internatio­
nalen Währungsfonds 709 
Diebstahl 
zum Begriff der Bande in § 244 I Nr . 3 
StGB 424 
engl. Strafrechtsreform: Theft Act 1968 477 
Irrtum des Täters über die Ehegatteneigen­
schaft des Bestohlenen ist unbeachtlich 
620 
keine Kennzeichnung des Diebstahls nach 
§ 243 StGB n . F . als schwerer Fa l l im 
Urteilsspruch 657 
Neufassung der Diebstahlstatbestände auf­
grund der 1. StrRG 157 
Verhältnis von § 243 zu § 244 StGB 424 
zur Vollendung der Wegnahme 657 
Dienstflucht 
die vom BVerfG (E 23, 191) zur Zweitbe­
strafung aufgestellten Grundsätze gelten 
nicht für Fälle der Fahnenflucht 609, 
610 
Dienstleistungszeugnis 
Haftung bei unrichtiger Ausstellung für 
einen gehobenen Angestellten 781 
Dienstvertrag 
Vergütungsanspruch trotz Nichtigkeit des 
Vertrages nach § 134 B G B 504 
diligentia quam in suis 
keine Haftungsmilderung nach § 1359 
B G B bei Schädigung des Ehegatten im 
Straßenverkehr 648 
Disziplinarverfahren 
Beiziehung von Ehescheidungsakten nur 
bei Wahrung des Verhältnismäßigkeits­
gebotes 250 
dolus eventualis 
siehe bedingter Vorsatz 
Doppelbestrafung 
die vom BVerfG (E 23, 191) zur Dienst­
flucht aufgestellten Grundsätze gelten 
nicht für Fälle der Fahnenflucht 609, 
610 
Dreierausschuß 
Praxis bei Nichtannahmebeschlüssen 213 
Vorprüfung der Verfassungsbeschwerde 207 
Drittes Reich 
siehe Nationalsozialismus 
Drohung 
lebensgefährdende Drohung als Gewalt im 
Sinne des § 251 StGB 521 
Schreckschußdrohung als Gewalt im Sinne 
der §§ 249 ff. StGB 555 
Dunkelzifferforschung 
Forum europäischer Kriminologen 314 
Durchgriffshaftung 
beim eingetragenen Verein 687 
Ehe 
dogmatische Grundlagen einer Scheidungs­
rechtsreform 443 
und letztwillige Verfügung an Geliebte 
131, 140 
Eheberatung 
als präventive Jurisprudenz 708 
Ehefrau 
Unterhalt und Versorgung nach der Schei­
dung (Buchbesprechung) 591 
Eheführungsrecht 
in der Diskussion zur Reform des Schei­
dungsrechts und der Scheidungsfolgen 
753 
Ehegatten 
keine Haftungsmilderung nach § 1359 B G B 
bei Schädigung des Ehegatten im Stra­
ßenverkehr 648 
Mitarbeitspflicht 1 
Ehegattendiebstahl 
Irrtum über die Ehgatteneigenschaft des 
Bestohlenen ist unbeachtlich 620 
Eheliche Lebensgemeinschaft 
und Individualentfaltung 5 
Mitarbeitsverpflichtung 2 
Ehemündigkeit 
und Reform des Minderjährigenrechts 751 
Ehenichtigkeitstatbestände 
als Gegenstand der Ehescheidungsreform 
708 
Eheprozeß 
Nachträglicher Eintritt der bis dahin nicht 
gegebenen internationalen Zuständigkeit 
in der Revisionsinstanz durch Erwerb 
der deutschen Staatsangehörigkeit sei­
tens des Klägers 327 
Ehre 
ehrenrührige Behauptung und Ehrenschutz 
8 
Eidesstattliche Erklärung 
als Maßnahme zur Beschleunigung des 
Zivilprozesses 404 
Eigentümer-Besitzer-Verhältnis 
kein Herausgabeanspruch gegen den mit­
telbaren Besitzer bei dessen Unvermö­
gen zur Rückgabe der Sache 187 
Eigentümergrundschuld 
dingliche Sicherung eines Zwischenkredits 
durch Abtretung einer vorläufigen E i ­
gentümergrundschuld und des Anspruchs 
auf Briefherausgabe 374 
Eigentum 
keine Beeinträchtigung des Eigentums 
durch den Anblick von Gebraucht- und 
Schrottfahrzeugen auf dem Nachbar­
grundstück 782 
irreguläre Pfändung und Wirksamkeit des 
vollstreckungsrechtlichen Erwerbs 360 
an Müll (Glosse) 195 
Eigentumserwerb 
an Scheingeld 409 
Eigentumsgarantie 
und Gesetzgebungsauftrag 51 
Eigentumsvorbehalt 
verlängerter E V und Globalzession 642 
Eignung 
zur Besorgung fremder Rechtsangelegen­
heiten 367 
Einbürgerung 
der Ehegatten Deutscher 57 
Eingerichteter Gewerbebetrieb 
und die Dogmatik zivilrechtlicher Recht-
fertigungsgründe 495 
Eingriffserwerb 
und Bereicherungsausgleich 471 
Einkommensteuer 
Kommentarbesprechung 302, 701 
Einstellung 
in Verfahren nach § 346 II StPO 74 
Einstweilige Anordnung 
der vorläufigen Immatrikulation an einer 
medizinischen Fakultät 365 
Einstweilige Verfügung 
anfängliche Ungerechtfertigkeit liegt auch 
dann vor, wenn die ihr zugrundegeleg-
te Gesetzesvorschrift vom BVerfG für 
nichtig erklärt wird 691 
Einwill igung 
des Kfz-Insassen (Rechtsprechungsüber­
sicht) 100 
Einwil l igung (Forts.) 
des Mitfahrers in die Trunkenheitsfahrt 
schließt die Rechtswidrigkeit der Stra­
ßenverkehrsgefährdung nach § 315 c I 
StGB nicht aus 658 
Einziehung 
keine Anwendbarkeit von § 67 V StGB, 
soweit diese Sicherungsmaßnahme ohne 
Strafcharakter 72 
von DDR-Zeitungen und Informations­
freiheit 100 
für eine Ermessensentscheidung nach § 92 
, b I StGB bleibt kein Raum, wenn eine 
Schrift der Einziehung nach § 41 StGB 
unterliegt 513 
und Interessenabwägung mit Informations­
freiheit 513 
EisenbahnkreuzungsG 
Gesetzgebungskompetenz des Bundes zur 
Regelung der Planfeststellung 176 
Eisenbahnverkehrsordnung 
Kommentarbesprechung 744 
Elterliche Gewalt 
und Reform des Minderjährigenrechts und 
des Mündigkeitsalters 746 
Empfängnisverhütung 
und Schutz der Leibesfrucht 469 
England 
zur englischen Scheidungsreform 318 
neuere Reformen im Strafrecht 477 
Richterauswahl (Buchbesprechung) 798 
Entlastungsbeweis 
in den §§ 186, 193 StGB 9 
Entmündigung 
analoge Anwendung des § 223 III Z P O 
bei Versäumung der Frist für die Er ­
hebung der Anfechtungsklage 376 
Entschuldigungsgrund 
siehe Schuldausschließungsgrund 
Erbausgleichsanspruch 
des nichtehelichen Kindes 675 
Erbbaurecht 
Begründung eines Besitzmittlungsver­
hältnisses durch den Abschluß eines Erb-
baurechtsvertrages 373 
Erbrecht 
Formular-Kommentar (Buchbesprechung) 
111 
des nichtehelichen Kindes beim Tode 
eines väterlichen Verwandten 344 
des nichtehelichen Vaters (Glosse) 621 
Erfüllungsanspruch 
und Anwendbarkeit des § 254 B G B 63 
Ergänzungsschule 
Ausschluß von Vergünstigungen eines 
städt. Beförderungstarifes 181 
Erlaubtes Risiko 
und § 186 StGB 9/10 
Ermächtigung 
eines Bundesministers zum Erlaß allge­
meiner Verwaltungsvorschriften für den 
Vollzug von Landesgesetzen durch die 
Länder 176 
Ermessensentscheidung 
liegt nicht vor bei Anklageerhebung und 
Eröffnung des Hauptverfahrens 729 
die maßgebliche Sach- und Rechtslage 
für ihre gerichtliche Beurteilung 348 
Eröffnung des Hauptverfahrens 
unterliegt keiner Ermessensentscheidung 
729 
Erpressung 
siehe räuberische Erpressung 
Ersatzdienstverweigerung 
die vom BVer fG (E 23, 191) zur Zweit­
bestrafung wegen Dienstflucht aufge­
stellten Grundsätze gelten nicht für 
Fälle der Fahnenflucht 609, 610 
1970 Sachverzeichnis X I X 
Ersatzschule 
als Begünstigte eines städt. Beförderungs-
tarifes 181 
Ertragszuvveisung 
als Folge des Bereicherungsanspruches 
bei Inanspruchnahme fremder Rechts­
güter 473 
Erweislichkeit der Wahrheit 
dogmatische Einordnung 9 
Erwerbsschaden 
des als Geschäftsführer tätigen G m b H -
Gesellschafters 251 
Europäisches Gemeinsdiaftsrecht 
Vorentwürfe über ein europäisches Pa­
tenterteilungsverfahren und das euro-
päisdie Patent 607 
Europäische Rechtsangleichung 
Zusammenfassung europäischer Unterneh­
men (Tagungsbericht vom 48. DJT) 738 
European Committee on Crime Problems 
(ECCP) 
Forum europäischer Kriminologen 312 
E W G V 
zur Anmeldepflicht von Alleinbelieferungs-
verträgen bei der Kommission gemäß 
V O N r . 17 Art . 4 II 543 
zur Frage des Eintritts der Nichtig­
keitswirkung einer gegen Art. 85 E W ­
G V verstoßenden, aber nidit anmelde­
pflichtigen Vereinbarung 543 
Exemtion 
Ostberliner Regierungsdelegationen und 
Emissäre in der B R D 539 
Fahnenfludit 
die vom B V e r f G (E 23, 191) zur Zweit­
bestrafung wegen Dienstflucht aufge­
stellten Grundsätze gelten nicht für 
Fälle der Fahnenflucht 609, 610 
Fahrerlaubnisentzug 
wegen mangelnder Eignung aufgrund 
von Rohheitsdelikten 67 
Fahrlässigkeit 
zur Anwendbarkeit der Regeln über den 
Anscheinsbeweis bei der Feststellung 
der Fahrlässigkeit jugendlichen Han­
delns 616 
Fakultätentag 
Empfehlungen des Reformausschusses 175 
Fallbearbeitungen 
B G B , Allgemeiner Tei l (Buchbesprechung) 
303 
Familienrecht (Buchbesprechung) 335 
Strafredit (Budibesprechung) 40, 664 
Falschgelddelikte 
siehe Münzdelikte 
Familienrecht 
Formular-Kommentar (Buchbesprechung) 
111 
„Fanny H i l l " 
Urteilsbesprechung von B G H S t 23, 40, 41 
zur Unzüchtigkeit einer Schrift 72 
Feststellungsklage 
kein Reditsschutzinteresse, wenn sie die 
Feststellung der Berechtigung zum Ge­
trenntleben begehrt, die Trennung 
aber dem ausdrücklichen Wil len des 
Beklagten entspricht 655 
zur Streitwertbemessung bei der nega­
tiven Feststellungsklage 787 
F i l m - und Fernsehaufnahmen 
in der Hauptverhandlung 108 
Finanzgerichtsbarkeit 
Chefpräsidentenwechsel beim B F H 759 
Firma 
Unzulässigkeit der Führung des Doktor-
Titels in einer übernommenen Firmen­
bezeichnung durch den nicht promovier­
ten Erwerber 224 
Förderungswürdigkeit 
im Sinne von § 9 J W G 218 
Formnichtigkeit 
eines willkürlich aufgespaltenen einheit­
lichen Grundstücksgeschäftes 289 
Formstrenge 
Schriftlichkeit der Revisionsbegründung 
im Finanzgerichtsverfahren bedeutet 
grundsätzlich handschriftliche Unter­
zeichnung 654 
Formzwang 
siehe Beurkundungszwang 
Forschung 
Forschungs- und Lehrstätten in Deutsch­
land (Buchbesprechung) 304 
in der Rechtswissenschaft 396 
Forschungsfreiheit 
siehe Freiheit der Kunst, Wissenschaft, 
Forschung und Lehre 
Freibeweis 
Feststellung von Erlaß und Inhalt eines 
Bußgeldbescheides im Freibeweisverfah­
ren 660 
Freiheit der Kunst, Wissenschaft, Forschung 
und Lehre 
Kunstfreiheit : 
der verfassungsrechtliche Begriff des 
Kunstwerks 645 
als verfassungsrechtliches Problem (Budi­
besprechung) 662 
im Verhältnis zu Strafrecht und Ju­
gendschutz 87 
Wissenschaftsfreiheit u . Demokratisierung 
der Hochschule 165 
Freiheitsrechte 
ihre Verwirklichung als Auftrag des Ge­
setzgebers 48 
Freiheitsstrafe 
und Geldstrafe im 1. StrRG 125 
gesonderte Gesamtstrafenbildung bei Z u ­
sammentreffen mehrerer Straftaten, de-
retwegen jeweils auf Freiheitsstrafe und 
Geldstrafe erkannt werden muß 584 
in der neueren Entwicklung der Strafge­
setzgebung in Deutschland 393 
Umstellung einer nach §§44111 2, 21 StGB 
a. F . in Gefängnis umgewandelten Zucht­
hausstrafe 421 
zur Zulässigkeit einer bloßen Geldstrafe, 
wenn eine tatschuldangemessene erneute 
Freiheitsstrafe keine ausreichende E i n ­
wirkung auf den Täter erwarten läßt 554 
Freirechtsschule 
in der Entwicklung der skandinavischen 
Rechtswissenschaft 533 
Freispruch 
mit Bedauern 543 
und Kostenerstattung im Strafprozeß 
(Glosse) 556 
Freiwillige Gerichtsbarkeit 
Buchbesprechung 429 
Formular-Kommentar (Buchbesprechung) 
111 
Fristen 
keine Verlängerung der Strafantragsfrist, 
wenn das Fristende auf einen Sonntag 
fällt 554 
Fürsorgepflicht 
des Arbeitgebers: Gewährung von Einsicht 
in Personalakten 510 
Fusionskontrolle 
im Pressebereich (Tagungsbericht) 795 
Gastarbeiter 
Kriminalitätsauffälligkeit 314 
Gebrauchsmustergesetz 
Kommentarbesprechung 519 
Gebrauchtwagen 
zur Frage der Verfügungsbefugnis eines 
Gebrauchtwagen (Forts.) 
Händlers, dem mit dem Kfz der Besitz 
des Briefes eingeräumt wird 253 
Gebührenrecht 
Erfordernis der Bestimmtheit gesetzlicher 
Grundlagen 183 
Gefährdungsdelikte 
X . Kongreß der Internationalen Strafrechts­
vereinigung in Rom 1969 (Bericht) 299 
Qualifizierung des § 186 StGB 9 
Gefahrtragung 
bei der Zahlungsverpflichtung des Treu­
händers nach § 667 B G B 245 
Gefangenenarbeit 
zum Inhalt eines StrafvollzugsG (Tagungs­
bericht vom 48. DJT) 700 
Gehilfenversagen 
und Qualitätsregelung (Bericht) 76 
Geisteskrankheit 
siehe Zurechnungsfähigkeit 
Geld 
Budibesprechung 520 
Herausgabeanspruch gegenüber dem Treu­
händer 245 
Sachenrecht und Notenbankrecht 212 
Scheingeld und Eigentumserwerb 409 
Beurteilung von sog. Systemnoten 378 
Geldstrafe 
in der neueren Entwicklung der Strafge­
setzgebung in Deutschland 313 
und Freiheitsstrafe im 1. StrRG 125 
gesonderte Gesamtstrafenbildung bei Z u ­
sammentreffen mehrerer Straftaten, de-
retwegen jeweils auf Freiheitsstrafe und 
Geldstrafe erkannt werden muß 584 
zur Verhängung einer Geldstrafe anstelle 
des vom Erstrichter verhängten Jugend­
arrestes durdi das Berufungsgericht 694 
zur Zulässigkeit einer bloßen Geldstrafe, 
wenn eine tatschuldangemessene erneute 
Freiheitsstrafe keine ausreichende E i n ­
wirkung auf den Täter erwarten läßt 
554 
Gemeinsame Einriditungen 
zur Frage einer näheren gesetzlichen Re­
gelung 461 
Tagungsbericht vom 48. DJT 739 
Gemeinschaftsanlage 
im Sinne des § 1093 III B G B ; Instandhal­
tungspflicht des Hauseigentümers 70 
Gemeinschaftseinrichtungen 
der Länder, Probleme ihrer Rechtsgrund­
lage 278 
Gemeinschaftsfrieden 
Entwurf des 3. StrRG von SPD und F D P 
113 
Gemeinwohl 
als begriffspositivistisdie Definition 149 f. 
Genehmigung 
Anhörungsrecht des Mündels im vormund­
schaftsgerichtlichen Genehmigungsverfah­
ren 258 
Wirkungslosigkeit der Mitteilung einer vor­
mundschaftsgerichtlichen Genehmigung 
bei Mißbrauch einer Doppelbevollmäch­
tigung 258 
Generalprävention 
und der Begriff der Verteidigung der 
Rechtsordnung 511 
und Schuldmaß nach dem 1. StrRG 124 
und Schuldprinzip 490 
Genugtuungsfunktion 
Berücksichtigung einer strafgerichtlichen 
Verurteilung bei der Schmerzensgeldbe­
rechnung 548 
Gerechtigkeit 
im Steuerrecht 762 
Gerichtsverfassungsrecht 
zur Auslegung der §§ 176 ff. G V G 247 
X X Sachverzeichnis JZ 25. Jg. 
Gerichtsverfassungsrecht (Forts.) 
zur Pflicht des Anwalts, vor Gericht eine 
Robe zu tragen 320, 572 
turnusmäßige teilweise Vorsitzvertretung 
wegen ständiger Arbeitsüberlastung 376 
völkerrechtliche Exemtion Ostberliner Re­
gierungsdelegationen und Emissäre in 
der B R D 540 
Gerichtsvollzieher 
irreguläre Pfändung und Wirksamkeit des 
vollstreckungsrechtlichen Erwerbs 360 
Gerichtsvorlage 
Rechtsverordnungen als Gegenstand einer 
Gerichtsvorlage im Normenqualifizie­
rungsverfahren 411 
Gesamtgutsgegenstand 
keine Zugehörigkeit zum Nachlaß 95 
Gesamtschuldverhältnis 
zwischen Schädiger u. Bereicherungsschuld­
ner? 581 
Gesamtstrafe 
zur Anrechnung der Untersuchungshaft, 
die ein zweimal verurteilter Angeklagter 
im zweiten Verfahren erlitten hat, auf 
eine zu bildende Gesamtstrafe 620 
gesonderte Gesamtstrafenbildung bei Z u ­
sammentreffen mehrerer Straftaten, de-
retwegen jeweils auf Freiheitsstrafe und 
Geldstrafe erkannt werden muß 584 
Geschäftsfähigkeit 
zur Frage der partiellen Geschäftsunfähig­
keit bei leichtem Schwachsinn 614 
Geschäftsführung 
im RefE eines G m b H - G 595 
Geschäftsverteilung 
Grundsätze über die vorschriftsmäßige Be­
setzung eines Kollegialgerichts bei tur­
nusmäßiger teilweiser Vorsitzvertretung 
376 
Geselligkeit 
als soziale Pflicht 13 
Gesellschaft 
siehe G m b H , K G , Unternehmensrecht 
Gesellschaf terbeschluß 
und Zulässigkeit des Selbstkontrahierens 
292 
Gesellschaftsrecht 
Unternehmensrecht und GmbH-Reform 593 
Zusammenfassung europäischer Unterneh­
men (Tagungsbericht vom 48. DJT) 738 
Gesetz 
zur Auslegung von § 86 II B V e r f G G 411 
und Freiheit (Buchbesprechung) 704 
Gesetzesbegriff und G G (Buchbesprechung) 
110 
Gesetzesreferendum 
Buchbesprechung 663 
Gesetzesvorbehalt 
gegenüber Freiheitsrechten 48 
Gesetzgebung 
Rechtskenntnis und Gesetzesflut 197 
und Rechtsbereinigung 605 
Verwendung von Datenverarbeitungsanla­
gen 433 
Gesetzgebungskompetenz 
des Bundes und das Amtshaftungsrecht 407 
des Bundes zur Regelung der Planfeststel­
lung an Eisenbahnkreuzungen 176 
Gesetzliches Schutzverhältnis 
und Haftungsfreizeichnung 535 
Gesetzliches Verbot 
zur Auswirkung auf Verträge 506 
Geständnis 
Verwertung bei der Beweiswürdigung des 
Strafgerichts 342 
Gestaltungsfreiheit 
des Gesetzgebers bei der Ehescheidungs­
reform 705 
des Gesetzgebers bei der Schaffung zwin­
gender Privatrechtstypen 5 
Gestaltungsfreiheit (Forts.) 
städt. Verkehrsbetriebe bei Aufstellung 
von Beförderungstarifen 181 
Gestaltungsrecht 
eine rechtstheoretische Untersuchung 768 
Getrenntleben 
kein Rechtsschutzinteresse für eine Klage 
auf Feststellung der Berechtigung zum 
Getrenntleben, wenn die Trennung dem 
ausdrücklichen Wil len des Beklagten 
entspricht 655 
Gewährleistung 
siehe Sachmangel 8 
Gewalt 
Zum Begriff der „Gewalt gegen eine Per­
son" in §§ 249 ff StGB 555 
zum Begriff der mit Gewalt vorgenom­
menen unzüchtigen Handlungen 384 
Gewaltbegriff und Schutz des Gemein­
schaf tsfriedens 115 
lebensgefährdende Drohung als Gewalt 
im Sinne des § 251 StGB 521 
Gewaltenteilung 
zum Recht der Behörde auf Erstentschei­
dung 349 
Gewaltverbot 
und Moskauer Vertrag 633 
und Friedenssicherung (Bericht über die 
Studientagung der Deutschen Gesell­
schaft für Völkerrecht) 386 
Gewerblicher Rechtsschutz 
Budibesprechung 336 
Gewerbsunzucht 
Straflosigkeit, soweit sie infolge fahrläs­
siger Unkenntnis in einem Sperrbezirk 
erfolgt (§ 361 Nr. 6 c StGB) 296 
Gewerkschaft 
keine Werbung organisierter Personalrats­
mitglieder während der Dienstzeit 772 
Gewissen 
als Beweisgegenstand im Anerkennungs­
verfahren für Kriegsdienstverweigerer 
233 
Gewissensfreiheit 
zur Ausübung des Rechts auf Kriegs­
dienstverweigerung bedarf es der Prüfung 
und Feststellung in dem dafür gesetz­
lich vorgesehenen Verfahren 610 
die vom BVerfG (E 23, 191) zur Zweit­
bestrafung wegen Dienstilucht aufge­
stellten Grundsätze gelten nicht für Fälle 
der Fahnenflucht 609, 610 
Gewohnheitsrecht 
zur Pflicht des Rechtsanwalts, vor Gericht 
in Amtstracht aufzutreten 320, 572 
Gleichberechtigungsgrundsatz 
Einbürgerungsvoraussetzungen für auslän­
dische Ehegatten 57 
und Mitarbeitspflidit nach § 1356 II B G B 
1 
Gleichheitssatz 
bei Aufstellung eines städt. Beförderungs-
tarifes 178 
zur Gleichsetzung der Verschwiegenheits­
pflichten von Beamten und Angestellten 
des öffentlichen Dienstes 684 
und Planung 221 
Globalzession 
und verlängerter Eigentumsvorbehalt 642 
Glücksspiel 
und Strafrechtsreform in England 484 
G m b H 
zum Erwerbsschaden des als Geschäfts­
führer tätigen GmbH-Gesellschafters 251 
kein Insichgeschäft bei Stimmrechtsaus­
übung für mehrere Gesellschafter anläß­
lich eines Auflösungsbeschlusses 290 
Referentenentwurf zum G m b H - G 132 
G m b H 
Unternehmensrecht und GmbH-Reform 593 
G m b H (Forts.) 
kein vormundschaftsgeriditliches Geneh­
migungserfordernis für Auflösungsbe­
schluß, an dem ein minderjähriger Ge­
sellschafter beteiligt ist 290 
Grober Unfug 
Sturmläuten auf der Polizeiwache als sol­
ches erfüllt noch nicht ohne weiteres 
den Tatbestand 734 
Grundbuchberi chti gung 
keine Besdiränkung des Anspruchs auf die 
Löschung des eingetragenen Eigentü­
mers 549 
Löschung eines Rechts 31 
Gründervorteile 
RefE zum G m b H - G 134 
Grundgesetz 
und der Begriff des positiven Gesetzes 
(Buchbesprechung) 110 
Kodifizierung des Widerstandsrechts 168 
das Menschenverständnis des G G (Bericht) 
425 
und vertikale Preisbindung (Buchbespre­
chung) 231 
Grundrechte 
Begrenzung vorbehaltlos verbürgter GRe 
am Beispiel des Art. 5 III G G 87 
Beweislastprobleme bei grundrechtlichen 
Ansprüchen 234 
Einwirkung auf Straftatbestände 100 
ihr Mißbrauch und ihre Verwirkung im 
politischen Meinungskampf (Buchbespre­
chung) 264 
Probleme des Grundrechtsschutzes auslän­
discher juristischer Personen 602 
im Sowjetstaat (Buchbesprechung) 38 
Grundrechtsmündigkeit 
und Reform des Minderjährigenrechts 746 
Grundrechtsverwirkung 
und Grundreditsmißbraudi 60 
Grundstückskaufvertrag 
zum Formerfordernis des § 313 B G B 289 
keine Rückwirkung einer Heilung auf den 
Zeitpunkt des Vertragsschlusses 782 
Grundstücksveräußerung 
zur Frage des Umfangs des Beurkun­
dungszwangs bei einer unwiderruflidien, 
Bestandteil eines umfassenden Gesamt­
vertrages bildenden Vollmacht hierzu 
730 
Güterabwägung 
bei der Einziehung von DDR-Zeitungen 
100 
im Rahmen des § 193 StGB 9/10 
Gütergemeinschaft 
und Stellung des Vorerben 95 
Guter Glaube 
beim Eigentumserwerb nach §§ 929, 930, 
933 B G B 253 
Erkundigungspflicht bezüglich anderweiti­
ger Sicherungsübereignung 187 
Gutgläubiger Erwerb 
von Scheingeld 212 
Gute Sitten 
Siehe Sittenwidrigkeit 
Härteklausel 
in einem neuen Ehescheidungsrecht 442 
in der Reformdiskussion zur Eheschei­
dung (Tagungsbericht vom 48. DJT) 697 
siehe auch Sozialklausel 
Haftpflicht 
Ausgleich von Verkehrsunfallschäden 
(Buchbesprechung) 704 
Buchbesprechung 40 
Ersatzansprüche bei Personenschaden 
(Buchbesprechung) 592 
das Unfallhaftpflichtrecht (Buchbespre­
chung) 559 
1970 Sachverzeiclinis X X I 
Haftung 
für Gehilfenversagen im industriellen Be­
reich (Bericht) 76 
Haftungsdurchgriff auf die Mitglieder ei­
nes eingetragenen Vereins 687 
Problem der Vermögensübernahme nach 
§ 419 B G B 265 
aus einem unrichtigen Dienstleistungszeug­
nis für einen gehobenen Angestellten 
781 
Haftungsbeschränkung 
gefahrgeneigte Arbeit 69 
innerhalb des gesetzlichen Schutzverhält­
nisses 535 
Haftungsmaßstab 
keine Haftungsmilderung nach § 1359 
B G B bei Schädigung des Ehegatten im 
Straßenverkehr 648 
Hamburger Modell 
einer einstufigen Juristenausbildung 457 
Handelsvertreter 
zur Anwendbarkeit des § 624 B G B auf 
Handelsvertreterverhältnisse (Tankstel­
len-Stationärvertrag) 368 
Handlungsfähigkeit 
siehe Zurechnungsfähigkeit 
Hauptverhandlung 
zur Frage der unschädlichen Überschrei­
tung der Unterbrechungsfrist des § 229 
StPO 261 
zeitgemäße Reformen 203 
Haus 
als Substrat des Familienbegriffes 2 
Hausfrauenehe 
und Berufstätigenehe in der Diskussion 
zur Scheidungsrechtsreform 753 
Heilung 
keine Rückwirkung der Heilung eines 
Grundstückskaufvertrages auf den Zeit­
punkt des Vertragsschlusses 782 
keine Wirksamkeitserstreckung der Vor­
merkung zur Sicherung des Auflassungs­
anspruches aus einem nach § 117 B G B 
nichtigen notariellen Vertrages auf den 
daneben mündlich vereinbarten, geheil­
ten Auflassungsanspruch 782 
Herausgabeanspruch 
siehe Vindikation 
Hermeneutik 
und Datenverarbeitung in Gesetzgebung 
und Rechtsfindung 436 
Herrschaftsrecht 
eine rechtstheoretische Untersuchung 768 
Herstellungsklage 
und Klage auf Feststellung der Berech­
tigung zum Getrenntleben 656 
Hinreichender Tatverdacht 
ein unbestimmter Rechtsbegriff 729 
Hochschulrecht 
Beschränkung der Zulassung zum Medizin­
studium und Berufsfreiheit 365 
Organisation studentischer Selbstverwal­
tung (Buchbesprechung) 143 
Promotionsordnung und G G (Buchbespre­
chung) 391 
zum Recht der Studentenschaft einer U n i ­
versität, nicht-hochschulbezogene polit i­
sche Stellungnahmen abzugeben 576 
Rechtsstellung der Studentenschaft (Buch­
besprechung) 144 
Satzungsgewalt der Universität 23 
Stud. Krankenversorgung 23 
Wissenschaftsfreiheit und Demokratisie­
rung 165 
Hypothek 
dingliche Sicherung eines Zwischenkredits 
durch Abtretung einer vorläufigen Eigen-
tümergrundschuld und des Anspruchs 
auf Briefherausgabe vor Eintragung der 
Hypothek 373 
Ihering, Rudolf v. 
sein Einfluß auf die skandinavische 
Rechtswissenschaft 532 
ein Nachtrag zum „Zweck im Recht" 12 
Illegalität 
„brauchbare Illegalität" 222 
Immission 
Anblick von Gebraucht- und Schrottfahr­
zeugen auf einem Nachbargrundstück 
782 
In dubio pro reo 
analoge Anwendung, wenn zweifelhaft 
bleibt, ob der Angeklagte mit Täter­
oder mit Gehilfenvorsatz gehandelt hat 
421 
zur Behandlung mehrdeutiger Beweis­
ergebnisse im Strafprozeß 641 
Informationsfreiheit 
Inhalt und Umfang 100 
Interessenabwägung im Rahmen der E i n ­
ziehung einer Schrift nach § 41 StGB 
513 
eines Strafgefangenen 193 
Überwachung von Postsendungen 103 
Inhaberpapiere 
Scheingeld und Eigentumserwerb 212, 409 
Inländisch 
Begriffsbestimmung zur Abgrenzung zwi­
schen inländischen und ausländischen 
juristischen Personen 603 
Insichgeschäft 
Zulässigkeit der Stimmrechtsausübung für 
mehrere Gesellschafter bei Beschlußfas­
sung über die Auflösung einer G m b H 
290 
Insichprozeß 
und Einheit der Verwaltung (Budibespre­
chung) 392 
Instandhaltungspflicht 
des Hauseigentümers für Gemeinschafts­
anlagen nach § 1093 III B G B 70 
Institutionelle Eheauffassung 
und Scheidungsreditsreform 443 
Institutsgarantie 
Art . 6 G G und Mitarbeitspflicht des Ehe­
gatten nach § 1356 II B G B 4 
Interessenabwägung 
im Rahmen der Einziehung einer Schrift 
nach § 41 StGB 513 
Interessenjurisprudenz 
als Beispiel typisch juristischen Denkens 
275 
Interlokales Strafrecht 
zum Schußwaffengebrauch an der Zonen-
und Sektorengrenze (Buchbesprechung) 743 
Internationaler Währungsfonds 
und Internationales Privatrecht 709 
die Unklagbarkeit nach Art . VIII Abschn. 
2 b S. 1 des Abkommens als von Amts 
wegen zu beachtender Mangel einer 
Prozeßvoraussetzung 728 
zur Wirksamkeit einer von einem Nieder­
länder nach deutschem Recht erteilten, 
nach niederländischem Devisenrecht ge­
nehmigungsbedürftigen Bürgschaft bei 
nachträglich erteilter Genehmigung 727 
Internationales Privatrecht 
Budibesprechung 263 
und der Internationale Währungsfonds 
709 
zur Wirksamkeit einer von einem Nieder­
länder nach deutschem Recht erteilten, 
nach niederländischem Devisenrecht ge­
nehmigungsbedürftigen Bürgschaft bei 
nachträglich erteilter Genehmigung 727 
Internationale Strafrechtsvereinigung 
X . Kongreß in Rom 1969 (Bericht) 299 
Internationale Zuständigkeit 
Berücksichtigung des Erwerbs der deut-
Internationale Zuständigkeit (Forts.) 
sehen Staatsangehörigkeit nach der letzten 
mündlichen Verhandlung vor dem Be-
rufungsgeridit in der Revisionsinstanz, 
wenn die Scheidungsklage wegen feh­
lender internationaler Zuständigkeit ab­
gewiesen worden ist 327 
Irrtum 
des Diebes über die Ehegatteneigenschaft 
des Bestohlenen ist unbeachtlich 620 
über die Erweislichkeit der Wahrheit 9 
über die Rechtmäßigkeit der Amtsaus­
übung im 3. StRG-Entwurf 119 
Italienisches Recht 
Einführung (Buchbesprechung) 304 
Juden 
Schicksale jüdischer Bürger Baden-Würt­
tembergs 1933—45 (Buchbesprechung) 
744 
Jugendrecht 
Änderungen aufgrund des 1. StrRG 160 
Jugendschutz 
und Kunstfreiheitsgarantie 87 
Jugendstrafrecht 
Reformvorsdiläge in England 487 
zur Verhängung von Geldstrafe anstelle 
des vom Erstrichter verhängten Jugend­
arrestes durch das Berufungsgericht 694 
J ugendwohlf ahrtsrecht 
Förderungswürdigkeit nach § 9 J W G 218 
Jurisprudenz 
siehe Reditswissenschaft 
Juristen 
und die Rechtsphilosophie 678 
soziologische Analyse (Buchbesprechung) 
426 
auf dem soziologischen Prüfstand (Glossen) 
516, 735 
Struktur des Juristenstandes 666 
Juristische Ausbildung 
siehe Ausbildung 
Juristische Person 
Abgrenzung zwischen inländischen und 
ausländischen juristisdien Personen 603 
Justitiar 
Anwendbarkeit der Grundsätze der scha­
densgeneigten Arbeit 69 
Justiz 
richterliche Unabhängigkeit und Justiz­
bürokratie 574 
Umtitelei (Glosse) 789 
J ustizgewährungspf lidit 
als Aufgabe des Strafverfahrens 204 
Justizirrtum 
als literarisdie Problematik (Buchbespre­
chung) 264 
Justizkampagne 
der A P O 201 
Justizverwaltungsakt 
Zulassung des Schriftwechsels eines Straf­
gefangenen mit dem SDS 193 
Karenzentschädigung 
Verfassungswidrigkeit des § 75 b S. 2 H G B 
293 
Kartellrecht 
siehe Wettbewerbsrecht 
Kaufmann 
keine Beibehaltung des Zusatzes „& C o . " 
in der von einem Einzelkaufmann über­
nommenen Firma ohne Nachfolgezusatz 
224 
Kaufrecht 
Mängelrüge 28 
Kausalverlauf 
Zurechnungsunfähigkeit zu Beginn der Tö­
tungshandlung schließt eine Verurtei­
lung wegen vollendeter Tötung nicht 
aus, wenn Sie sich aus dem vorausge­
henden Handeln entwickelt hat 379 
X X I I SadwerzeicJinis JZ 25. Jg. 
Kfz 
Berechnung des Nutzungsentgangs bei 
Unfall 185 
Kfz-Brief 
keine Gleichstellung mit Traditionspapier 
253 
K G 
mit beschränkter Haftung als gemischtklas-
siger Gesellschaftstypus der Zukunft 597 
Kinder 
Aussageverweigerung im Strafprozeß nach 
erfolgter Zustimmung des gesetzlichen 
Vertreters zu früherer Aussage 261 
Kirchenrecht 
Reform des katholischen Kirchenrechts 
(Tagungsbericht vom Congresso Interna­
zionale di Dritto Canonico in Rom) 387 
Klageantrag 
Bestimmtheitsgrundsatz bei verwaltungs­
gerichtlichen Unterlassungsklagen 576 
zur Beschwer bei unbeziffertem Leistungs­
antrag 787 
Zulässigkeit eines unbezifferten Antrags 
nach § 253 II Nr . 2 Z P O 142 
Klagebefugnis 
der Mitbewerber und Verbände nach 
§ 13 I U W G 305 
Klageschrift 
Erfordernis der handschriftlichen Unter­
zeichnung im Finanzgerichtsverfahren 
254 
Koalitionsfreiheit 
zur Beschränkung des Rechts auf Werbung 
neuer Mitglieder 772 
Grundprobleme (Budibesprechung) 519 
und Zentralfragen des Arbeitskampfes 431 
Körperschaftsteuer 
Kommentarbesprechung 701 
Körperverletzung 
im A E zu den Straftaten gegen die Per­
son 571 
Reformdiskussion (Bericht von der Straf-
rechtslehrertagung 1970) 793 
mit Todesfolge: unmittelbare Bewirkung 
der Todesfolge durch die Verletzungs­
handlung 788 
Kommission der Europäischen Gemeinschaf­
ten 
keine Anmeldepflicht von Alleinbeliefe-
rungsverträgen 543 
Kondiktion 
siehe Bereicherungsrecht 
Konkurrenz 
Anspruchskonkurrenz im Z i v i l - und Z i v i l ­
prozeßrecht (Buchbesprechung) 622 
Geltungs- und Anwendungskonkurrenz 
von Normen 770 
Konkurs 
Bevorrechtigung von Forderungen auf 
rückständige betriebliche Versorgungs­
leistungen im Konkurs des früheren A r ­
beitgebers 419 
Konzentration 
in der Wirtschaft 172 
Konzernaußenrecht 
und allgemeines Privatrecht (Buchbespre­
chung) 661 
Koppelung 
von Zulassung zum Studium und Beitrags­
zahlung zu studentischer Krankenversi­
cherung 25 
Kosten 
zur Bestimmung des kostenbefreienden 
Erfolges bei von vornherein auf das 
Strafmaß beschränkter Berufung 298 
zur Herabsetzung des Streitwertes nach 
Rechtskraft der Kostenentscheidung 582 
Rechtsweg für die Geltendmachung von 
Unterbringungskosten 325 
Kosten (Forts.) 
im Strafprozeß: Rücktritt vom Totschlags­
versuch und Kostenbefreiung (Glosse) 
385 
zur Streitwertbemessung von unbezifferten 
Anträgen 582 
Kostenerstattung 
im sog. isolierten Vorverfahren 66 
im Strafprozeß (Glosse) 556 
Kostenordnung 
Kommentarbesprediung 800 
Krankenversicherung 
Versicherungspflicht für Mitglieder einer 
Hochschule 23 
Vollstreckung gegen Studenten 24 
Kredit 
Sicherung eines Zwischenkredits durch A b ­
tretung einer vorläufigen Eigentümer­
grundschuld und des Anspruchs auf 
Briefherausgabe 374 
Kreditgefährdung 
Beeinträchtigung eines Idealvereins durch 
Mitgliederwerbung seitens eines anderen 
Vereins 778 
Kriegsdienstverweigerung 
das Gewissen als Beweisgegenstand im 
Anerkennungsverfahren 233 
der Mehrfachbestrafung eines wiederholt 
fahnenflüchtigen, nicht anerkannten 
Kriegsdienstverweigerers steht Art. 103 
III G G nicht entgegen 610 
Prüfung und Feststellung in dem dafür 
gesetzlich vorgesehenen Verfahren als 
Ausübungsvoraussetzung 610 
Kriminologie 
Buchbesprechung 197 
der Europarat als Forum europäischer 
Kriminologen 312 
Kunst 
als Strukturbegriff 89 
Kunstfreiheit 
siehe Freiheit der Kunst, Wissenschaft, 
Forschung und Lehre 
Kunstwerk 
verfassungsrechtliche Begriffsbestimmung 
645 
Ladung 
eines Beschuldigten unter Vorführungs­
androhung 192 
Länder 
Geltungsgrundlage von Staats vertragen 278 
Landfriedensbruch 
Konzeption des Entwurfes eines 3. StrRG 
der S P D - F D P 120 
Lehr- und Forschungsstätten 
in Deutschland (Buchbesprechung) 304 
Lehrfreiheit 
siehe Freiheit der Kunst, Wissenschaft, 
Forschung und Lehre 
Lehrveranstaltungen 
in „Blockeinheiten" 18 
Leibesfrucht 
Beginn der Schutzwürdigkeit (Bericht von 
der Strafrechtslehrertagung 1970) 791 
eine Begriffsbestimmung 465 
Leistungsklage 
zur Beschwer eines unbezifferten Klage­
antrags bei Zubilligung der Mindest­
forderung 787 
Leistungsprinzip 
in der Diskussion um eine Reform des 
Berufsbeamtentums 450 
Leistungsverweigerungsrecht 
des Arbeitnehmers und Probleme des be­
triebsbezogenen wilden Streiks 625 
Letztwillige Verfügung 
Sittenwidrigkeit bei ehebrecherischen Be­
ziehungen 401 
lex posterior-Regel 
zum Anwendungsbereich 770 
Lizenzverträge 
Buchbesprediung 704 
Löschung im Grundbudi 
keine Beschränkung des Grundbuchberich­
tigungsanspruchs auf die Löschung des 
eingetragenen Eigentümers 549 
und Rechtsvermutung 31 
Mängelrüge 
zum Begriff der Fehlerhaftigkeit in §§ 
459 ff B G B 28 
Mainzer Beschlüsse zur Fortführung der 
Studienreform vom 13./14. 2. 1970 362 
Anteil des öffentlichen Redits an der Stu­
dienreform 718 
Mandatserlangung 
Abgeordnetenstatus und Parteizugehörig­
keit 405 
Markenrecht 
siehe Warenzeidienrecht 
Maßregeln der Sicherung und Besserung 
Beurteilungszeitpunkt und -maßstab ihrer 
Erforderlichkeit 92 
in der neueren Straf gesetzgebung in 
Deutschland 393 
Vorschriften des 1. StrRG 152 
Mehrwertsteuer 
Kommentarbesprechung 302 
Meinungsfreiheit 
contra Fortbewegungsfreiheit 319 
und Gesetzgebungsauftrag 50 
Grenzen 219 
Kollision mit „Fortbewegungsfreiheit" 214 
öffentlicher Zwangsverbände 578 
keine Verletzung durch § 353 b StGB 
(Pätsch-Urteil) 684 
und Wissensdiaftsfreiheit 166 
Menschenrechte 
und die Sozialpolitik in der B R D (Budi-
besprediung) 39 
Verhältnis von Art. 6 M R K zu §§ 169 ff 
G V G 34 
Menschenwürde 
Beiziehung von Ehescheidungsakten im 
Disziplinarverfahren ohne Einwill igung 
der Ehegatten 250 
als Schranke der Arbeitspflidit 628 
Methodenlehre 
und rechtswissensdiaftlidie Forschung 396 
Mietredit 
zum Widersprudisrecht des Mieters nach 
§ 556 a I B G B , der aus der teilweisen 
Üntervermietung der Wohnung sein we­
sentliches Einkommen bezieht 615 
Mietvertrag 
mit einer Dirne verstößt nidit gegen die 
guten Sitten, wenn zwar die Vorausset­
zungen des § 180 I, nidit aber des § 180 
III StGB gegeben sind 415 
mit Schutzwirkung für Dritte (Einlagerer) 
375 
Unwirksamkeit eines mietvertraglichen Ver-
zidits auf Verrechnung eines Baukosten­
zuschusses zugunsten des Erstehens in 
der Zwangsvollstreckung 107 
zur Verjährung der Ansprüdie des Ver­
mieters wegen Veränderungen oder Ver­
schlechterungen der Mietsache nach Ver­
tragsbeendigung 547 
Mietwagen 
Berechnung des Nutzungsentganges bei 
Kfz-Schaden 185 
Minderjährige 
Reformvorschläge zum Minderjährigenrecht 
745 
kein vormundschaftlidies Genehmigungs­
erfordernis für Auflösungsbeschluß einer 
G m b H , an dem ein minderjähriger Ge­
sellschafter beteiligt ist 290 
Mißbrauch 
einer Doppelbevollmächtigung zur Her-
1970 Sachverzeichnis X X I I I 
Mißbrauch (Forts.) 
beiführung der Unanfechtbarkeit einer 
vormundschaftsgerichtlichen Genehmi­
gung 258 
von Grundrechten im politischen M e i ­
nungskampf (Buchbesprechung) 264 
Mitarbeitspflicht des Ehegatten 
und eheliche Lebensgemeinschaft 2 
Vereinbarkeit mit Art . 3 G G 1 
Vereinbarkeit mit Art . 2, 12 G G 4 
Voraussetzungen 6 
Mitbestimmung 
und „Demokratisierung" des Berufsbeam­
tentums 450 
empirisch-sozialwissenschaftliche Untersu­
chungen 669 
und Unternehmensordnung 600 
Mitbewerber 
Klagebefugnis nach § 13 I U W G 305 
Mittäterschaft 
analoge Anwendung von in dubio pro reo, 
wenn zweifelhaft bleibt, ob der Ange­
klagte mit Täter- oder mit Gehilf en Vor­
satz gehandelt hat 421 
Mitverschulden 
im Straßenverkehr (Rechtsprechungsbev 
rieht) 99 
des Vertretenen bei Mißbrauch der Ver­
tretungsmacht 62 
Mord 
Reform der Tötungsdelikte (Bericht von 
der Strafrechtslehrertagung 1970) 789 
und Totschlag im A E zu den Straftaten 
gegen die Person 569 
Morstein, Marx, Fritz 
Nachruf 195 
Moser, Johann Jakob 
sein Staatsrecht (Buchbesprechung) 518 
Moskauer Vertrag 
und seine völkerrechtliche Problematik 632 
Müller, Gebhard 
Glückwunsch zum 70. Geburtstag 332 
Münchener Beschlüsse von 1968 
und das öffentliche Recht in der Studien­
reform 718 
Mündel 
Anhörungsrecht im vormundschaftsgericht­
lichen Genehmigungsverfahren 258 
Mündigkeitsalter 
Reformvorschläge 745 
Münzdelikte 
zur Anfertigung sog. Systemnoten 377 
Nachbarrecht 
Uberbau infolge bündigen Wiederaufbaus 
einer zerstörten ursprünglich halbschei-
digen Giebelmauer 323 
ideelle Immissionen: Anblick von Ge­
braucht- und Schrottfahrzeugen 782 
Nachfolgerzusatz 
keine Beibehaltung des Zusatzes „& C o . " 
in der von einem Einzelkaufmann über­
nommenen Firma 224 
Nachlaß 
keine Zugehörigkeit der Gesamtgutsge­
genstände zum Nachlaß 95 
Zwangsvollstreckung in den ungeteilten 
Nachlaß nach § 747 Z P O 191 
Nachteil 
im Sinne des § 93 a IV 2 B V e r f G G 210 
Namensrecht 
Persönlichkeitsrecht auf Namensanonymität 
und Namensnennung in Pressebericht 
564 
Nationalsozialismus 
und Rechtspositivismus 54 
Schicksale jüdischer Bürger Baden-Würt­
tembergs (Buchbesprechung) 744 
Naturrecht 
sein Einfluß in der skandinavischen Rechts­
wissenschaft 530 
Naturrecht (Forts.) 
Einführung in die Rechtsphilosophie (Budi­
besprechung) 588 
und Gesdiichtlichkeit des Rechts (Buchbe­
sprechung) 112 
Nebentätigkeit 
zum Anspruch eines Beamten auf Ertei­
lung einer Erlaubnis zur geschäftsmäßi­
gen Besorgung fremder Rechtsangele­
genheiten 367 
ne bis in idem 
siehe Doppelbestrafung 
Negative Feststellungsklage 
Bewertung mit dem vollen Wert des 
geleugneten Anspruchs 787 
Nichtannahme 
einer Verfassungsbeschwerde 209 
Niditehelichenrecht 
zum Erbausgleichsanspruch des nichtehe-
chen Kindes 675 
zum Erbrecht des nichtehelichen Kindes 
beim Tode eines väterlichen Verwand­
ten 344 
zum Erbrecht des nichtehelichen Vaters 
(Glosse) 621 
Nichtigkeit 
nicht anmeldepflichtiger, aber gegen Art . 
85 E W G V verstoßender Vereinbarungen 
tritt erst mit Feststellung ein 543 
eines vom Bauunternehmer erlassenen 
Verkehrsverbotes liegt nicht vor, wenn 
die Straßen Verkehrsbehörde diesem zu­
gestimmt hat 724 
keine Nichtigkeit eines Parkvorbehaltes 
zugunsten von Konsulatsfahrzeugen 586 
Vergütungsanspruch aus Arbeits- oder 
Dienstverträgen trotz Verstoßes gegen 
§ 134 B G B 504 
von Verwaltungsakten im Regierungsent­
wurf eines Bundes-Verwaltungsverfah­
rensgesetzes 673 
eines Wechsels, der ein Ausstellungsdatum 
nach Verfall trägt 550 
siehe auch Teilnichtigkeit 
Nichtstörer 
Verbot eines Parteitages wegen zu be­
fürchtender Gegendemonstrationen 283 
Norm 
und Datenverarbeitung 435 
Normbereidi 
der Kunstfreiheitsgarantie 90 
Normenkollision 
zum Anwendungsbereich der lex posterior-
Regel 770 
Normenqualifizierungsverfahren 
Rechtsverordnungen als Gegenstand einer 
Gerichtsvorlage 41 
Normzweck 
der Ermittlungsvorschriften der StPO 716 
Nötigung 
Schreckschußdrohung als Nötigungsmittel, 
Gewalt im Sinne des § 251 StGB? 521 
Notar 
Geschäftsführung der Notare (Buchbespre­
chung) 232 
Notstand 
ausgewählte Probleme des Notstandrechts 
(zugleich eine Buchbesprechung) 353 
Notwehr 
und Wahrnehmung berechtigter Interessen 
bei Eingriffen in Persönlichkeits- und 
Unternehmerrechte 495 
Notweg 
Duldungsverpflichtung eines Grundstücks­
erwerbers nach § 918 II B G B 223 
numerus clausus 
siehe Zulassungsbeschränkungen 
Nutzungsentgang 
Berechnung bei einem Kfz-Schaden 185 
Nutzungsentgang (Forts.) 
während der Reparaturzeit eines Unfal l ­
fahrzeugs (Rechtsprechungsbericht) 100 
Öffentlich 
als Rechtsbegriff (Buchbesprediung) 799 
Öffentliche Beglaubigung 
Zuständigkeitsänderungen aufgrund des 
BeurkG (Glosse) 110 
Öffentliche Meinung 
Reditspolitik- und Rechtsprechung zwi­
schen Massenmedien (Tagungsbericht 
vom 48. DJT) 741 
öffentlicher Dienst 
zur Neuordnung des Berufsbeamtentunis 
(Tagungsbericht vom 48. DJT) 698 
zur Pflicht eines Angehörigen des öffentli­
chen Dienstes, der glaubt, ein verfas­
sungswidriges Handeln seiner Behörde 
festgestellt zu haben, zunächst die in 
der institutionellen Ordnung des demo­
kratischen Staates liegenden Abhilfe­
möglichkeiten auszuschöpfen 683 
Reform des Berufsbeamtentums 449 
und Streikrecht (Buchbesprechung) 742 
keine Werbung durch gewerkschaftlich 
organisierte Personalratsmitglieder wäh­
rend der Dienstzeit 772 
öffentliche Sicherheit und Ordnung 
als Leerformel der herrschenden Polizei­
rechtswissenschaft 148 
und das Spielbankenrecht 411 
Verbot des NPD-Parteitages wegen zu 
erwartender großangelegter Gegende­
monstrationen 283 
öffentliches Recht 
und Privatrecht (Buchbesprechung) 592 
in der Studienreform 718 
öffentliche Unternehmen 
Bindung eines städt. Verkehrsbetriebes an 
Gleichheitssatz bei Aufstellung eines Be­
förderungstarif es 178 
Öffentlichkeit 
der Hauptverhandlung: F i l m - und Fern­
sehaufnahmen in Verhandlungspause 108 
der Hauptverhandlung: Persönlichkeits­
recht des Strafverteidigers auf Namens­
anonymität 567 
Öffentlichkeitsgrundsatz 
Anspruch auf Ausschluß der Öffentlichkeit 
im Strafverfahren 34 
öffentlichrechtliche Entschädigung 
siehe Aufopferungsanspruch 
öffentlich-rechtlicher Vertrag 
im Regierungsentwurf eines Bundes-Ver-
waltungsverfahrensgesetzes 674 
Österreich 
Zivilprozeßgesetze (Buchbesprechung) 199 
Offenlegungspflicht 
i n Presseunternehmen (Tagungsbericht) 794 
Offensichtliche Unzulässigkeit 
einer Verfassungsbeschwerde 209 
Opiumgesetz 
Verfassungsmäßigkeit 34 
Ordnungswidrigkeitenrecht 
Kommentarbesprechung 796 
Zurückverweisung der Sache an eine an­
dere Abteilung des A G durch das Rechts­
beschwerdegericht 385 
Organisationsverschulden 
und Qualitätsregelung (Bericht) 76 
„Pätsch"-Urteil 
des BVer fG (E 28, 191) 683 
Parkverbot 
ein Parkvorbehalt zugunsten von Konsu­
latsfahrzeugen ist nicht als nichtig an­
zusehen 586 
Parlamentarischer Rat 
zur Entstehungsgeschichte des Art . 33 IV, 
V G G (Glosse) 332 
X X I V Sachverzeichnis JZ 25. Jg. 
Partei 
Abgeordnetenstatus und Parteizugehörig­
keit 405 
Parteienfinanzierung 
zur Ubertragbarkeit der Grundsätze des 
BVerfG-Urteils auf Länderwahlen 280 
Parteiverbot 
und Strafrecht 59 
Passivlegitimation 
einzelner Personalgesellschafter für A n ­
spruch aus § 985 B G B 107 
Patentrecht 
Kommentarbesprechung 519 
Vorentwürfe über ein europäisches Pa­
tenterteilungsverfahren und das euro­
päische Patent 607 
Persönlichkeitsrecht 
und die Dogmatik zivilrechtlicher Recht­
fertigungsgründe (insbesondere von 
Wahrnehmung berechtigter Interessen 
und Notwehrrecht) 495 
und ideelle Immissionen 783 
auf Namensanonymität 364 
Persönlichkeitsverletzung 
und Bereicherungsausgleich 471 
Personalakten 
zum Recht des Arbeitnehmers auf E i n ­
sichtnahme 510 
Personalvertretung 
keine Werbung durch gewerkschaftlich 
organisierte Personalratsmitglieder wäh­
rend der Dienstzeit 772 
Person der Zeitgeschichte 
Informationsinteresse der Öffentlichkeit 
und Persönlichkeitsrecht auf Namens­
anonymität 566 
Personengesellschaft 
als Leitbild der GmbH-Reform 594 
zur Passivlegitimation einzelner Gesell­
schafter für Vindikationsanspruch 107 
Pfändung 
irreguläre Pfändung und vollstreckungs­
rechtlicher Erwerb 360 
Pflichtverteidigung 
Neuerungen im engl. Strafverfahrensrecht 
482 
Planfeststellung 
für Bau und Veränderungen von Eisen­
bahnkreuzungen 176 
Planung 
und Geltung des Gleichheitssatzes 221 
Rechtsfragen moderner Planung (Buchbe­
sprechung) 79 
Politisches Mandat 
der Studentenschaft 578 
Polizei 
und demokratische Politik 145 
Polizeidelikt 
Bestimmung der Schuldform in § 361 Nr . 
6 c StGB 296 
Polizeirecht 
Verbot eines NPD-Parteitages wegen zu 
erwartender Gegendemonstrationen 
(Einschreiten gegen den Nichtstörer) 283 
Popularklage 
Klagebefugnis der Mitbewerber und Ver­
bände nach § 13 I U W G 307 
Positive Forderungsverletzung 
und Haftungsfreizeichnung innerhalb des 
gesetzlichen Schutzverhältnisses 535 
Positivismus 
Briefe Radbruchs (Glosse) 298 
und Nationalsozialismus 54 
Rechtspositivismus und Sprachanalytische 
Philosophie (Buchbesprechung) 263 
das Staatsrecht Johann Jakob Mosers 
(Buchbesprechung) 518 
Post-, Telefon- und Fernmeldegeheimnis 
und das geltende Notstandsrecht 354 
Präservative 
ihr Feilbieten in Außenautomaten verletzt 
nicht schlechthin Sitte und Anstand 423 
Preisbindung 
Tätigkeitsbericht des Bundeskartellamtes 
172 
verfassungsrechtliche Problematik der ver­
tikalen Preisbindung (Buchbesprechung) 
231 
Pressefreiheit 
und Ehrenschutz 9 
Pressekonzentration 
Bericht von der 28. Tagung des Studien­
kreises für Presserecht und Pressefrei­
heit 795 
Presserecht 
aktuelle Fragen (Tagungsbericht) 794 
prima-facie-Beweis 
siehe Anscheinsbeweis 
Privatklageverfahren 
Ablehnung der Eröffnung 26 
Privatrecht 
und öffentliches Redit (Buchbesprechung) 
592 
Privatspähre 
und Straf recht (Buchbesprechung) 112 
Programmierung 
des Rechtsunterrichts 214 
Prokura 
Mißbrauch der 63 
Promotionsordnungen 
und G G (Buchbesprechung) 391 
Prozeßfähigkeit 
zur partiellen Prozeßunfähigkeit bei leich­
tem Schwachsinn 614 
Prozeßgericht 
Überwachung der Verpflichtung eines 
Rechtsanwalts, vor Gericht in Amtstracht 
zu erscheinen 320 
Prozeßstandschaft 
und Klagebefugnis der Mitbewerber und 
Verbände nach § 13 I U W G 309 
Prozeßvoraussetzung 
Unklagbarkeit nach Art. VIII Abschn. 2 b 
S. 1 des Abkommens über den Interna­
tionalen Währungsfonds 728 
Prüfung 
siehe Assessorexamen, Ausbildung 
Publizitätsverpflichtung 
nach dem RefE zum G m b H - G 135 
Räuberische Erpressung 
Abgrenzung vom Betrug bei Täuschung 
über die Ausführbarkeit der angedrohten 
Gewaltanwendung 694 
Rationalisierungskartelle 
Tätigkeitsbericht des Bundeskartellamtes 
174 
Raub 
zum inneren Tatbestand des Autostraßen-
raubes 620 
lebensgefährdende Drohung als Gewalt 
im Sinne des § 251 StGB 521 
Rechnungslegungsanspruch 
keine Rechtskrafterstreckung eines statt­
gebenden Urteils im Wege der Stufen­
klage auf den Hauptanspruch 226 
Recht 
zur Auslegung von Art. 126 G G 411 
und Sitte 12 
Recht auf Bildung 
zur Einschulung frühreifer Kinder (Stich­
tag-Entscheidung des Bad.-Württ. StGH) 
287 
Recht auf Leben 
und Erbausgleichsanspruch des nichtehe­
lichen Kindes 676 
Recht der Wirtschaft 
in Art. 74 Nr . 12 G G umfaßt nicht das 
Spielbankenrecht 414 
Rechtfertigungsgründe 
Einwill igung des Mitfahrers in die Trun­
kenheitsfahrt schließt die Rechtswidrig­
keit der Straßenverkehrsgefährdung nach 
§ 315 c I StGB nicht aus 658 
Wahrnehmung berechtigter Interessen 8 
(Buchbesprechung) 432 
und Notwehrrecht bei Eingriffen in Per­
sönlichkeits- und Unterrnehmerrechte 495 
Rechtliches Gehör 
Anhörung des Mündels (Pflegebefohlenen) 
im vormundschaftsgerichtlichen Geneh­
migungsverfahren nach § 1827 II B G B 
258 
Recht auf Akteneinsicht im Regierungs­
entwurf eines Bundes-Verwaltungsver-
fahrensgesetzes 672 
keine Verletzung durch Regelung des 
UberwachungsG 104 
Rechtmäßigkeit der Amtsausübung 
im 3. StRG-Entwurf der S P D - F D P 119 
Rechtsanwalt 
zur Amtstracht-Entscheidung des BVerfG 
(Glosse) 331 
Pflicht zum Tragen der Amtstracht vor 
Gericht 320, 572 
Rechtsanwendung 
und richterliche Entscheidungsfreiheit 241 
Rechtsberatung 
zum Anspruch eines Beamten auf Ertei­
lung einer Erlaubnis zur geschäftsmäßi­
gen Besorgung fremder Rechtsangele­
genheiten 307 
das Recht der Gegenwart (Glosse) 788 
Rechtsbereinigung 
Probleme der Erfassung gültiger Rechts­
vorschriften 605 
Rechtsbeschwerde 
siehe Beschwerde 
Rechtsbeugung 
durch den Spruchrichter 248 
Rechtsdogmatik 
und Rechtstheorie 767 
Rechtsfindung 
Verwendung von Datenverarbeitungsanla­
gen 433 
Rechtsgefühl 
Rechtspsychologische Betrachtungen (Buch­
besprechung) 232 
Rechtsgut 
Inanspruchnahme fremder Rechtsgüter und 
Bereicherungsausgleich 471 
Rechtshängigkeit 
und Anhängigkeit im Strafprozeß 74 
Rechtsirrtum 
als Problem des Privatrechts (Bericht) 76 
Rechtskraft 
im Strafprozeß: zürn Problem der Tat­
identität 327 
im Strafprozeß: Strafprozessuale Rechts­
kraftlehre (Buchbesprechung) 392 
im Zivilprozeß: Buchbesprechung 427 
im Zivilprozeß: Durchbrechung der Rechts­
kraft nach § 826 B G B 316 
im Zivilprozeß: Erstreckung des Urteils 
zwischen Gläubiger und Hauptschuldner 
auf Bürgen 140 
im Zivilprozeß: zur Herabsetzung des 
Streitwerts nach Rechtskraft der Kosten­
entscheidung 582 
im Zivilprozeß: keine Rechtskraftwirkung 
der Verurteilung zur Rechnungslegung 
auf den Grund des Zahlungsanspruches 
bei Stufenklage 226 
Rechtskunde 
Buchbesprechung 664 
Rechtslehrer 
Lebensbilder Hamburgischer Rechtslehrer 
(Buchbesprechung) 263 
Rechtsmittel 
siehe Berufung, Revision, Beschwerde 
1970 Sachverzeichnis X X V 
Rechtsphilosophie 
Buchbesprechung 588 
zur Funktion der Rechtsphilosophie 677 
juristisches und philosophisches Denken 
273 
Rechtspolitik 
Massenmedien und öffentliche Meinung 
(Tagungsbericht vom 48. DJT) 741 
Rechtsprechung 
Betriebsjustiz und Rechtsprechungsmono­
pol des Staates 335 
und die Frage nach dem Menschen (Be­
richt von der Richtertagung der Akade­
mie für Politik und Zeitgeschehen) 425 
Massenmedien und öffentliche Meinung 
(Tagungsbericht vom 48. DJT) 741 
Reditsschutzbedürfnis 
für eine Klage auf Feststellung der Be­
rechtigung zum Getrenntleben besteht 
nicht, wenn die Trennung dem aus­
drücklichen W i l l e n des Beklagten ent­
spricht 655 
und Klagebefugnis der Mitbewerber und 
Verbände nach § 13 I U W G 311 
Rechtssoziologie 
ihre Bedeutung für die Rechtswissenschaft 
665 
Einführung rechtssoziologischer Lehrver­
anstaltungen in den Rechtsunterricht 
281, 679 
zur Situation der sozialwissenschaftlichen 
Rechtsforsdiung an der Hochschule 679, 
682 
Rechtsstaatsprinzip 
und Grundrechtsschutz ausländischer juri­
stischer Personen 603 
und Strafvollzugsreform 454 
Rechts théorie 
und Rechtsdogmatik 767 
Rechtsvergleichung 
Fremdsprachen und Juristen (Glosse) 329 
Glosse 425 
Konzernaußenrecht und allgemeines P r i ­
vatrecht (Buchbesprechung) 661 
Straftaten gegen die Person und Sittlich­
keitsdelikte (Buchbesprechung) 558 
zum Streikrecht im öffentlichen Dienst 
(Glosse) 660, 661 
Verwertungsproblematik des amerikani­
schen Verfassungs- u . Strafprozeßrechts 
(Buchbesprechung) 797 
Rechtsverordnung 
als Gegenstand einer Gerichtsvorlage im 
Normenqualifizierungsverfahren 411 
Rechtsweg 
für die Geltendmachung von Unterbrin­
gungskosten 325 
Rechtswissenschaft 
rechtswissenschaftliche Forschung 396 
und Soziologie 665 
und Steuerrecht 761 
Redaktionsstatut 
und Pressefreiheit (Tagungsbericht) 795 
Referendarausbildung 
siehe Ausbildung 
reformatio in peius 
schließt nicht allgemein aus, daß das Be­
rufungsgericht anstelle des vom Erst­
richter verhängten Jugendarrestes auf 
eine Geldstrafe erkennt 694 
Regelbeispiele 
Neufassung des § 243 StGB 157 
Resozialisierung 
als Aufgabe des Strafvollzugs 455 
und die Neue Sozialverteidigung 766 
Restitutionsklage 
und Durchbrechung der Rechtskraft nach 
§ 826 B G B 316 
Revision 
im Finanzgerichtsverfahren: das Gebot der 
schriftlichen Begründung bedeutet 
grundsätzlich handschriftliche Unter­
zeichnung 654 
in Strafsachen: Anspruch auf Ausschluß 
der Öffentlichkeit 34 
in Strafsachen: sachliche Bescheidung eines 
vom Tatrichter rechtsfehlerhaft als un­
zulässig verworfenen Ablehnungsgesu­
ches nach den Grundsätzen des Be-
schwerdeverfahrens durch das Revisions­
gericht 659 
in Strafsachen: unzulässige Beschränkung 
der Verteidigung 659 
in Zivilsachen: Berücksichtigung des Er ­
werbs der deutschen Staatsangehörig­
keit nach der letzten mündlichen Ver­
handlung vor dem Berufungsgericht, 
wenn die Scheidungsklage wegen feh­
lender internationaler Zuständigkeit ab­
gewiesen worden ist 327 
in Zivilsachen: unzulässige Ersetzung der 
beweismäßigen Feststellung des Tat­
bestandes durch Mutmaßungen 657 
in Zivilsachen: Zulassungsbeschränkung 
auf eines von mehreren vom Beklagten 
vorgebrachten Verteidigungsmitteln 504 
Richter 
ihre Auswahl in der englischen und ame­
rikanischen Rechtspraxis (Buchbespre­
chung) 798 
als Justizbürokraten? 574 
und Sachverständiger im Z i v i l - , Straf- und 
sozialgerichtlichen Verfahren (Bericht) 
333 
strafreditlidie Verantwortung des Spruch­
richters 248 
Richterliche Gestaltungsfreiheit 
und exakte Rechtsanwendung 241 
bez. sittenwidrigem Testament 129, 141 
und Beschleunigung des Zivilprozesses 405 
Riditerliche Uberzeugungsbildung 
§ 261 StPO in der neueren höchstrichter­
lichen Rechtsprechung 337 
Richterliche Unabhängigkeit 
Buchbesprechung 798 
Risikoverteilung 
bei privatautonomem Handeln (Bericht) 77 
Robe 
siehe Amtstracht 
Rubrumunterzeichnung 
zum Erfordernis der handschriftlichen U n ­
terzeichnung einer Klageschrift 257 
Rückfall 
keine Aufnahme der Kennzeichnung „als 
Rückfalltäter" in den Urteilsspruch 377 
im 1. StrRG 152 
Rücknahme 
Probleme einer streitigen Klag(Beru-
fungs-)rücknahme (Glosse) 587 
von Verwaltungsakten im Regierungsent­
wurf eines Bundes-Verwaltungsverfah­
rensgesetzes 673 
Rücktritt 
zur Auslegung des § 327 S. 2 B G B 417 
von Totschlagsversuch und Kostenbefrei­
ung (Glosse) 385 
Rückwirkung 
der Heilung eines Grundstückskaufvertra­
ges erfolgt nicht auf den Zeitpunkt des 
Vertragsabschlusses 782 
Ruhegeldforderung 
Bevorrechtigung im Konkurs des frühe­
ren Arbeitgebers 419 
Sacheinlagen 
im RefE eines G m b H G 134 
Sachenrecht 
Buchbesprechung 623 
Sachkunde 
Darlegungspflicht des Gerichts bei Ent­
scheidungen über nicht einfach liegende 
technische Fragen ohne Zuziehung eines 
Sachverständigen 375 
Sachmangel 
zum Begriff der Fehlerhaftigkeit in 
§§ 459 f B G B 28 
Sachverständiger 
und Richter im Z i v i l - , Straf- und sozial-
gerichtlichen Verfahren (Bericht) 333 
Sachverständigenbeweis 
§ 261 StPO in der neueren höchstrichter­
lichen Rechtsprechung 342 
Saldotheorie 
Anspruch des Käufers auf Rückgewähr des 
Kaufpreises nach Anfechtung wegen arg­
listiger Täuschung auch dann, wenn die 
Kaufsache untergegangen oder beschä­
digt worden ist 416 
Schadensausgleich 
im Arbeitsunfallrecht (Buchbesprechung) 
623 
Schadensersatz 
Berechnung des Nutzungsentgangs bei 
Kfz-Schaden 185 
für entgangene Gebrauchsvorteile (Buch­
besprechung) 304 
zum Erwerbsschaden des als Geschäftsfüh­
rer tätigen GmbH-Gesellschafters 251 
Haftung des Staates für Fehler des Staats­
anwaltes 715 
wegen Nichterfüllung nach § 283 B G B 188 
aus unberechtigter Verfahrenseinleitung 
(Buchbesprechung) 198 
Vorteilsanrechnung bei Einsparung der 
Geschäftsführervergütung seitens einer 
G m b H gegenüber dem als Geschäfts­
führer tätigen Gesellschafter 251 
nach § 945 Z P O , wenn eine einstweilige 
Verfügung als von Anfang an ungerecht­
fertigt anzusehen ist 691 
Schadensgeneigte Arbeit 
keine Anwendbarkeit auf Justitiar eines 
Unternehmens 69 
Scheidung 
dogmatische Grundlagen einer Reform 441 
zur Ehescheidungsreform (Tagungsbericht 
vom 48. DJT) 697 
zur englischen Scheidungsreform 318 
zur Frage des Verschuldens der unheil­
baren Zerrüttung einer Ehe bei Auf­
hebung der häuslichen Gemeinschaft 
550 
zur Neuregelung des Rechts der Schei­
dung und der Scheidungsfolgen 705, 753 
Unterhalt und Versorgung der geschiede­
nen Ehefrau (Buchbesprechung) 591 
Zulässigkeit des Widerspruchs gem. § 48 
EheG 32 
Scheidungserleichternde Vereinbarung 
§1378 III Hlbs. 2 B G B hindert die Ehegat­
ten nicht, in einem anhängigen Eheschei­
dungsverfahren für den F a l l der Schei­
dung eine formlose Vereinbarung über 
den Zugewinnausgleich zu treffen 650 
Sdiiedsabrede 
im Zweifel entscheidet das Schiedsgericht 
auch über die Wirksamkeit des Vertra­
ges und die Folgen seiner Unwirksam­
keit 730 
Schmerzensgeld 
Anrechnung einer strafgerichtlichen Ver­
urteilung wegen vorsätzlicher Körper­
verletzung 548 
Bemessungsgrundsätze (Bericht vom 
8. Deutschen Verkehrsgerichtstag 1970) 
357 
zur Beschwer bei unbeziffertem Leistungs­
antrag 787 
X X V I Sadwerzeidinis JZ 25. Jg. 
Sdiriftform 
Erfordernis der handschriftlidien Unter­
zeichnung einer Klageschrift 254 
Schriftliches Verfahren 
Zustimmung für den F a l l eines Vergleichs­
widerrufs (Glosse) 587 
Sdiriftlichkeit 
der Revisionsbegründung im Finanzge­
richtsverfahren bedeutet grundsätzlich 
handschriftliche Unterzeichnung 654 
Sdiuld 
Entwicklungstendenzen im engl, case-law 
485 
Grenzen des Schuldgedankens im S traf-
recht (Buchbesprechung) 388 
Schuldausgleich und Spezialprävention im 
1. StrRG 123 
und Schuldfähigkeit im Lichte der StrRG, 
des G G und der Rechtsprechung des 
BVerfG 487 
Sdiuldform des § 361 N r . 6 c StGB 296 
Schuldinterlokut als Forderung einer 
StPO-Reform 206 
Schuldausschließungsgrund 
Wahrnehmung berechtigter Interessen 8 
Schule 
Verfassungswidrigkeit von § 43 I bad.-
württ. SchVOG betreffend die vorzeitige 
Einschulung frühreifer Kinder 287 
Sdiutzbereich 
eines amtlichen Verkehrszeichens („Anlie­
ger frei") 186 
des von einem Lagerhalter zur gewerbs­
mäßigen Lagerung von Gütern abge­
schlossenen Mietvertrages 375 
Sdiutzpflichten 
im gesetzlichen Schutzverhältnis und Haf­
tungsfreizeichnung 536 
Schwangerschaftsunterbrechung 
Bericht von der Strafreditslehrertagung 
1970 791 
und Schutz der Leibesfrucht 467 
Strafbarkeit nadi dem A E zu den Straf­
taten gegen die Person 570 
Schwebende Unwirksamkeit 
von Schiedsverträgen? 733 
Schweigen 
des Angeklagten im Strafprozeß 341 
Schweiz 
Staatsnotstand und Streik (Buchbespre­
chung) 703 
Urteile des Schweizer Bundesgerichts in 
Strafsachen 608 
Schweizerisches Privatrecht 
Buchbesprechung 80 
S elbstbestimmung 
des Minderjährigen; Reformvorschläge 746 
Selbstbestimmungsrecht 
und Moskauer Vertrag 635 
Selbstkontrahieren 
siehe Insichgeschäft 
Selbstzitat 
Glosse 385 
und Selbstrezension (Glosse) 262, 556 
Sexualstrafrecht 
Reformen in England 484 
SDS 
BVerwG-Urtei l zu seiner Förderungswür­
digkeit 218 
S icherungsübereignung 
keine diesbezügl. Nachforschungspflicht 
des Erwerbers einer Sache 187 
Sicherungsverwahrung 
Beurteilungszeitpunkt und -maßstab ihrer 
Anordnung 93 
nach dem 1. StrRG 154 
Sitte 
zur Theorie der Sitte 12 
Sittenwidrigkeit 
von Globalzessionen 643 
Sittenwidrigkeit (Forts.) 
letztwilliger Verfügungen bei ehebreche­
rischen Beziehungen 401 
Sittlichkeitsdelikte 
in rechtsvergleichender Sicht (Buchbespre­
chung) 558 
Sittenwidrigkeit 
von Telefonanrufen zur Anbahnung von 
Geschäftsabschlüssen 690 
eines Mietvertrages mit einer Dirne liegt 
nicht vor, wenn zwar die Voraussetzun­
gen des § 180 I, nicht aber des § 180 III 
StGB erfüllt sind 415 
Sitzprinzip 
als Abgrenzungskriterium zwischen inlän­
dischen und ausländischen juristischen 
Personen 604 
Sitzungspolizei 
Aufrechterhaltung der Ordnung in Ge­
richtsverfahren in den U S A 542 
zur Auslegung der §§ 176 ff. G V G 247 
§ 176 G V G beinhaltet keine Pflicht des 
Anwalts zum Tragen einer Robe 572 
Skandinavien 
Grundzüge der Entwicklung der skandi­
navischen Rechtswissenschaft 529 
Sling 
Buchbesprechung 231 
Sofortige Verwerfung 
siehe Verwerfung 
Sorgfaltsgebot 
bei Verfolgung berechtigter Interessen 10 
Sozialisation 
und Strafvollzug 453 
Sozialklausel 
zum Widerspruchsrecht eines Mieters nach 
§ 556 a I B G B , der aus der teilweisen 
Untervermietung der Wohnung sein we­
sentliches Einkommen bezieht 615 
Sozialpolitik 
Buchbesprechung 39 
Sozialrechte 
und Gesetzgebung 52 
Sozialstaatsprinzip 
und Strafvollzugsreförm 454 
Sozialversicherung 
Buchbesprechung 200 
Schadensausgleich im Arbeitsunfallredit 
(Buchbesprechung) 623 
Sozialverteidigung 
ein neuer Begriff in der deutschen Straf-
rechtsreformdiskussion 764 
Soziologie 
Bedeutung und Aufgabe für das Recht 665 
des Juristenstandes (Glosse) 516 
und Juristenstand (Glosse) 735 
Speyerer Entwurf 
Entwurf eines Verwaltungsgerichtsverein-
heitlichungsgesetzes (Buchbesprechung) 
79 
Spezialprävention 
und Schuldausgleich im 1. StrRG 123 
und Schuldprinzip 490 
zur Zulässigkeit einer bloßen Geldstrafe, 
wenn eine tatschuldangemessene erneute 
Freiheitsstrafe keine ausreichende E i n ­
wirkung auf den Täter erwarten läßt 
554 
Spezialisierungskartelle 
Tätigkeitsbericht des Bundeskartellamtes 
174 
Spielbankenrecht 
als Te i l des Rechts zur Wahrung der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung 412 
Spruchrichter 
Vorsatzproblematik bei der Rechtsbeugung 
248 
Staatsangehörigkeitsrecht 
Novelle vom 8. 9. 1969 57 
Staatsanwalt 
Haftung des Staates für Fehler 715 
Staatsexamen 
siehe Assessorexamen, Ausbildung 
Staatsgeheimnis 
und Bestimmtheitsgrundsatz (Buchbespre-
diung) 199 
Staatshaftung 
siehe Amtshaftung 
Staatslehre 
Buchbesprechung 431 
Staatsnotstand 
und Streik (Buchbesprechung) 703 
Staatsrecht 
die deutsche Teilung (Buchbesprechung) 
704 
Staatsrecht 
Johann Jakob Mosers (Buchbesprechung) 
518 
Staatsreditslehre 
der siebziger Jahre (Glosse) 425 
Staatsverträge 
zwischen den Ländern. Ihre Geltungs­
grundlage 278 
Stammkapital 
für die G m b H nadi dem RefE 133 
Steuerersparnis 
keine Anrechnung i m Wege der Vorteils­
ausgleichung, wenn sie lediglich auf 
einer Verjährung des Steueranspruchs 
beruht 579 
Steuerhinterziehung 
des Arbeitgebers durch Unterlassung der 
Lohnsteueranmeldungen und der Einbe­
haltung von Lohnsteuer 734 
Steuerrecht 
keine Einsicht in Steuerakten ohne Z u ­
stimmung des Steuerpflichtigen 184 
innerdienstliche Weisung eines Finanzmi­
nisters und Verwaltungsakt 68 
Justiz, Jurisprudenz und Gerechtigkeit. 
Chef Präsidenten Wechsel beim B F H 759 
Kommentarbesprechungen 302, 557, 701 
Steuerunehrlidikeit 
als Tatbestandsmerkmal der Steuerhinter­
ziehung 735 
Stimmrechtsausübung 
für mehrere Gesellschafter anläßlich der 
Auflösung einer G m b H 290 
Strafantrag 
keine Fr is tverlängerung, wenn das Frist­
ende auf einen Sonntag fällt 554 
Strafausschließungsgrund 
Erweislichkeit der Wahrheit in § 186 StGB 
9 
zum Irrtum des Diebes über die Ehegat­
teneigenschaft des Bestohlenen 620 
Strafaussetzung zur Bewährung 
Reformen im englischen Recht 483 
Strafbemessung 
Vorschriften des 1. StrRG 122 
Strafe 
Strafbegriff und Stafrechtspflege (Buchbe­
sprechung) 388 
Strafgewalt 
zu den Voraussetzungen, unter denen 
ein Berufungsurteil der großen Straf­
kammer, die ihre Strafgewalt über­
schritten hat, als erstinstanzliches U r ­
teil zu behandeln ist 621 
Strafgerichtsbarkeit 
und völkerrechtliche Exemtion Ostberliner 
Regierungsdelegationen und Emissäre 
in der B R D 540 
S traf klage verbrauch 
siehe Doppelbestrafung 
Strafmilderungsgrund 
Änderungen aufgrund des 1. StrRG 159 
Strafprozeßrecht 
Änderungen aufgrund des 1. StrRG 160 
Aktuelles und Zeitloses 201 
zur Austauschbarkeit von Beweismitteln 
561 
1970 Sachverzeidmis X X V I I 
Strafprozeßrecht (Forts.) 
Berühmte Strafprozesse (Buchbesprechung) 
336 
Einführung (Buchbesprechung) 389 
Entwicklungstendenzen der Rechtskraft­
lehre (Buchbesprechung) 392 
Grundbegriffe und Verfahrensprinzipien 
(Buchbesprechung) 703 
Strafrecht 
Anleitung zur Fallbearbeitung (Buchbe­
sprechung) 664 
A T (Buchbesprechungen) 589 
B T (Buchbesprechung) 590 
Einführung (Buchbesprechung) 389 
und Freiheit der Kunst 87 
zum innerdeutschen Strafanwendungsrecht 
(Buchbesprechung) 743 
Kommentarbesprechung 336 
und Parteiverbot 59 
und Privatsphäre (Buchbesprechung) 112 
„Der Ring des Nibelungen" im Lichte des 
deutschen Strafrechts (Buchbesprechung) 
664 
Urteile des Schweizer Bundesgerichts 608 
Strafrechtslehrertagung 1970 
Tagungsbericht 789 
S traf rechtsref orm 
Abtreibung (Bericht von der Strafrechts­
lehrertagung 1970) 791 
der A E zu den Straftaten gegen die Per­
son 568 
zum Begriff der Neuen Sozialverteidigung 
764 
zum Begriff der Verteidigung der Rechts­
ordnung 511 
in England 477 
zur Erforderlichkeit von Sicherungsmaß­
regeln 93 
Körperverletzungsdelikte (Bericht von der 
Strafrechtslehrertagung 1970) 793 
die neuere Entwicklung der Strafgesetz­
gebung in Deutschland 393 
Zur Neuregelung von Schuld und Schuld­
fähigkeit 487 
1. StrRG: Änderungen des Besonderen 
Teils des StGB 156 
1. StrRG: Änderungen des Verfahrens­
und Jugendrechts 160 
1. StrRG: A T 81 
1. StrRG: Übergangsvorschriften 163 
1. StrRG: Vorschriften über den Rückfall 
und die Maßregeln der Sicherung und 
Besserung 152 
3. StrRG: Schutz des Gemeinschaftsfrie­
dens. Entwurf der SPD-FDP-Frakt io­
nen 113 
Tötungsdelikte (Bericht von der Straf­
rechtslehrertagung 1970) 789 
Vorschriften über die Strafbemessung im 
1. StrRG 122 
Strafrichter 
Probleme der Befangenheit (Buchbespre­
chung) 230 
Prüfungsverbot, ob der Heranziehung ei­
nes Wehrpflichtigen zum Wehrdienst 
das Verfassungsgebot des Art. 4 III G G 
entgegensteht 610 
Straftaten gegen die Person 
in rechtsvergleichender Sicht (Buchbespre­
chung) 558 
Vorschläge des A E 568 
S traf verf ahrensr edit 
Buchbesprechung 430 
X . Kongreß der Internationalen Straf-
rechtsvereinigung in Rom 1969 (Bericht) 
300 
Neuregelungen im engl. Recht 480 
Strafvollzug 
Akzente eines künftigen Strafvollzugsge­
setzes 452 
Strafvollzug (Forts.) 
zum Inhalt eines StrafvollzugsG (Ta­
gungsbericht vom 48. DJT) 700 
X . Kongreß der Internationalen Straf­
rechtsvereinigung in Rom 1969 (Be­
richt) 301 
und Kriminologie 313 
Psychotherapie im Strafwesen (Beridit) 
425 
Schriftwechsel mit dem SDS 193 
Strafvollzugskunde. Vollzugslehre (Buch­
besprechung) 78 
Strafzumessung 
und freie richterliche Beweiswürdigung 339 
Straßenverkehrsbehörde 
keine Umdeutung der Zustimmung zu 
einem vom Bauunternehmer erlassenen 
Verkehrsverbot in den Erlaß eines sol­
chen durdi die Straßenverkehrsbehörde 
724 
Straßenverkehrsgefährdung 
Einwill igung des Mitfahrers in die Trun­
kenheitsfahrt schließt die Rechtswidrig­
keit der Straßenverkehrsgefährdung 
nach § 315 c I StGB nidit aus 658 
zum Problem der Tatidentität zwischen 
fahrlässiger Straßenverkehrsgefährdung 
und nachfolgender Unfallfludit sowie 
emer auf der weiteren Trunkenheits­
fahrt begangenen neuen fahrlässigen 
Straßenverkehrsgefährdung 327 
S traßenverkehrsrecht 
Kommentarbesprechung 389, 800 
siehe Verkehrsrecht 
Strauß, Walter 
Glückwunsch zum 70. Geburtstag 386 
Streik 
im öffentlichen Dienst (Buchbesprechung) 
742 
Rechtsprobleme des betriebsbezogenen 
wilden Streiks 625 
und Staatsnotstand (Buchbesprechung) 703 
Streitgegenstand 
Darstellung in Zivilprozeßlehrbüchern 
(Budibesprechung) 428 
Streitwert 
Bemessung bei unbezifferten Anträgen 
582 
Bewertung der negativen Feststellungs­
klage 787 
zur Herabsetzung des Streitwerts nach 
Rechtskraft der Kostenentscheidung 582 
Streupflicht 
Haftung eines Hauswarts bei Übernah­
me 251 
.Studentenschaft 
zum Recht des AStA, nicht-hochschulbezo-
gene politische Stellungnahmen abzu­
geben 576 
ihre Rechtsstellung (Buchbesprechung) 144 
studentische Selbstverwaltung (Buchbe­
sprechung) 140 
Studienkreis für Presserecht und Pressefrei­
heit 
Tagungsbericht 794 
Studienreform 
siehe Ausbildung 
Stufenklage 
keine Rechtskraft für den Grund des Zah­
lungsanspruchs aufgrund des Urteils, 
durch welches der Rechnungslegungsan­
spruch zuerkannt war 226 
subjektives Redit 
Gestaltungsredite, Rechtsgeschäfte; eine 
rechtstheoretische Untersuchung 768 
Subvention 
Ansprudi der privaten Ergänzungsschule 
183 
Förderung von Jugendverbänden 220 
Täusdiung 
über dio Ausführbarkeit angedrohter Ge­
waltanwendung gegenüber Angehöri­
gen eines entführten Kindes 694 
Tankstellen-Stationärvertrag 
zur Anwendbarkeit von § 624 BGB 368 
Tarifautonomie 
zum Umfang der institutionellen Garan­
tie der Koalition 772 
Tarifvertrag 
zur gesetzlichen Regelung des Rechts der 
gemeinsamen Einrichtungen (Tagungs-
beridit vom 48. DJT) 739 
zur Neuregelung des Rechts der gemein­
samen Einrichtungen 461 
Tatidentität 
besteht nicht zwischen fahrlässiger Stra­
ßenverkehrsgefährdung nebst nadifol-
gender Unfallflucht und einer auf der 
weiteren Trunkenheitsfahrt begangenen 
neuen fahrlässigen Straßenverkehrsge­
fährdung 327 
Teilnichtigkeit 
bei Sittenwidrigkeit eines Mätressentesta­
ments 129, 140 
einer sittenwidrigen testamentarischen Z u ­
wendung 401 
Testament 
Teilniditigkeit eines sog. Mätressentesta­
ments 129, 140, 401 
Testierfreiheit 
und richterliche Gestaltung 130, 142 
Theft Act 1968 
S traf rechtsref orm in England 477 
Thoma, Ludwig 
und der bayerische „Staatskonkurs" 500 
Titel 
Umtitelei (Glosse) 789 
Unzulässigkeit der Führung eines Dok­
tor-Titels in einer übernommenen Fir ­
menbezeichnung durdi den nicht pro­
movierten Erwerber 224 
Tölungsdelikte 
im A E zu den Straftaten gegen die Per­
son 569 
Beridit von der Strafreditslehrertagung 
1970 789 
Treuhänder 
zum Geldherausgabeanspruch im Treu­
handverhältnis 245 
Treu und Glauben 
zum Wettbewerbsverbot eines Tankstel­
len-Stationärvertrages, fremde Ware in 
der nahegelegenen Werkstatt des Sta­
tionäre zu verkaufen 368 
Überbau 
bündiger Wiederaufbau einer zerstörten, 
ursprünglich halbscheidigen Giebel­
mauer 323 
Überlassungsvertrag 
ein Kfz-Händler muß sich die kurze Ver­
jährung nach §§ 606, 558 B G B auch 
dann entgegenhalten lassen, wenn er 
den Kaufinteressenten, der ein ihm 
überlassenés Kfz bei einer Probefahrt 
beschädigt hat, nicht aus eigenem, son­
dern aus abgetretenem Recht eines 
Dritten in Anspruch nimmt 647 
Übernahme 
der Streupflicht und deliktische Haftung 
251 
Überwachung 
von Postsendungen und Informationsfrei­
heit 103 
Überwiegenheitsgrundsatz 
Anwendung im Anerkennungsverfahren 
für Kriegsdienstverweigerer 238 
X X V I I I Sadwerzeichnis }% 25. Jg. 
UdSSR 
Staats- und Rechtslehre (Buchbesprechung) 
38 
Umdeutung 
eines Wechsels: keine Entscheidung im 
Wechselprozeß 552 
der Zustimmung der Straßenverkehrsbe­
hörde zu einem vom Bauunternehmer 
erlassenen Verkehrsverbot in den Er ­
laß eines eigenen Verkehrsverbotes ist 
nicht zulässig 724 
Umstellung 
einer nach §§ 44 III 2, 21 StGB a. F. in 
Gefängnis umgewandelten Zuchthaus­
strafe auf Freiheitsstrafe 421 
Unabhängigkeit des Richters 
Buchbesprechung 798 
und Justizbürokratio 514 
Unerlaubte Ansammlung 
im Entwurf des 3. StrRG der S P D - F D P 
121 
Unfallflucht 
zum Problem der Tatidentität zwischen 
fahrlässiger Straßen Verkehrsgefährdung 
und nachfolgender Unfallflucht sowie 
einer neuen auf der weiteren Trunken­
heitsfahrt begangenen fahrlässigen Stra­
ßenverkehrsgefährdung 327 
zum Umfang der Wartepflicht bei Baga­
tellschäden 228 
Unfallhaftpflichtrecht 
Buchbesprechung 559 
Unfallversicherung 
Ausgleich von Verkehrsunfallschäden 
(Buchbesprechung) 704 
Ungebühr 
im Gerichtssaal 247 
Universität 
siehe Hochschule 
Unmittelbarkeit 
der Bewirkung der Todesfolge in § 226 
StGB 283 
Unterbrechung 
der Hauptverhandlung über die Frist des 
§ 229 StPO ohne Verfahrensverstoß 261 
Unterbringung 
Rechtsweg für die Geltendmachung von 
Unterbringungskosten 325 
Unterhalt 
der geschiedenen Ehefrau (Buchbespre­
chung) 591 
zur Neuregelung der Ehescheidungsfol­
gen 756 
Unterhaltspflicht 
des Ehegatten und Mitarbeitspflicht 1 
Unterlassungsanspruch 
keine Eigentumsbeeinträchtigung durch 
den Anblick von Gebraucht- und Schrott­
fahrzeugen auf dem Nachbargrund­
stück 782 
gegen firmenrechtlich unzulässige Firmie­
rung 224 
der Mitglieder öffentlicher Zwangsver­
bände bei Erklärungen des Verbandes 
außerhalb seines Aufgabenbereiches 576 
Unterlassungsklage 
zur Bestimmtheit des Klagantrags im Ver­
waltungsprozeß 576 
Klagebefugnis der Mitbewerber und Ver­
bände nach § 13 I U W G 308 
Unternehmensrecht 
und GmbH-Reform 593 
Zusammenfassung europäischer Unterneh­
men (Tagungsbericht vom 48. DJT) 738 
Unternehmerrecht 
siehe Eingerichteter Gewerbebetrieb 
Unterschrift 
Erfordernis der handschriftlichen Unter­
zeichnung einer Klageschrift 254 
Untersuchungshaft 
Anrechnung nach § 60 StGB (1. StrRG) 128 
zur Anrechnung der U-Haft die ein zwei­
mal verurteilter Angeklagter im zwei­
ten Verfahren erlitten hat, auf eine zu 
bildende Gesamtstrafe 620 
zur Versagung der Anrechnung von U -
Haft bei Fluchtvorbereitungen 693 
Unvermögen 
des mittelbaren Besitzers zur Herausgabe 
der Sache 187 
Unzüchtigkeit 
Auslegung des Begriffs „unzüchtige Schrift" 
41 
einer Schrift („Fanny H i l l " ) 72 
Unzüchtigo Handlungen 
und das Element der Gewalt bei Gewalt­
unzucht 384 
Unzucht 
mit dem Teufel (Glosse) 517 
Unzulässige Beschränkung der Verteidigung 
einem Verteidiger, der bei den Schluß­
anträgen nicht anwesend war, muß auf 
Antrag Gelegenheit gegeben werden, 
vor der Urteilsverkündung sein Plä­
doyer zu halten 659 
Urheberrecht 
und das besondere Persönlichkeitsrecht 
der NichtUrheberschaft 565 
Buchbesprechung 336 
Urkundenfälschung 
Herstellung einer unechten Urkunde durch 
Anfertigen von sog. Systemnoten 377 
Urkundenprozeß 
keine Geltendmachung von Ansprüchen im 
Wechselprozeß, die lediglich im Ur­
kundenprozeß verfolgbar sind 552 
Urteil 
im Strafprozeß: keine Aufnahme der 
Kennzeichnung „als Rückfalltäter" in 
den Urteilspruch 377 
Urteilsspruch 
keine Kennzeichnung des Diebstahls nach 
§ 243 StGB n. F. als schwerer Fa l l 657 
U S A 
Aufrechterhaltung der Ordnung in Ge­
richtsverfahren 542 
die Auswahl der Richter in der Rechts­
praxis (Buchbesprechung) 798 
Beweisrechts- und Verwertungsproblema­
tik nach dem Verfassungs- und Straf­
prozeßrecht (Buchbesprechung) 797 
Verantwortlichkeit 
eines Jugendlichen für deliktisches Han­
deln 616 
Verband 
Klagebefugnis nach § 13 I U W G 305 
Verbandsautonomie und Verbandsgerichts­
barkeit (Bericht) 334 
Vereinsrecht 
Durchgriffshaftung beim e. V . 687 
zum Schutz eines Idealvereins gegen Be­
einträchtigungen seiner Betätigung im 
Rahmen des Vereinszweckes 777 
Verfahrenshindernis 
aus Art. 96 1. StrRG. Berücksichtigung im 
Verfahren nach § 346 II StPO 74 
Verfallzeit 
Ausstellung eines Wechsels auf ein Da­
tum nach Verfall führt zur Nichtigkeit 
550 
Verfassungsbeschwerde 
Kostenerstattung im sog. isolierten Vor­
verfahren 66 
zur Praxis der Dreierausschüsse 213 
Vorprüfung 207 
Zulässigkeit 136 
Verfassungslehre 
Buchbesprechung 196 
Verfassungsmäßigkeit 
des § 1356 Abs. 2 B G B 4 
der hessischen J A O 501 
Verfassungsschutz 
Kartei verdächtiger Demonstranten (Glos­
se) 194 
Verfassungswidrigkeit 
von § 43 I bad.-württ. SchVOG betref­
fend die vorzeitige Einschulung früh­
reifer Kinder 287 
des Wettbewerbsverbotes in § 75 b S. 2 
H G B 293 
des 2. jur. Staatsexamens? 21 
Verfügungsbefugnis 
eines Gebrauchtwagenhändlers, dem mit 
dem Kfz der Besitz des Briefes einge­
räumt wird 253 
Vergleichsrecht 
Kommentarbesprechung 799 
Vergütungsanspruch 
des Ehegatten 1 
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz 
bei Anordnungen nach § 81 a StPO 137 
bei der Beiziehung von Ehescheidungs­
akten in einem Diziplinarverfahren oh­
ne Einwill igung der Ehegatten 250 
Ladung des Beschuldigten unter Vor­
führungsandrohung 192 
und polizeiliches Handeln 151 
und Schuldprinzip im Straf recht 489 
im Strafverfahren 205 
Verbot eines NPD-Parteitages wegen zu 
befürchtender Gegendemonstrationen 
287 
Verjährung 
der Ansprüche des Vermieters wegen 
Veränderung oder Verschlechterung der 
Mietsache nach Vertragsbeendigung 547 
keine Anwendbarkeit von § 67 V StGB 
auf Einziehung unzüchtiger Schriften 72 
ein Kfz-Händler muß sich die kurze Ver­
jährung nach §§ 606, 558 B G B auch 
dann entgegenhalten lassen, wenn er 
den Kauf Interessenten, der ein ihm 
überlassenes Kfz bei einer Probefahrt 
beschädigt hat, nicht aus eigenem, son­
dern aus abgetretenem Recht eines 
Dritten in Anspruch nimmt 647 
eines Steueranspruchs bewirkt nicht die 
Anrechnung einer Steuerersparnis des 
Geschädigten im Wege der Vorteils­
ausgleichung 579 
Unterbrechung der Verjährung eines Ge­
währleistungsanspruchs durch Beweis­
sicherungsantrag 289 
Verkehrsrecht 
zur Befugnis von Bauunternehmern, für 
den Bereich der Arbeitsstelle Verkehrs­
verbote zu erlassen 724 
Buchbesprechung 200 
Einwil l igung des Mitfahrers in die Trun­
kenheitsfahrt schließt die Rechtswidrig­
keit der Straßenverkehrsgefährdung 
nach § 315 c I StGB nicht aus 658 
Empfehlungen des 8. Deutschen Verkehrs­
gerichtstages 1970 357 
Entziehung der Fahrerlaubnis 67 
das Haftpflichtrecht des Straßenverkehrs 
(Buchbesprechung) 78 
keine Haftungsmilderung für Eheleute 
nach § 1359 B G B bei Verletzung von 
Verkehrsvorschriften 648 
grundsätzliches Verbot des Schneidens 
von Linkskurven auch bei übersichtli­
chen Straßenverhältnissen 695 
Regulierung von Haftpflichtschäden (Buch­
besprechung) 390 
Strafrechtsreform in England 484 
1970 Sachverzeichnis X X I X 
Verkehrsrecht (Forts.) 
kein Symbolfindungsreeht der Straßenbe­
hörde 726 
und Unfallhaftpflichtrecht (Buchbespre­
chung) 559 
z i v i l - und strafrechtliche Rechtsprechung 
(Bericht) 99 
Verkehrsunfallflucht 
siehe Unfallflucht 
Verkehrszeichen 
zur Befugnis der Bauunternehmer, Ver­
kehrsverbote für den Bereich der A r ­
beitsstelle durch Aufstellen von Ver­
kehrszeichen zu erlassen 724 
ein Parkvorbehalt zugunsten von Konsu­
latsfahrzeugen ist nicht als nichtig anzu­
sehen 586 
Schutzbereich des Zeichens „Anlieger frei" 
186 
kein Symbolfindungsreeht der Straßenbe­
hörden 726 
Verlagsrecht 
zum Besitzrecht des Verlegers aus § 27 
V e r l G 105 
Vermieter 
zur Verjährung der Ansprüche wegen Ver­
änderung oder Verschlechterung der 
Mietsache nach Vertragsbeendigung 547 
Vermögensteuer 
Kommentarbesprechung 701 
Vermögensübernahme 
Haftungsprobleme des § 419 B G B 265 
Vermutungswirkung 
des § 891 B G B besteht auch gegenüber 
dem Vertragspartner, für den das Beste­
hen des Rechts von Bedeutung ist 373 
bei Löschung eines Rechts 31 
Versammlungsfreiheit 
Verbot eines NPD-Parteitages wegen zu 
befürchtender Gegendemonstrationen 
283 
siehe audi Demonstration 
Verschlechterungsverbot 
siehe reformatio in peius 
Verschuldensfähigkeit 
und Zurechnungsfähigkeit Jugendlicher 
nach § 828 B G B 616 
Verschuldensprinzip 
in der Diskussion um die Ehesdieidungs-
reform 706, 753 
und Scheidungsreditsreform 441 
Verschwiegenheitspflicht 
von öffentlichen Bediensteten 684 
Versicherungsrecht 
Regulierung von Kraftverkehrs-Haftpflicht-
schäden (Buchbesprechung) 390 
Versuch 
Zurechnungsunfähigkeit zu Beginn der Tö­
tungshandlung schließt eine Verurtei­
lung wegen vollendeter Tötung nicht 
aus, wenn sie sich aus dem vorausge­
henden Handeln entwickelt hat 379 
Verteidiger 
siehe unzulässige Beschränkung der Ver­
teidigung 
Verteidigung der Rechtsordnung 
zur Auslegung des § 23 III StGB 511 
zu § 14 1. StrRG 127 
und Zulässigkeit einer bloßen Geldstrafe, 
wenn eine tatschuldangemessene erneute 
Freiheitsstrafe keine ausreichende E i n ­
wirkung auf den Täter erwarten läßt 
554 
Vertrag 
zur Auswirkung gesetzlicher Verbote auf 
Verträge 506 
Vertrag zugunsten Dritter 
zur Beweislast, wenn streitig ist, ob ein 
Sparguthaben einem Angehörigen mit 
der Anlegung oder auf den Todesfall 
zugewendet worden ist 509 
Vertrauensgrundsatz 
und Haftungsfreizeidmung innerhalb des 
gesetzlichen Schutzverhältnisses 537 
im Straßenverkehr (Rechtsprechungsbericht) 
99 
Vertretung 
des abwesenden Angeklagten in der Beru­
fungsverhandlung durch den Verteidiger 
trotz Anordnung des persönlichen Er­
scheinens 384 
Grundsätze über die vorschriftsmäßige Be­
setzung eines Kollegialgerichts bei tur­
nusgemäßer teilweiser Vorsitzvertretung 
376 
Vertretungsmacht 
Mißbrauch 62 
Verwaltungsakt 
Feststellungen des Bundesoberseeamtes 138 
maßgebliche Sach- und Rechtslage für 
die gerichtliche Beurteilung von Ermes­
sensentscheidungen 348 
ein Parkvorbehalt zugunsten von Konsu­
latsfahrzeugen ist nicht als nichtig anzu­
sehen 586 
im Regierungsentwurf eines Bundes-Ver-
waltungsverf ahrensgesetzes : Begrün-
dungspflidit, Bestandskraft, Rücknahme, 
Widerruf 673 
Weisung des Finanzministers an nadige-
ordnete Behörden 68 
Verwaltungsgerichtsbarkeit 
Entwurf eines Vereinheitlichungsgesetzes 
(Buchbesprechung) 79 
Verwaltungsprozeßrecht 
Beweislastprobleme im Anerkennungsver­
fahren für Kriegsdienstverweigerer 233 
Verwaltungsprivatrecht 
Bindung eines städt. Verkehrsbetriebes 
an Gleichheitssatz bei Aufstellung eines 
Beförderungstarifes 178 
Verwaltungsrecht 
Einheit der Verwaltung und Insichprozeß 
(Buchbesprechung) 392 
in einer freiheitlichen Industriegesellschaft 
(Tagungsbericht vom 48. DJT) 696 
Verwaltungsverfahrensredit 
der Regierungsentwurf eines Bundes-
Verwaltungsverfahrensgesetzes 671 
Verwerfung 
keine sofortige Verwerfung der Berufung 
bei Vertretung des abwesenden Ange­
klagten in der Berufungsverhandlung 
durch den Verteidiger 384 
Verwertungsverbot 
im amerikanischen Verfassungs- und Straf­
prozeßrecht (Buchbesprechung) 797 
bei Aussageverweigerung eines Kindes 
nach erfolgter Zustimmung des gesetz­
lichen Vertreters zu einer früheren Aus­
sage 201 
Verwertung von Aussageverweigerungen 
bei der Beweiswürdigung des Strafge­
richts 340 
Verwirkung 
von Grundrechten im politischen Mei ­
nungskampf (Buchbesprechung 264 
Vindikation 
zum Besitzrecht des Verlegers aus § 27 
VerlG 105 
kein Herausgabeanspruch gegen den mit­
telbaren Besitzer einer Sache bei U n ­
vermögen zur Rückgabe 187 
gegen Mitbesitzer an Sachen von Gesamt-
handsvermögen 106 
Völkerrecht 
Anwendbarkeit völkerrechtlicher Grund­
sätze auf Staatsverträge zwischen Ländern 
278 
im Atomzeitalter (Buchbesprechung) 39 
die deutsche Teilung (Buchbesprechung) 
704 
Völkerrecht (Forts.) 
das Deutschlandproblem (Buchbespre­
chung) 230 
Exemtion Ostberliner Regierungsdelega­
tionen und Emissäre in der B R D 539 
Gewaltverbot und Friedenssicherung (Ta­
gungsbericht) 386 
der Moskauer Vertrag vom 12. 8. 1970 632 
Vollendung 
der Wegnahme beim Diebstahl 657 
Volljährigkeit 
Reform des Mündigkeitsalters und des 
Minderjährigenrechts 745 
Vollmacht 
zur Frage des Umfangs des Beurkun­
dungszwangs bei einer unwiderruflichen, 
Bestandteil eines umfassenden Gesamt­
vertrages bildenden Vollmacht zu einer 
Grundstücksveräußerung 730 
Mißbrauch einer Doppelbevollmächtigung 
zur Herbeiführung der Unanfechtbar­
keit einer vormundschaftsgerichtlichen 
Genehmigung 258 
Vollstreckung 
des Eigentümers gegen den mittelbaren 
Besitzer 188 
wegen stud. Krankenversicherungsbeiträge 
24 
Vorbereitungsdienst 
siehe Ausbildung 
Vorerbe 
Stellung des Vorerben bei beendeter Gü­
tergemeinschaft 95 
Vorführungsandrohung 
bei erneuter Ladung des Beschuldigten 
und Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 
192 
Vorkonstitutionelles Recht 
zum Problem der Rechtsbereinigung 605 
Verfassungswidrigkeit des § 75b S. 2 H G B 
294 
Vorläufige Vollstreckbarkeit 
und Beschleunigung des Zivilprozesses 405 
Vormerkung 
der Ansprudi aus einem formnichtigen 
Grundstückskaufvertrag ist kein künfti­
ger oder bedingter Anspruch i . S. des 
§ 883 I 2 B G B 784 
zur Sicherung des Auflassungsanspruches 
aus einem nach § 117 B G B nichtigen 
notariellen Vertrag erstreckt sich trotz 
Heilung nicht auf den daneben mündlich 
vereinbarten Auflassungsanspruch 782 
Vormundschaftsgericht 
kein Genehmigungserfordernis für Auflö-
sungsbeschluß einer G m b H , an dem ein 
minderjähriger Gesellschafter beteiligt ist 
290 
und Individualschutz Heranwachsender; 
Reformvorschläge 747 
zum Recht des Mündels im vormund­
schaftsgerichtlichen Genehmigungsverfah­
ren nach § 1827 II B G B 258 
Vorprüfung 
der Verfassungsbeschwerde 207 
Vorrangklausel 
zur Problematik von Art. 4 Moskauer Ver­
trag 632 
Vorsatz 
Vorsatzproblematik des § 336 StGB 248 
Vorteilsausgleichung 
keine Anrechnung der Steuerersparnis ei­
nes Geschädigten, die lediglich auf einer 
Verjährung des Steueranspruchs beruht, 
auf den Schaden 579 
bei Einsparung der Geschäftsführervergü­
tung seitens einer G m b H gegenüber 
dem als Geschäftsführer tätigen Gesell­
schafter 251 
Vorverfahren 
der V w G O und Kostenerstattung 66 
X X X Sachverzeichnis JZ 25. Jg. 
Vorwegleistungspflicht 
und Beschleunigung des Zivilprozesses 404 
Währungsrecht 
Buchbesprechung 520 
der Internationale Währungsfonds und das 
Internationale Privatrecht 709 
Rechtsfragen der Währungsparität (Buch­
besprechung) 560 
die Unklagbarkeit nach Art. VIII Abschn. 
2 b S. 1 des Abkommens über den Inter­
nationalen Währungsfonds als von Amts 
wegen zu beachtender Mangel einer 
Prozeßvoraussetzung 728 
zur Wirksamkeit einer von einem Nieder­
länder nach deutschem Recht erteilten, 
nach niederländischem Devisenrecht ge­
nehmigungsbedürftigen Bürgschaft bei 
nachträglich erteilter Genehmigung 727 
Waffenrecht 
Kommentarbesprechung 559 
Wahlfähigkeit 
Verlust bei Begehung von Wahldelikten 
157 
Wahlfeststellung 
zur Frage der Beweisvoraussetzungen der 
Wahlfeststellung 637 
und Grundsatz in dubio pro reo, wenn 
zweifelhaft bleibt, ob der Angeklagte 
mit Täter- oder mit Gehilfenvorsatz 
gehandelt hat 421 
Wahlkampfkostenerstattung 
zur Ubertragbarkeit der Grundsätze des 
BVerfG-Urteils zur Parteienfinanzierung 
auf Länderwahlen 280 
Wahlrecht 
Abgeordnetenstatus und Parteizugehörig­
keit 405 
Wahrheitsbeweis 
in § 186 StGB 9 
Wahrnehmung berechtigter Interessen 
als allgemeiner Rechtfertigungsgrund 
(Buchbesprechung) 432 
und Notwehrrecht bei Eingriffen in Persön­
lichkeits- und Unternehmerrechte 495 
Persönlichkeitsrecht auf Namensanonymität 
und Namensnennung in Pressebericht 
568 
rechtliche Qualifizierung 8 
Warenzeichenrecht 
Gutachten demoskopischer Institute im 
Prozeß (Buchbesprechung) 80 
Warenzeichengesetz 
Kommentarbesprechung 520 
Wartepflicht 
bei Bagatellschäden 338 
von Weber, Hellmuth 
Nachruf 517 
Wechsel 
Nichtigkeit eines Wechsels, der ein Aus­
stellungsdatum nach Verfall trägt 550 
Wechselprozeß 
Unzulässigkeit der hilfsweisen Geltend­
machung von Ansprüchen, die nur im 
Urkundenprozeß verfolgbar sind 552 
Wegnahme 
zur Vollendung der Wegnahme beim 
Diebstahl 657 
Wegnahmerecht 
§ 997 I B G B : keine Beschränkung ledig­
lich auf verwertbare Bauteile 140 
Wehrstrafrecht 
die vom BVerfG (E 23, 191) zur Zweit­
bestrafung wegen Dienstflucht aufgestell­
stellten Grundsätze gelten nicht für Fälle 
der Fahnenflucht 609 
Weisung 
eines Finanzministers an nachgeordnete 
Behörden und Verwaltungsakt 68 
Werbung 
neuer Gewerkschaftsmitglieder während 
der Dienstzeit verboten 772 
Werner, Fritz 
Nachruf 195 
W ertungsrelativität 
unbestimmter Rechtsbegriffe im Polizei­
recht 148 
Wesentlicher Bestandteil 
nachträglicher Einbau einer Ölheizungs­
anlage in eine bisher mit Koks befeuerte 
Zentralheizung 415 
Wesentlicher Verfahrensmangel 
im Zivilprozeß: Ersetzung der beweismä­
ßigen Feststellung des Tatbestandes 
durch Mutmaßungen 657 
Wettbewerbsrecht 
Bindung des Tankstellen-Stationärs im Be­
triebe seiner nahegelegenen neu eröffne­
ten Reparaturwerkstätte 368 
zur Frage der Anmeldepflichtigkeit von 
Alleinbelieferungsverträgen nach E W G -
V O Nr . 17 543 
zur Frage der Wirksamkeit nicht anmelde­
pflichtiger, aber gegen Art. 85 E W G V 
verstoßender Vereinbarungen 543 
G G und vertikale Preisbindung (Buch­
besprechung) 231 
Gutachten demoskopischer Institute im 
Prozeß (Buchbesprechung) 80 
Klagebefugnis der Mitbewerber und Ver­
bände nach § 13 I U W G 305 
Kommentarbesprechung 560 
zum Schutz eines Idealvereins gegen Be­
einträchtigungen seiner Betätigung im 
Rahmen des Vereinszweckes 777 
Sittenwidrigkeit unaufgeforderter Telefon­
anrufe zur Anbahnung von Geschäfts­
abschlüssen 690 
Tätigkeitsbericht des Bundeskartellam­
tes 172 
Teilnahme des Staates am wirtschaftlichen 
Wettbewerb (Buchbesprechung) 390 
Wettbewerbsverstoß und Bereicherungs­
ausgleich 476 
nach dem RefE zum G m b H - G 135 
Wettbewerbsverbot 
Verfassungswidrigkeit des § 75 b S. 2 H G B 
293 
Widerklage 
gegenüber Besitzschutzklage 223 
Widerruf 
von Verwaltungsakten im Regierungsent­
wurf eines Bundesverwaltungsverfah-
rensgesetzes 673 
Widerruf ungsanspruch 
gegenüber ehrenrühriger Behauptung 12 
Widerspruch 
gegen Ehescheidung 32 
Widerspruchsrecht 
des Mieters nach § 556 a I B G B , der aus 
der teilweisen Untervermietung der 
Wohnung sein wesentliches Einkom­
men bezieht, nur unter besonderen 
Umständen 615 
Widerstand gegen die Staatsgewalt 
im 3. StrRG-Entwurf der S P D - F D P 117 
Widerstandsrecht 
Kodifizierung im G G 168 
und Notstandsverfassung 354 
Wiederaufnahme 
im Zivilprozeß: und Durchbrechung der 
Rechtskraft nach § 826 B G B 316 
Wiedereinsetzung in den vorigen Stand 
analoge Anwendung des § 223 III Z P O 
bei Versäumung der Frist des § 664 
Z P O 376 
Wiedergutmachung 
Buchbesprechung 624 
Wiedervereinigung 
und Moskauer Vertrag 635 
Willensfreiheit 
und Erkenntnisakt 174 
Wirtschaftsverwaltungsrecht 
Teilnahme des Staates am wirtschaftlichen 
Wettbewerb (Buchbesprechung) 390 
Wissenschaft 
Bedeutung und Aufgabe der Soziologie 
für das Recht 665 
geisteswissenschaftliche Hermeneutik und 
Datenverarbeitung 436 
Wissenschaftsfreiheit 
siehe Freiheit der Kunst, Wissenschaft, 
Forschung und Lehre 
Würde des Gerichts 
zur Auslegung der §§ 176 ff. G V G 247 
Zensurverbot 
Bericht über die 26. Tagung des Studien­
kreises für Presserecht und Pressefrei­
heit 794 
kein Verstoß bei Überwachung von Post­
sendungen 104 
Zerrüttung 
als Folge der Aufhebung der häuslichen 
Gemeinschaft läßt sich nur annehmen, 
wenn weitere Ursachen weder erkenn­
bar noch dargelegt sind 549 
und Schuldvorwurf 32 
Zerrüttungsprinzip 
und Reform des Ehescheidungsrechts 442 
in der Reformdiskussion zur Ehescheidung 
(Tagungsbericht vom 48. DJT) 697 
Zeugenaussage 
eines Verkehrspolizisten unterliegt der 
freien Beweiswürdigung 382 
Zeugnis 
Haftung aus einem unrichtigen Dienst­
leistungszeugnis für einen gehobenen 
Angestellten 781 
Zeugnisverweigerungsrecht 
siehe Aussageverweigerungsrecht 
Zivilprozeß 
Buchbesprechung 427 
Kommentarbesprechung 428, 429 
Maßnahmen zur Beschleunigung 403 
österreichische Zivilprozeßgesetze (Buch­
besprechung) 199 
Zivilprozeßrechtslehrertagung 1970 
Berichte 333 
Zivilrechtslehrertagung 1969 
Bericht 76 
Zugewinnausgleich 
§ 1378 III Hbs. 2 B G B hindert die Ehe­
gatten nicht, in einem anhängigen Ehe­
scheidungsverfahren für den Schei­
dungsfall eine formlose Vereinbarung 
über den Zugewinnausgleich zu treffen 
650 
Zulässigkeitsmangel 
der Verfassungsbeschwerde 209 
Zulassungsbeschränkung 
zum Medizinstudium und Berufsfreiheit 
365 
der Revision auf eines von mehreren, 
vom Beklagten vorgebrachten Verteidi­
gungsmitteln 504 
Zurechnungsfähigkeit 
im Lichte der Strafrechtsreformgesetze 492 
und Verschuldensfähigkeit Jugendlicher 
nach § 828 B G B 616 
Zurechnungsunfähigkeit schon zu Beginn 
der Tötungshandlung schließt eine Ver­
urteilung wegen vollendeter Tötung 
nicht aus, wenn sie sich aus dem vor­
ausgehenden Handeln entwickelt hat 
379 
1970 Beriâiiigungen X X X I 
Zurückverweisung 
der Sache an eine andere Abteilung des 
A G durch das Rechtsbeschwerdegericht 
385 
Zuständigkeit 
eines Schiedsgerichts bei Unwirksamkeit 
des Hauptvertrages 730 
Zustimmung 
des Steuerpflichtigen zur Einsichtnahme 
Dritter in Steuerakten 184 
Zuverlässigkeit 
zur Besorgung fremder Rechtsangelegen­
heiten 367 
Zuweisungsgehalt 
von Rechten und Bereicherungsausgleich 
bei Eingriffen 472 
Zuwendung 
Teilnichtigkeit einer sittenwidrigen te­
stamentarischen Zuwendung 401 
Zwangskörperschaft 
Versicherungspflicht für Studenten 23 
Zwangsverband 
Unterlassungsanspruch der Mitglieder öf­
fentlicher Zwangsverbände bei Erklä­
rungen des Verbandes außerhalb seines 
Aufgabenbereiches 576 
Zwangsvollstreckung 
eine einstweilige Verfügung ist auch 
dann von Anfang an ungerechtfertigt, 
wenn die ihr zugrundegelegte Gesetzes­
vorschrift vom VerfG für nichtig er­
klärt wird 691 
Zwangsvollstreckung (Forts.) 
irreguläre Pfändung und vollstreckungs­
rechtlicher Erwerb 360 
in den ungeteilten Nachlaß nach § 747 
Z P O 191 
Verteilung des Versteigerungserlöses bei 
fehlerhafter Beitrittszulassung 191 
Zweikonditionentheorie 
keine Saldierung, wenn der Untergang 
des Gegenstandes, den der Bereiche­
rungsgläubiger empfangen hat, auf Ge­
fahr des Bereicherungsschuldners geht 
417 
Zweispurigkeit 
in der neueren Strafgesetzgebung in 
Deutschland 393 
Zweite juristische Staatsprüfung 
siehe Assessorexamen, Ausbildung 
Berichtigungen 
S. 157 1. Sp. 14. Zeile von oben [Corves, Die ab 1. A p r i l 1970 gelten­
den Änderungen des Besonderen Teils des Strafgesetzbuches) 
muß es richtig heißen: „Soweit das aktive Stimmrecht betrof­
fen ist, wird dies künftig im Strafgesetzbuch der einzige Fa l l 
sein, in dem nach Beseitigung des Verlustes der bürgerlichen 
Ehrenrechte nun ausdrücklich vorgesehen wird, daß dieses 
wichtigste staatsbürgerliche Recht auf Teilhabe an der W i l ­
lensbildung entzogen werden kann." 
S. 430 1. Sp. {Dieckmann, Besprechung von Diederichsen, Der Allge­
meine Tei l des Bürgerlichen Gesetzbuches für Studienanfän­
ger) wurde die Zeile „in gleichsam ,integrierten Exkursen' 
bietet er mehr als System und" versehentlich als vorletzte 
Zeile des ersten vollen Absatzes gedruckt. Diese Zeile gehört 
als 3. Zeile in den zweiten vollen Absatz. Der letzte Satz des 
ersten vollen Absatzes und die ersten Sätze des zweiten vollen 
Absatzes müssen also richtig lauten: 
„Aber meines Erachtens kann der Student des ersten Seme­
sters in den ersten Stunden das geballte Angebot nicht erfolg­
reich bewältigen — und wenn, dann nur auf Kosten anderer 
Ausbildungsziele. 
Und damit bin ich bei meinem zweiten Haupteinwand: Die-
deridisen hellt dem Anfänger die Hintergründe zu wenig auf. 
Gewiß: in gleichsam »integrierten Exkursen' bietet er mehr 
als System und Technik." 
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Studium und Ausbildung 
Das öffentliche Recht in der Studienreform 
Von P E T E R B A D U R A , E B E R H A R D C A R L , JÖRN I P S E N 
und D I E T M A R SCHÜTZ, Göttingen 
I. 
D i e Bemühungen des Fakultätentages u n d seines Ausschus­
ses für die Studienreform u m eine Reform der A u s b i l d u n g 
der Juristen haben i n der durch die „Münchener Beschlüsse 
zur Fortführung der S tudienreform" v o m 16./17. Februar 1968 
(JZ 68, 223) eingeleiteten u n d mit den E m p f e h l u n g e n des F a ­
kultätentages i n M a i n z v o m 8. Februar 1969 (JZ 69, 227) ab­
geschlossenen Phase i n erster L i n i e die Umgesta l tung der E r ­
sten juristischen Staatsprüfung z u m Gegenstand gehabt. D e r 
Ausschuß der Justizministerkonferenz zur Reform der Juristen­
ausbi ldung u n d die Justizministerkonferenz selbst s ind diesen 
Vorschlägen des Fakultätentages i n den Beschlüssen v o m 
30./31. Oktober 1969 weitgehend gefolgt; entsprechende N o ­
vell ierungen der Ausbi ldungsordnungen i n den Ländern s ind 
i m Gange. 
M i t den Mainzer Beschlüssen zur Fortführung der Studien­
reform v o m 13./14. Februar 1970 (JZ 70, 362) setzt der S tu-
dienreformausschuß des Fakultätentages die be i den V o r ­
schlägen zur Umgestal tung des Referendarexamens eingehal­
tene G r u n d l i n i e nunmehr i n einer neuen „Strukturierung des 
L e h r - u n d Lernstoffes" i m S t u d i u m fort. D i e E i n t e i l u n g des 
Prüfungsstoffes i n „Pflichtfächer" u n d „Wahlfächer" kehrt i n 
der Gl iederung des Studiums i n ein „,Pflichtfadistudium' 
(Grundstudium)" u n d ein „Wahlfach- u n d Vert iefungsstudi­
u m " wieder . 
D i e M a x i m e n , v o n denen sich der Fakultätentag u n d sein 
Ausschuß leiten ließen, u n d die erzielten Ergebnisse für Prü­
f u n g u n d S tudium sollen hier nicht insgesamt auf ihre Stich­
haltigkeit untersucht werden. D i e hier beabsichtigte K r i t i k , 
die mi t einem eigenen Vorschlag zur Reform des Studiums 
i m Bereich des Öffentlichen Rechts verbunden ist, beschränkt 
sich auf die Rol le , die den unter der Bezeichnung „Öffentli­
ches R e d i t " herkömmlich zusammengefaßten Studienfächern 
zugewiesen w i r d . D e r Zusammenhang mit der A r t u n d Weise 
des rechtswissensdiaftl idien Studiums i m G a n z e n u n d i n a l ­
len Fädiern bleibt insofern gewahrt, als gezeigt w i r d , daß 
die unbefriedigende B e h a n d l u n g des Öffentlichen Rechts i n 
den M a i n z e r Besdilüssen s i d i aus den al lgemeinen M a x i m e n 
ableitet, die der Fakultätentag u n d sein Ausschuß zugrunde­
gelegt haben, u n d als der sogle idi z u entwickelnde eigene 
Vorschlag von Vorstel lungen ausgeht, die das Z i e l des Rechts­
studiums überhaupt u n d die A r t u n d Weise des Rechtsstu­
diums i n al len Fächern betreffen. 
I n den Münchener Besdilüssen von 1968, deren rigorose 
„Entlastung" des Prüfungsstoffes v o n versdi iedenen Seiten 
K r i t i k auf sich zog (vgl. z. B . das Sonderheft der J Z z u F r a ­
gen der Studienreform, N o v e m b e r 1968) erschienen „Staats­
u n d Verwaltungsrecht" als eines der vier Pfhchtfädier u n d 
fanden eine A n z a h l weiterer Bestandteile des Öffentlichen 
Rechts i n den W a h l f a d i g r u p p e n Berücksichtigung, nämlich 
„Allgemeine Staatslehre, Verfassungsgeschidite der Neuzei t , 
Ki rchenredi t " als G r u p p e d , Völkerrecht u n d E u r o p a r e d i t z u ­
sammen mit internationalem Privatrecht i n der G r u p p e e u n d 
V e r waltun gsgeriditsbarkeit zusammen mit Geriditsverfassungs-
recht, Zwangsvollstreckungsrecht, Konkursrecht u n d F r e i w i l l i ­
ger Geridi tsbarkei t i n der G r u p p e h . Nachdem der Freiburger 
Fakultätentag am 21. Juni 1968 die Mündiener Beschlüsse sei­
nes Aussdiusses kontrovers debattiert u n d den Aussdiuß i n 
versdiiedenen Punkten u m neue Vorsdiläge gebeten hatte, 
w u r d e n die „Probleme des öffentlichen Redits i m U n i v e r s i -
tätsunterridit" am 2. Oktober 1968 auf der Bochumer Staats-
reditslehrertagung erörtert (vgl. den B e r i d i t v o n Ossenbühl i n 
J Z 68, 806). I m H i n b l i c k auf den Fortgang der Reformbemü-
hungen des Fakultätentages faßten die Staatsreditslehrer z w e i 
Besdilüsse zu den vornehmlich umstrittenen Fädiern Beson­
deres Verwaltungsredl t u n d Völkerrecht. D e r erste Besdiluß 
lautete: 
„Zum Besonderen Verwaltungsredit als Prüfungsfadi der 1. juri­
stischen Staatsprüfung im Sinne der Beschlüsse des Fakultäten­
tages am 21. Juni 1968 (Münchener Besdilüsse) gehören: 
Kommunalredit, 
Polizei- und Ordnungsiecht, 
Grundzüge des Beamtenredits. 
Baurecht, Wirtsdiaftsvervvaltungsrecht (einsdil. Gewerberedit), 
Straßenredit, Wasserrecht, Steuerredit und Sozialredl t sollten nur 
insoweit vorausgesetzt werden, als es zur Anwendung der Prin­
zipien und Institutionen des Allgemeinen Verwaltungsrechts 
einsdil. des Redits der Anstaltsbenutzung, der öffentlichen Sa-
dien sowie zur Verdeutlichung der diarakteristisdien Züge der 
Eingriffs-, Leistungs- und Lenkungsverwaltung erforderlidi ist. 
Z u r Frage des Völkerredits wurde der folgende Besdiluß 
gefaßt : 
1. Die Münchener Besdilüsse zur Studienreform sind so fortzu­
entwickeln, daß mindestens die Grundzüge des Völkerredits 
Pfliditfadi im Bereich der Kernfächer des Mündiener Systems 
bleiben. Für den Umfang dieses Pflichtfaches bietet der Vor­
schlag der Deutsdien Gesellsdiaft für Völkerrecht (Kommission 
Partsdi, Sdireiben vom 24. 9. 1968) eine geeignete Grundlage. 
2. Unberührt hiervon bleibt der Vorsdilag innerhalb der Mün­
diener Beschlüsse für das Internationale Recht eine besondere 
Wahlfachgruppe zu sdiaffen, in der u. a. das Völkerrecht ver­
tieft behandelt wird. Dieser Vorschlag wird begrüßt. 
D i e E m p f e h l u n g e n der Staatsrechtslehrer vermochten die 
Beschlüsse des Mainzer Fakultätentages vom 8. Februar 1969 
(JZ 69, 227) nur w e n i g z u beeinflussen. D e m drit ten Pflicht­
fach wurde folgende Besdire ibung gegeben: „3 a) Staatsrecht 
einschließlich der Bezüge z u m Völkerredit, b) Allgemeines 
Verwaltungsredit , c) Aus dem Besonderen Verwaltungsredi t : 
Kommunalrecht sowie P o l i z e i - u n d Ordnungsrecht" . Außer­
dem w u r d e das vierte (prozessuale) Pf l idi t fach der Münchener 
Besdilüsse wie folgt erweitert: „4 c) Aus dem Verwaltungs­
prozeßrecht: die Klagearten, die allgemeinen Verfahrensvor-
sdir i f ten, das Vorverfahren u n d die einstweilige A n o r d n u n g " . 
In den Wahl fachgruppen kamen die Fächer des Öffentlichen 
Rechts so z u m Tragen : „. . . 3. Handels - u n d Wirtschaftsrecht 
(einschließlich des internationalen u n d europäisdien W i r t -
sdiaf tsrechts) ; . . . 7. Al lgemeine Staatslehre (Politische Theo­
rie), Verfassungslehre, Geschichte der pol i t i sdien Ideen u n d 
Verfassungsgesdiidite ; 8. Völkerrecht, Europaredi t u n d inter­
nationale Beziehungen; 9. Verwaltungslehre u n d Besonderes 
Verwaltungsrecht" . D i e Kompromißformel für das Völkerrecht 
i n N r . 3 a des Pflichtfächerkataloges erklärt sich vor al lem dar­
aus, daß das i n dem Beschluß der Staatsrechtslehrervereini­
gung erwähnte Schreiben v o m 24.9 .1968 der Kommiss ion der 
Deutschen Gesel lsdiaft für Völkerrecht besonders betont hatte, 
daß das deutsche Staatsrecht der Gegenwart ohne gewisse 
völkerrechtlidie Grundkenntnisse n i d i t z u verstehen sei. D i e 
auf dem M a i n z e r Fakultätentag anwesenden Mi tg l i eder der 
Staatsrechtslehrervereinigung wandten s i d i vor a l lem gegen 
die krasse Verkümmerung des Besonderen Verwaltungsredits , 
mit der die rechtl idien Grundlagen der modernen öffentlichen 
V e r w a l t u n g aus dem K a n o n der Pfliditfädier el iminiert w u r ­
den, u n d gaben ihren Protest zu Protokol l . 
In den Besdilüssen der Justizminister b l ieb der Bestand des 
Öffentlichen Redits i n den Pfliditfädiern sadil ich unverändert, 
während i n den W a h l f a d i g r u p p e n einige diarakteristisdie U m ­
gestaltungen vorgenommen wurden . D i e M a i n z e r W a h l f a c h ­
gruppen 7 u n d 8 w u r d e n z u einer G r u p p e zusammengefaßt: 
„5. Al lgemeine Staatslehre, Völkerredit, E u r o p a r e d i t " . So ent­
stand eine unattraktive heterogene W a h l f a d i g r u p p e , die prak-
t i sd i eine weitere A b w e r t u n g der Al lgemeinen Staatslehre, des 
— w e n n a u d i methodisch rücksdirittlidien — „Grundlagen-
f a d i s " des Öffentlichen Rechts bedeutet; außer dem W e g f a l l 
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des, v o m Fakultätentag ernst gemeinten, Klammerzusatzes 
„Politische T h e o r i e " ist die Streichung der Verfassungsge­
schichte, der Verfassungslehre u n d der Geschichte der p o l i t i ­
schen Ideen ein empfindlicher Verlust , durch den e in kurzsich­
tiger Pragmatismus ein wesentliches Stück der wissenschaftli­
chen G r u n d l a g e n des öffentlichen Rechts opfert. Außerdem 
mußte sich das Besondere Verwaltungsredi t i n der W a h l f a c h ­
gruppe 4, die der M a i n z e r G r u p p e 9 entspricht, eine weitere 
Kürzung gefallen lassen, indem an die Stelle der Genera lk lau­
sel „Besonderes Verwaltungsrecht" die Aufzählung „Beamten­
recht, Raumordnungs- u n d Baurecht, Straßenrecht, Wirtschafts­
verwaltungsrecht" tritt, w o d u r d i etwa das S d i u l - u n d H o d i -
schulredit u n d das Wasserredit entfallen. A u f der anderen 
Seite haben die Justizminister d u r d i die A u f n a h m e der 
„Grundzüge der B i lanzkunde u n d des Steuerrechts" i n die 
G r u p p e 6 u n d der „Grundzüge des Sozialversicherungsrechts" 
in die G r u p p e 7 einen M a n g e l der M a i n z e r Beschlüsse beho­
ben. 
D i e Mainzer Beschlüsse vom 13./14. Februar 1970 (JZ 70, 
362) folgen i m B e r e i d i des „Wahlfach- u n d Vert iefungsstu-
d i u m s " zwar den von der Justizministerkonferenz besdilosse-
nen Erwei terungen der Wahlfädier des Öffentlidien Rechts 
i n dem einen Punkt , daß sie einen „Grundkurs i m Steuer-
r e d i t " vorsehen, geben aber den A b s t r i d i e n i m Bereich der 
Verfassungsgeschichte u n d des Besonderen Verwaltungsrechts 
nicht nach. Das Hauptaugenmerk verdient indes die B e h a n d ­
l u n g des Öffentlidien Redits i m viersemestrigen Pfl ichtfadistu-
d i u m . A m A n f a n g steht ein Grundkurs i m Öffentlichen Recht 
(4—5stdg. i m 1. Semester)', der als „Staatsrecht I " bezeidmet 
w i r d u n d „im wesentl ichen" bieten so l l : die G r u n d p r i n z i p i e n 
der Verfassung u n d der Staatsorganisation, einsdiließlidi der 
völkerreditlichen u n d supranationalen Bezüge. Es folgt i m 
2. Semester eine Lehrveranstal tung „Staatsrecht I I " (3—4stdg.), 
„als dessen Stoff vor a l lem die Grundrechte i n Betracht k o m ­
m e n " . Das „Grundstudium" i m Öffentlidien R e d i t schließt 
mit „Verwaltungsrecht I " (3—4-stdg.), umfassend das A l l g e ­
meine Verwaltungsredi t sowie aus dem Besonderen V e r w a l ­
tungsrecht das Kommunalrecht u n d das P o l i z e i - u n d O r d -
nungsredit . In diesen maximal 13 W o d i e n s t u n d e n während 
der ersten Semester erschöpft s i d i die A u s b i l d u n g eines Stu­
denten i m Öffentlichen R e d i t , sofern nicht eine öffentlich-
reditl iche Wahl fachgruppe gewählt w i r d (im Vergle ich dazu 
ist das Z i v i l r e d i t , einsdiließlidi Prozeßrecht u n d Rechtsge­
schichte auf 36 W o d i e n s t u n d e n , das Strafrecht mi t Strafpro­
zeß auf 11 Wochenstunden veranschlagt). 
II . 
1. E s ist u n v e r m e i d l i d i , daß eine Debatte über die s inn­
volle Organisat ion des redits wissenschaftlichen Studiums m i t 
quanti tat iven Kategorien geführt w i r d , nämlich mi t unter be­
st immten Bezeichnungen erörterten Stoffpaketen u n d m i t i n 
Zeite inheiten ausgedrückten Dimensionierungen. E i n R e f o r m ­
vorschlag, der n i d i t i n abstrakter Unverbindl ichkei t verharren 
w i l l , m u ß i n dieser Weise angeben, we ld ie M a t e r i e n w i e i n 
weldier Reihenfolge u n d i n welchem Zei t raum vermittelt wer ­
den sollen. Doch ist diese quantitative Organisation des „Lehr-
u n d Lernstoffes" n i d i t selbst e in Konzept des vernünftigen 
Studiums, sondern l e d i g l i d i die notwendige F o r m , i n der e i ­
nem soldien Kon z ept W i r k l i c h k e i t verschafft werden kann. 
Daraus folgt , daß der W e r t eines Reformprojekts nicht danach 
beurteilt werden kann, ob ein quantitativ praktikables A r ­
rangement v o n Stoffpaketen erreidit ist. Abgesehen v o n d e m 
speziellen Studienzie l i n Gestalt des Berufs, für den eine 
Qual i f ikat ion ermöglicht werden soll , fordert der Grundsatz 
des „wissensdiaftlidien S tudiums" , d . h . der E i n h e i t v o n F o r ­
schung u n d L e h r e i n der Universität, daß die anzustrebende 
Reform des Reditsunterrichts s i d i auf den B o d e n des heut i ­
gen Standes der E n t w i c k l u n g des Redits u n d der Rechtswis-
sensdiaft stellt. D i e lieblose Behandlung des Öffentlichen 
Rechts v o n den Münchener bis z u den M a i n z e r Beschlüssen 
reißt eine K l u f t auf z w i s d i e n der Bedeutung des Öffentlichen 
Redits für das Rechtsleben u n d die Staatspraxis u n d dem 
Entwicklungsstand der Wissenschaft v o m Öffentlidien Recht 
auf der einen Seite u n d dem Universitätsunterricht i m Öffent­
l i d i e n Recht auf der anderen Seite. 
In den M a i n z e r Beschlüssen hat sich die L e i t l i n i e der „Be­
schränkung des Prüfungsstoffes", von der die Vorsdiläge des 
Fakultätentages für die Umgesta l tung des Referendarexamens 
beherrscht gewesen waren, i n einer Beschränkung des Stu­
diengegenstandes fortgesetzt. Das M a i n z e r „Pflichtfadistudi-
u m " , i n dem „der Stoff ausschließlich i n Grundkursen durch­
gearbeitet" w i r d , ist als e in Elementarstudium angelegt, auf 
das dann i n ausgewählten Bere id ien eine „Vertiefung" folgen 
soll . D e r für eine einzelne Lehrveranstal tung durdiaus sinn­
volle „didaktische Grundsatz" , mit dem L e i d i t e r e n z u begin­
nen, w i r d auf das gesamte S tudium i n einer Weise übertra­
gen, die die E i n h e i t eines durchgängig wissensdiaftlich zu 
veranstaltenden Rechtsstudiums zerreißt. D e r hohe A n s p r u d i 
der Wissenschaftlichkeit des Studiums läßt s i d i nicht auf die 
zweite Hälfte des Studiums u n d auf ausgewählte Fächer ver-
sdi ieben. D i e F o r d e r u n g Ernst Rudolf Hubers (Über die Re­
f o r m des Studiums des öffentlidien Rechts, Staat 7 (1968), 273/ 
277, 278), daß das S tudium „für alle Studenten u n d für alle 
Semester" wissensdiaftl ich u n d kritisch u n d daß es anspruchs­
v o l l v o n A n b e g i n n sein muß, wendet s i d i mit R e d i t gegen 
eine Studienreform, die der Komplexität u n d Stoffülle durch 
lineare Kürzungen u n d einen entwesentlichten Anfängerun-
terricht z u L e i b e rücken w i l l . 
Tatsädilich w i r d die Reakt ion auf den enormen Zuwachs des 
Stoffes i n einem richtig verstandenen exemplarisdien Studium 
z u bestehen haben. Es bedarf einer „Spezialisierung, . . . die 
sich die Stoffülle erschließt, statt sich von ihr abzukapseln" , 
wie es der V D S , Fachverband Rechtswissenschaft i n seiner 
Stel lungnahme zu den Münchener Beschlüssen formuliert hat 
(JZ Sonderheft aaO S. 7). Darüber hinaus ist es notwendig, 
daß der Reform ein prinzipiel les u n d n i d i t nur ein pragmati-
sdies Z i e l gesetzt w i r d . D i e „Notwendigkeit einer fundamen­
talen Reorganisation des Lehrbetr iebs" ist von einer „umfas­
senden Reorganisation der Lehrmater ie " , einer „totalen, sich 
auf Inhalt u n d Methode erstreckenden Umstruktur ierung des 
Lehrstoffs" abhängig ( V D S , F a d i v e r b a n d Rechtswissensdiaft 
aaO S. 6, 7). D i e offenbaren Mängel des Studiums des Öffent­
lichen Rechts l iegen vor al lem „in der Substanz des öffentlich-
rechtl idien Lehrsystems" u n d die .Reform muß deshalb „sub­
stantieller A r t " sein (E . R. Huher aaO S. 273). 
E s liegt auf der H a n d , daß eine derartige substantielle Re­
form, die sich quali tat iv von einer A u s w a h l u n d einem A r ­
rangement von Stoffpaketen untersdieidet, n i d i t d u r d i eine 
kleinere oder größere Z a h l von Sitzungen des Plenums des 
Fakultätentages oder seines Ausschusses bewirkt werden kann. 
E s kann sich nur darum handeln, daß diese Gremien die 
pr inzipie l le Frage ausgeklammert u n d daß sie durch ihre 
quanti tat iven Reformen den W e g z u einer qual i tat iven Re­
form der L e h r e u n d des Studiums ersdiwert haben. 
2. D e r hier als kritisdies Gegenüber z u den M a i n z e r Be­
schlüssen vorgelegte Vorschlag geht davon aus, daß das re­
formierte S t u d i u m i n dre i Abschnitte gestuft w i r d : 
(1) einen propädeutischen Abschnitt von einem Semester; 
(2) ein Grundstudium von vier Semestern; 
(3) ein Vertiefungsstudium von drei Semestern. 
A u c h die M a i n z e r Beschlüsse sdieinen durch die „drei s i ­
multanen G r u n d k u r s e " i m Bürgerlidien Recht, i m S traf recht 
u n d i m Öffentlichen Recht, mi t denen die Lehrveranstal tun­
gen des ersten Semesters i m wesent l idien bestritten werden 
sollen, dem eigentlichen Pflichtfachstudium ein propädeutisches 
Anfangssemester vorzusdial ten. D o d i ist dieser Gedanke, je­
denfalls i m Öffentlichen Redi t , i n der Sadie nicht durchge­
führt. V i e l m e h r ist e in fadi die sdion heute an einigen F a k u l ­
täten übliche Vor lesung „Staatsrecht I (Organisatorisdier T e i l ) " 
als „Grundkurs i m Öffentlichen Recht" vorgesehen. D a b e i 
handelt es sich also nicht u m die seit längerer Ze i t diskutierte 
u n d an m a n d i e n Fakultäten auch sd ion veranstaltete L e h r -
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Veranstaltung „Einführung i n das öffentliche Recht" (vgl. das 
Referat von Salzwedel auf der Bochumer Staatsrechtslehrerta­
gung). D i e Vorlesung Staatsrecht kann nicht, erst recht nicht als 
„Staatsrecht I " , die F u n k t i o n erfüllen, die eine derartige „Ein­
führung i n das Öffentliche Recht" sinnvollerweise haben müß­
te, wenn sie nicht nur eine gehobene Staatsbürgerkunde sein 
sollte. W e n n m a n sich für eine derartige Lehrveranstal tung 
über „Öffentliches Recht" entscheidet, wofür hier eingetreten 
w i r d , muß diese Lehrveranstal tung vor die einzelnen Fach-
vorlesungen treten u n d muß sie inhalt l ich neuartig u n d d i ­
daktisch auf die L a g e des Studienanfängers u n d den Gesamt­
zusammenhang des Studiums ausgerichtet sein. A u f der ande­
ren Seite hat die V e r m i t t l u n g des Staatsrechts eine so bedeu­
tende F u n k t i o n i m Rahmen des Öffentlichen Rechts, daß die 
Lehrveranstaltung „Staatsrecht" nicht durch die Sekundär­
aufgabe, auch „Einführung i n das Öffentliche Recht" z u sein, 
denaturiert werden darf. 
D e r hier zur Diskussion gestellte Vorschlag einer R e f o r m 
des juristischen Studiums i m Bereich des Öffentlichen Redits 
beruht auf der bisher bestehenden Voraussetzung, daß die j u ­
ristische A u s b i l d u n g i n Universitätsstudium u n d Referendar­
zeit be i der Justiz u n d der V e r w a l t u n g zerfällt, daß die D a u e r 
des Studiums acht Semester beträgt u n d daß das S t u d i u m 
durch eine Staatsprüfung abgeschlossen w i r d . D i e Frage, ob 
die bisherige zweistufige A u s b i l d u n g durch eine „Einheitsaus­
b i l d u n g " ersetzt werden soll (vgl. die E m p f e h l u n g des Re­
formausschusses des Fakultätentages zur E i n h e i t der jurist i ­
schen A u s b i l d u n g u n d zur Referendarausbi ldung v o m 13. F e ­
bruar 1970, J Z 70, 175; M e m o r a n d u m des L o c c u m e r Arbei ts ­
kreises zur Reform der Juristenausbildung v o m 8. Oktober 
1969, JuS 69, 599; „Modellentwurf für eine juristisdie E i n ­
heitsausbi ldung" der H a m b u r g e r Reformkommission Jur i s ten­
ausbi ldung' , Berichte u n d Dokumente aus der F r e i e n u n d 
Hansestadt H a m b u r g , N r . 203 v o m 7. Januar 1970; v g l . dazu 
a u d i Stiebeier J Z 70, 457), w i r d offen gelassen. A u c h b e i der 
Einführung einer Einhei tsausbi ldung würden die G r u n d l i n i e n 
des Reformvorschlages unberührt ble iben. Ebenfal ls nicht ent­
schieden werden soll die Frage, ob die bisherige E i n t e i l u n g 
des Studiums i n Semester beibehalten oder zugunsten einer 
E i n t e i l u n g i n Studienjahre aufgegeben werden soll . D e r V o r -
sdi lag geht für einen T e i l des Grundstudiums u n d für das V e r ­
tiefungsstudiums davon aus, daß die bisher vorlesungsfreie 
Zei t i n gewissem U m f a n g i n die A u s b i l d u n g einbezogen w i r d . 
Gegebenfalls l ieße s i d i die vorgeschlagene Reform ohne 
Sdiwier igkei ten i n eine E i n t e i l u n g der A u s b i l d u n g i n Studien­
jahre überführen. 
O b w o h l der Vorschlag s i d i auf eine Reform des Studiums 
i m Bereich des Öffentlichen Rechts beschränkt, ist be i der A u f ­
tei lung der Lehrveranstaltungen auf die einzelnen Semester 
a u d i darauf B e d a d i t genommen, daß daneben die A u s b i l d u n g 
im Bereich des Zivilrechts u n d des Strafrechts stattfindet. A l ­
lerdings w i r d a u d i darauf abgezielt , dem Öffentlichen Recht 
i m H i n b l i c k auf seine ständig wachsende Bedeutung ein grö­
ßeres Gewicht i m R a h m e n der juristischen A u s b i l d u n g z u ver­
schaffen. Es ist ein sofort ins A u g e fal lender Angri f fspunkt der 
M a i n z e r Besdilüsse, daß die Dimensionierung des Öffentlichen 
Rechts i m Verhältnis z u den anderen Studienfädiern dürftig 
ist. Es ist i m übrigen ein Grundgedanke des i m folgenden 
näher entwickelten Vorsdi lages, daß eine Integrierung vor a l ­
l em der öffentlich-reditlidien u n d der z ivi l recht l idien A u s b i l ­
d u n g dort wünschenswert ist, wo die betroffenen Sozialbe­
reiche u n d Reditsinstitute komplexer N a t u r s ind. 
3. D e r A b l a u f des Studiums u n d die A r t der Lehrveranstal ­
tungen müssen i n gewissem U m f a n g normiert werden. D e n n 
eine substantielle R e f o r m des Reditsunterrichts muß eine V e r ­
änderung der Lehrmater ien einschließen. D i e der äußeren 
F o r m nach dadurch stattfindende „Versdiulung" bedeutet an-
gesidits der didaktischen u n d inhalt l ichen Eigenart der L e h r ­
veranstaltungen n i d i t eine Verkürzung des Studiums z u einer 
geistlosen Abr ichtung, sondern die Eröffnung eines übersichtli­
chen u n d s innvol l vorgezeidineten Weges z u einer weniger 
stoff l idi als methodisdi bestimmten selbständigen Fähigkeit 
zur juristisdien Arbe i t . E s sollen damit sinnvolle Vorausset­
zungen für eine fruchtbare Ausübung der akademisdien F r e i ­
heit der Studenten („Lernfreiheit") hergestellt werden. 
N u r äußerlich sdiränkt der V o r s d i l a g den Spielraum der 
Dozenten h i n s i d i t l i d i der M e t h o d e u n d des Inhalts der L e h r ­
veranstaltungen stärker e in , als das gegenwärtig der F a l l ist. 
D i e Fre ihei t der akademisdien L e h r e w i r d dadurch nicht re­
duziert . Jedenfalls i n den Jurist isdien Fakultäten ist die A r t 
u n d Weise des Lehrens sdion seit langer Ze i t n i d i t eine Sadie 
des freien Beliebens der Dozenten gewesen, sondern durch e i ­
nen verhältnismäßig festen K a n o n der Lehrveranstaltungen 
u n d der Lehrstoffe vorgezeichnet worden . V o n dieser Situation 
ausgehend soll d u r d i den Vorschlag der R a h m e n der L e h r ­
freiheit unter dem B l i c k w i n k e l der modernen Bedürfnisse des 
Rechtslebens u n d der pädagogischen Bedürfnisse des U n i v e r ­
sitätsunterrichts fortentwickelt werden. 
III . Propädeutischer Studienabschnitt 
1. Dieser Studienabsdinitt w i r d durch eine „Einführung i n 
öffentlich-rechtliche Frageste l lungen" bestimmt. 
D i e „Einführung" soll i n Loslösung v o n den überkomme­
nen E inte i lungen des öffentlich-reditlidien Stoffes an P r o ­
blemkomplexen orientiert sein. E i n vier - bis fünfstündiges 
K o l l o q u i u m , das mit einer zweistündigen Arbeitsgemeinsdiaft 
verbunden ist, bietet sowohl eine Problemübersicht als a u d i 
die Möglichkeit für eine diskussionsweise Mi tarbe i t der S tu­
denten. D u r d i von den Dozenten ausgegebenes Lehrmater ia l 
werden die Studenten i n die L a g e versetzt, sich auf die e in­
zelnen Stunden planmäßig vorzubereiten. 
Inhalt l ich soll die „Einführung" die gesamte Spannweite 
des Öffentlichen Rechts, die Interdependenz der versdi iede-
nen D i s z i p l i n e n des öffentlichen Redits u n d die E i n b e t t u n g 
des Öftentlidien Redits i n das Gesamtsystem des Rechts u n d 
der Rechtswissensdiaften zur Darste l lung bringen. D i e ge­
schichtlichen u n d gesellsdiaftlichen Bedingungen des Redits , 
deren Behandlung ein integrierter Bestandtei l der Erörterung 
der juristisdien Fragestel lungen ist, sollen das Bewußtsein für 
die Relativität des posit iven Redits u n d die Kr i ter ien der G e -
redit igkeit sdiärfen. Im V o r d e r g r u n d des Unterrichts steht 
n i d i t e igent l id i die V e r m i t t l u n g eines bestimmten elementa­
ren Stoffes, als vielmehr die Hinführung z u den spezifischen 
Fragestel lungen, Arbeitsweisen u n d Grenzen juristisdier T ä ­
tigkeit. In einer auf eine möglidist intensive Mi tar b e i t der 
Studenten zielenden Unterrichtsweise sollen gewissermaßen 
als selbstverständlidies Ergebnis der Lehrveranstal tung die 
Rechtssprache u n d die elementare Begriff l ichkeit des Öffentli­
chen Rechts vermittelt werden. E s soll nicht einfach an die 
Stelle der abstrakten E x p l i k a t i o n e in re in induktives Ver fahren 
treten, also sdi lechthin der Redi t s fa l l z u m Ausgangspunkt ge­
rn adit werden, sondern vie lmehr sollen die v o m Öffentlichen 
Recht behandelten Konfl iktslagen u n d die i m B e r e i d i öffent-
l ich-rechtl idier Wissenschaft spezifisdien Rechtsfragen metho­
disch z u m Gegenstand gemadit werden. Beispielsweise er-
sdiiene es wünsdienswert, etwa die für verwaltungs- u n d ver-
fassungsgeriditliche Streitigkeiten typische Prozeßsituation, 
ggf. i m R a h m e n eines „Planspiels", vorzuführen, oder p o l i ­
tisch u n d methodisch bedeutsame Entsd ie idungen des B u n ­
des verfassungsgeridits, des Bundesverwaltungsgerichts u n d des 
B G H exemplarisch z u bespredien. D e r prakt isdie u n d metho-
disdie Zusammenhang vor a l lem des Staatsredits m i t dem 
pol i t i sdien Prozeß müßte stets deutl ich ble iben. 
2. D a das Z i e l der „Einführung" nicht i n erster L i n i e in der 
V e r m i t t l u n g von Stoff besteht, kann es sich auch nicht dar­
u m handeln, für diese Lehrveranstal tung einen festen Stoff­
katalog aufzustellen. Jedodi kann das angestrebte pädagogi-
sdie Z i e l nur erreicht werden, w e n n der Gesamtzusammen­
hang der z u m Öffentlidien Recht z u zählenden T e i l e der 
Rechtsordnung i m L a u f e dieses Studienabschnitts d e u t l i d i ge­
macht w i r d . A ls exemplarische Beispiele für die hier einsdilä-
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gigen Problemkonstel lat ionen ließen sich etwa ohne Anspruch 
auf Vollständigkeit oder Kanonis ierung folgende angeben: 
a) Staat und Verfassung (Staat und Redit, Staatsgewalt, Gebiets­
und Personalhoheit, die politische Idee der Verfassung). 
b) Die Wandlungen der Staatsauf gaben und die damit verbun­
denen Veränderungen des Freiheitsbegriffs. 
c) Das Problem der Rechtskontinuität und des Einflusses des 
neuen Verfassungsrechts auf den überkommenen Reditszustand. 
d) Die Bundesrepublik als demokratischer und sozialer Rechts­
staat. 
e) Die Reditsschöpfung in der parlamentarischen Demokratie (Par­
teien und Fraktionen, Ausschußwesen, Verbandswesen, Ministerial-
bürokratie). 
f) Das spannungsvolle Verhältnis von Politik und Redit, etwa 
auch im Hinblick auf die Verfassungsgerichtsbarkeit (Problem der 
Parteienfinanzierung). 
g) Der Bedeutungswandel der Grundrechte und ihr Einfluß auf 
das Privatredit und das Strafrecht. 
h) Ersdieinungsformen der Staatsgewalt (gesetzgebende Gewalt, 
vollziehende Gewalt, Finanzgewalt, auswärtige Gewalt, rechtspre-
diende Gewalt). 
i) Staats- und Verwaltungsorganisation (Bundesstaat, Verfassungs-
organe des Bundes, unmittelbare und mittelbare Staatsverwaltung, 
kommunale Gebietskörperschaften). 
j) Aufgaben des Staates und Verwaltungszwecke (Polizei, Be­
steuerung, Wirtschaftslenkung, Raumordnung, Wasserhaushalt, so­
ziale Sicherheit). 
k) Der Zusammenhang von Verwaltungshandeln, Verwaltungs­
verfahren und verwaltungs- und verfassungsgerichtlichem Redits-
schutz. 
1) Die Bundesrepublik in den Europäischen Gemeinschaften und 
in der Völkerreditsgemeinschaft (beispielsweise der verfassungs-
politisdie Hintergrund der in Art. 59 Abs. 2 G G vorgenommenen 
Unterscheidung von Staatsverträgen und Verwaltungsabkommen). 
I V . Grundstudium 
1. D i e Lehrveranstal tungen des Grundstudiums sollen durch 
die V e r m i t t l u n g der wesentlichen Grundsätze u n d Rechtsinsti­
tute des Öffentlidien Rechts u n d durch die Einübung der z u m 
juristischen Verständnis auf diesem Gebiet notwendigen D e n k ­
weise u n d Arbeitsmethode die Voraussetzung dafür sdiaffen, 
daß i n eine selbständige wissenschaftlidie Bearbei tung v o n 
Fragestel lungen u n d Rechtsfällen des Öffentlidien Rechts e in­
getreten werden kann. 
D i e für das Studienziel i n diesem A b s d i n i t t tragenden 
Lehrveranstaltungen s ind i n ihrer al lgemeinen methodischen 
A u s r i d i t u n g u n d i n ihrer Reihenfolge festgelegt u n d b i l d e n i n 
diesem Sinne ein normiertes Curriculum. 
Sie s ind v o n zweier le i A r t , nämlich einerseits Einführungen 
i n die M e t h o d e n u n d Grundsätze der vier Hauptarbeitsgebiete 
des Öffentlichen Redits , andererseits proseminarartige Kollo­
quien über exemplarisdie Problemkreise, die durch ihren k o m ­
plexen Charakter die herkömmlichen Grenzen der vier H a u p t ­
arbeitsgebiete übersdireiten. 
D i e Lehrveranstal tungen sollten so beschaffen sein, daß 
eine sinnvolle V e r b i n d u n g der Vorbere i tung seitens der Stu­
dierenden, der systematisdien E x p l i k a t i o n seitens des D o z e n ­
ten u n d einer gemeinsdiaf t l id ien Diskussion stattfinden kann. 
D i e Te i lnehmerzahl könnte i n den Einführungen höher sein 
als i n den K o l l o q u i e n , müßte aber n a d i Möglichkeit unter 100 
bleiben. 
In den Lehrveranstal tungen sollten die Dozenten durch­
gängig Lehrmaterial ausgeben. I n jedem F a l l müßte eine 
Übersidit über die G l i e d e r u n g der Lehrveranstal tung v e r b u n ­
den m i t H i n w e i s e n auf e in- u n d weiterführende Li tera tur u n d 
auf grundsätzlich oder exemplarisch bedeutsame E n t s d i e i d u n -
gen der g e r i d i t l i d i e n Praxis gegeben werden, damit die L e h r -
u n d Lerns i tuat ion durdis icht ig w i r d u n d der Zusammenhang 
mit d e n Arbeitsgemeinschaften gewährleistet ist. Darüber h i n ­
aus sollte die M i t a r b e i t der Studenten d u r d i Lehrmater ia l mi t 
ausgearbeiteten Kurzübersichten über die behandelten P r o -
blembereidie u n d mi t Auszügen aus Li teratur u n d R e d i t -
sprediung angeregt, vorbereitet u n d unterstützt werden. 
2. In jedem Semester des Grundstudiums soll i n folgender 
Reihenfolge eine Einführung in die vier Hauptarbeitsgebiete 
des Öffentlichen Rechts erfolgen: 
Staatsrecht 
Verwaltungsrecht 
Al lgemeine Staatslehre (polit isdie Theorie) 
Völkerredit u n d Internationale Beziehungen. 
B e i diesen Einführungen soll es sich u m zweistündige V o r ­
lesungen handeln. Didakt isdies Z i e l ist es, eine methodisch 
orientierte Vorste l lung v o n den wesentlichen Problemberei -
d ien , Grundsätzen u n d Reditsinst i tuten der Hauptarbeitsge­
biete z u vermitteln. W e n n a u d i diese Einführungen i n die 
vier Hauptarbeitsgebiete des Öffentlidien Rechts äußerlich i n 
gewissem U m f a n g an den bisherigen Vorlesungskanon an­
knüpfen, so ist damit nicht gemeint, daß sie diesen lediglich 
unter Stoffbeschränkung, vor al lem i m Verwaltungsredi t , fort­
führen sollen. Bereits durch ihre Reduzierung auf zwei W o ­
chenstunden u n d durch ihre Einfügung i n einen sich von dem 
bisherigen Vorlesungsplan durchaus untersdieidenden Stu­
diengang u n d die K o m b i n a t i o n m i t den K o l l o q u i e n verändert 
sich die methodische u n d inhaltliche Orient ierung dieser V o r ­
lesungen. Sie setzen i m W e g e der Dif ferenzierung die mi t dem 
propädeutischen Studienabsdinit t begonnene L i n i e unter jetzt 
stärkerer Betonung der methodisdien Eigenart des Öffentlichen 
Redits u n d der wissenschaftlidien B e h a n d l u n g der einzelnen 
Bereidie des Öffentlidien Redits fort. 
D i e überkommene A u f t e i l u n g des akademischen Unterr idi ts 
i m Verwaltungsrecht i n die be iden Hauptvorlesungen V e r w a l ­
tungsredit I (Allgemeiner Teil) u n d Verwal tungsredi t II (Be­
sonderer Tei l ) ist methodisch angreifbar u n d pädagogisch u n ­
befr iedigend. D i e hier vorgeschlagene zweistündige Einfüh­
r u n g „Verwaltungsrecht" soll neben der Einübung i n das ver-
waltungsredit l iche Arbe i ten u n d der B e h a n d l u n g der wesent­
lichen Grundsätze u n d Rechtsinstitute der Verwaltungsorgani­
sation, des Verwaltungshandelns, des Verwaltungsverfahrens 
u n d des verwaltungsgeridit l ichen Reditsschutzes a u d i die 
grundlegenden Verwaltungszwecke u n d die damit verbunde­
nen Bere id ie des „besonderen" Verwaltungsrechts zur D a r ­
stel lung br ingen, allerdings i n weitgehend indukt iv best imm­
ter V e r s d i m e l z u n g der al lgemeinen u n d der speziellen Frage­
stellungen u n d Mater ien . 
D e r A u f b a u der Vor lesung sollte daran orientiert sein, daß 
mit einer gewissen Regelmäßigkeit n a d i der Behandlung the-
mat i sd i verhältnismäßig abgesdilossener Abschnitte kol loquiale 
Stunden stattfinden können, durch die Dozenten u n d Studen­
ten z u einer Überprüfung des Lernerfolges gelangen können 
u n d eine besondere Gelegenheit für eine Diskussion p r i n z i ­
piel ler Punkte eröffnet w i r d . Dieser didaktischen Zielsetzung 
müßte das Lehrmater ia l Rechnung tragen. 
3. D i e komplex angelegten Kolloquien über exemplarisdie 
Problemkreise sollen auf sieben normierte Lehrveranstal tun­
gen beschränkt sein u n d sich i n folgender Reihenfolge auf die 
vier Semester des Grundstudiums vertei len: 
Ά. Verfassung 
B . Demokrat ie 
C . Staat u n d W i r t s d i a f t 
D . Vertei lungs- , Leistungs- u n d Steuerstaat 
alternativ: C . Wohlfahrtsstaat 
D . B i l d u n g u n d Wissenschaft 
E . Bürokratie 
F . E ingr i f f sverwal tung u n d Rechtsschutz 
G . Städtebau u n d R a u m o r d n u n g 
D i e angestrebte N o r m i e r u n g soll durch eine methodische 
u n d inhal t l id ie Umschre ibung der einzelnen Lehrveranstaltung 
erfolgen, die als Richtl inie für den Dozenten dient. Diese U m -
sdire ibung ist deswegen als Anhal tspunkt u n d Rahmen erfor-
d e r l i d i , w e i l be i den K o l l o q u i e n n i d i t auf eine durch T r a ­
d i t ion u n d Lehrbücher gegebene N o r m i e r u n g zurückgegriffen 
werden kann, w i e bei den heutigen Vorlesungen. Sie soll die 
wissenschaftlichen Individualität des Dozenten nicht daran 
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hindern, die Ausgestaltung der K o l l o q u i e n selbständig z u ent­
wickeln. 
D i e vorgeschlagenen Komplexe werden nicht primär durch 
eine rechtssystematische Axiomat ik oder durch rechtsdogmati­
sche Fragestellungen, sondern durch bestimmte politisch-gesell­
schaftliche Problembereiche integriert. Aus pädagogischen 
Gründen, aber auch mi t dem Z i e l einer Fortentwicklung der 
juristischen Forschung tendieren die K o l l o q u i e n auf eine In ­
tegration benachbarter D i s z i p l i n e n i n die spezielle Fragestel­
lung der juristisdien Lehrveranstal tung. Es ist deswegen je 
n a d i der Eigenart der einzelnen K o l l o q u i e n anzustreben, daß 
neben dem für die Lehrveranstal tung verantwort l id ien D o ­
zenten a u d i andere Dozenten der zusätzlich einschlägigen j u ­
ristischen D i s z i p l i n e n u n d anderer Fakultäten beteil igt wer ­
den. Diese Zusammenarbeit ist nicht nur wünschenswert, son­
dern notwendig , u m die Desintegration der Staatswissenschaf­
ten seit der Zei t des Rechtspositivismus wieder aufzuheben 
u n d die Zusammenhänge des Rechts i n einer der jetzigen A r ­
beitsteilung der Wissenschaften entsprechenden Weise d u r d i 
Kooperat ion z u bewahren. D i e methodische Selbständigkeit 
der Provinz der Reditswissenschaften w i r d dadurch nicht be­
rührt, vielmehr w i r d a u d i der wissenschaftlichen Behandlung 
des Rechts A n r e g u n g zugeführt. 
D i e Möglichkeit einer solchen interdisziplinären Koopera­
tion u n d ihre V e r w i r k l i c h u n g i m einzelnen muß von dem für 
die Lehrveranstal tung verantwortlichen Dozenten auf der 
von i h m gewählten Gestal tung des Kol loquiums u n d nach den 
gegebenen Möglichkeiten einer Zusammenarbeit mi t anderen 
Dozenten entsdiieden werden. Das hier Vorgeschlagene kann 
nur als eine E m p f e h l u n g verstanden werden, deren V e r w i r k ­
l ichung von der Beurte i lung des die Lehrveranstal tung abhal ­
tenden Dozenten abhängig bleibt . So ließe sich etwa denken, 
K o l l o q u i u m Β mit einem Pol i tologen, einem Soziologen u n d 
einem Kommunikationswissenschaftler u n d K o l l o q u i u m G mi t 
einem Fadivertreter des Sachenrechts, einem Soziologen u n d 
einem Städteplaner abzuhalten. 
Vorschhg für die K o l l o q u i e n : 
A . Verfassung 
Die politische Idee der Verfassung als einer rechtlichen Grund­
ordnung des politischen Prozesses. 
Die Entstehung der politischen Idee der Verfassung in den bür­
gerlichen Revolutionen (Konstitutionalismus), ihre Verwirklichung 
und Entwicklung im bürgerlichen Verfassungsstaat des 19. und 20. 
Jahrhunderts. 
Die rechtliche Eigenart der Verfassung und die spezifischen W i r ­
kungen des Verfassungsgesetzes im Hinblick auf den politisdien 
Prozeß, die Rechtsordnung und die Ausübung der öffentlichen Ge­
walt, einsdiließlich der methodischen Probleme der Verfassungs­
auslegung. 
Die politische und rechtliche Bedeutung der Verfassungsgerichts­
barkeit. 
Die heutige Ersdieinungsweise der konstitutionellen Idee und ih ­
rer Verwirklichung in den liberaldemokratischen Verfassungsstaaten 
und in den sozialistischen Staaten. 
Theorie der Verfassung, der verfassunggebenden Gewalt und der 
Revolution. 
B. Demokratie 
Die politische Idee der Demokratie als Herrschaftsform (repräsen­
tative D.) und als Form der Selbstverwaltung (plebiszitäre D . , Rä­
terepublik). 
Die Entwicklung des Prinzips der demokratischen Legitimität und 
seiner staatsreditlichen Ausformung im Wahlrecht und im parteien­
staatlichen Parlamentarismus. Volkssouveränität und politische Frei ­
heit. 
Parteien und Verbände im politischen Prozeß sowie die rechtliche 
Ordnung des Parteien- und Verbandswesens. 
Die Wahlen als demokratischer Grundprozeß (auch Wahlsozio­
logie) und die reditliche Ordnung des Wahlsystems und Wahlver­
fahrens. 
Die Grundrechte der politischen Freiheit. 
Die reditliche Institutionalisierung der Vermittlung der politi­
sdien Meinungs- und Willensbildung durch die Massenmedien. 
C . Staat und Wirtschaft 
Die Funktion des Staates im wirtsdiaftlichen Prozeß und die 
rechtlichen Grundlagen der bestehenden Wirtsdiaftsordnung. 
Die Entwicklung vom Merkantilismus über den Hochkapitalismus 
zum Wohlfahrtsstaat mit Einsdiluß der liberalen und sozialisti­
schen Ideologien. 
Die verfassungsrechtlichen Bedingungen und Grenzen des so­
zialgestaltenden Interventionismus im sozialen Rechtsstaat, insbes. 
die verfassungsreditlichen Grenzen wirtsdiaftspolitisdier Gesetzge­
bung. 
Ziele und Rechtsformen der Wirtschaftspolitik und der Wirt ­
schaftsverwaltung, möglichst unter Einbeziehung der politisdien 
Ökonomie; der Staat als Unternehmer und als Auftraggeber. 
Grundzüge des besonderen Wirtschaftsverwaltungsredit. 
D . Der Verteilungs-, Leistungs- und Steuerstaat 
Das Finanz- und Währungswesen als Grundlage und Medium 
der gesellschaftspolitisdien Umverteilung und der sozialen L e i ­
stungsverwaltung. 
Die Institutionen und das Instrumentarium der Finanz- und 
Währungshoheit des Staates, einschließlich der wirtschafts- und so­
zialpolitischen Nebenfunktionen der Finanz-, Steuer- und Haus­
haltspolitik. 
Die Stellung des Parlaments im finanzwirtsdiaftlichen System, 
insbes. die verfassungsrechtliche Ausformung der Steuergewalt und 
des Budgetredits des Parlaments. 
Steuerlehre und Grundzüge des Rechts der öffentlichen Abgaben, 
vornehmlich des allgemeinen Steuerrechts. 
Das Sozialleistungssystem in der Bundesrepublik und die Grund­
züge des Rechts der sozialen Sicherheit. 
alternativ: 
C. Wohlfahrtsstaat 
Geschidite der Entwicklung der Staatsaufgaben, der Wirtschafts­
ordnung und des Finanzwesens seit dem Merkantilismus. 
Die verfassungsreditliche Ordnung des Wirtschaftslebens, der 
Wirtschaftspolitik und der Finanzwirtschaft. 
Die Aufgaben und Möglichkeiten des Staates zur Beeinflussung 
und Lenkung des Wirtschaftsprozesses, sowohl im Bereiche der 
Globalsteuerung durdi Konjunktur- und Finanzpolitik, als audi im 
Bereidi des unmittelbaren Interventionismus, etwa durch Marktord­
nungen und durdi Subventionen. Die Teilnahme des Staates und 
der kommunalen Gebietskörperschaften am Wirtsdiaftsprozeß. 
Grundzüge des Wirtschaftsverwaltungsrechts, des Rechts der so­
zialen Sicherheit und des Redits der öffentlichen Abgaben. 
D . Bildung und Wissenschaft 
Die staatlidie Verantwortung für das Bildungswesen („Recht auf 
Bi ldung", Gleichheit der Bildungschancen). 
Die durdi Grundgesetz und Landesverfassungen bestimmte ver-
fassungsrechtlidie Ordnung des Bildungswesens. 
Die rechtlichen Grundlagen und die Organisation der öffentlichen 
Schulen. 
Hochschulrecht und Hochschulreform. Die nicht hodischulgebunde-
nen Institutionen der Forschung. Die Organisation und die Ver­
fahrensweisen der Koordination und Kooperation zur Förderung 
und Entwicklung der Wissenschaft und Forschung. 
Die Berufsausbildung im Bereich der gewerblichen Wirtschaft 
und Einriditungen der beruflichen Weiterbildung und Erwadise-
nenbildung. 
E . Bürokratie 
Die Organisation der Exekutive (unmittelbare und mittelbare 
Staatsverwaltung, kommunale Selbstverwaltung) und die Rechts­
verhältnisse des öffentlichen Dienstes. 
Organisationssoziologie, Verwaltungsgeschichte. 
Grundzüge des Rechts der Verwaltungsorganisation, des Kommu­
nalrechts und des Rechts des öffentlichen Dienstes. 
F. Eingriffsverwaltung und Rechtsschutz 
Die Rechtsformen hoheitlicher Verwaltungstätigkeit in Verbin­
dung mit der exemplarisdien Erörterung charakteristischer admini­
strativer Reditshandlungen (Polizeiverfügung, Gewerbeerlaubnis, 
Steuerbescheid, Baugenehmigung, Planfeststellung). 
Der Grundsatz der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung. 
System und Verfahren des verwaltungsgerichtlidien Rechtsschut­
zes. 
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Entschädigung, Schadenersatz und Folgenbeseitigung hei redits-
vvidrigem Vervvaltungshandeln. 
Grundzüge des Polizei- und Sicherheitsrechts. 
G. Städtebau und Raumordnung 
Exemplarische Behandlung der reditlidien Ordnung einer beson­
deren Vervvaltungsaufgabe unter dem Blickwinkel der zugrunde­
liegenden soziologisdien und politischen Fragestellungen der Bo­
dennutzung. 
Die geschiditliche Entwicklung des Grundeigentums als Rechts­
institut. 
Verfassungsrechtlidie Voraussetzungen und Grenzen der Bestim­
mung von Inhalt und Schranken des Grundeigentums. 
Grundsätze und Reditsformen der Raumordnung und städtebau­
lichen Planung. Verwirklidiung der Ziele von Städtebau und Raum­
ordnung im Einzelfall unter Einbeziehung der baupolizeilichen Ge­
sichtspunkte (insbesondere Baugenehmigungsverfahren). 
4. Es sol l i m Öffentlichen Recht ledigl ich eine mi t einem 
Schein sanktionierte Übung stattfinden. 
Diese Übung soll sich, beginnend mit dem 5. Semester, bis 
gegen das E n d e der Fer ien zwischen dem 5. u n d dem 6. Se­
mester erstrecken u n d i n z w e i Absdin i t t e zerfal len: einen 
während des Semesters abgehaltenen vorbereitenden A b s d i n i t t 
i n kleineren G r u p p e n , gegebenenfalls durch Assistenten des 
Dozenten, der die Übung verantwort l id i leitet, u n d einen 
zweiten Abschnitt während der Fer ien , i n dem die schrift l i ­
chen Arbe i ten zur Qual i f ikat ion für den Schein stattfinden. 
Außerdem soll zur begleitenden Studienkontrolle eine 
Übung mit schriftlichen Arbe i ten , aber ohne Scheinzwang, i m 
3. Semester stattfinden. Diese Übung müßte s i d i an die V o r ­
lesung Staatsrecht anschließen, die für das 2. Semester vorge­
sehen ist. 
I n den Übungen sollten unmittelbar n a d i erbraditen sdir i f t -
l icheii Le is tungen Lösungsskizzen ausgegeben werden, die die 
Besprechung der schriftlichen Arbe i t vorbereiten. In der Be ­
sprechung selbst sollte besonderer W e r t auf die Analyse t y p i ­
scher Fehler gelegt werden. E s wäre z u erwägen, ob i n der 
sanktionierten Übung für den F a l l mangelhafter Leis tungen 
eine automatische Rücksprache mit persönlidier Studienbera-
tung vorgesehen werden sollte. 
5. Es ist wünschenswert, daß neben den besdiriebenen U n -
terridits- u n d L e h r f o r m e n ergänzende didaktische Verfahren 
i n Betracht gezogen werden. 
I n Tutorials könnten i n Anknüpfung an Lehrveranstal tun­
gen oder unabhängig davon kleinere G r u p p e n unter M i t h i l f e 
von Tutoren , die v o n der Fakultät anzustellen wären, selb­
ständig ausgewählte Problembereidie des posit iven Rechts oder 
der Rechtspolitik bearbeiten. Z u der Frage der Leistungs-
nadiweise u n d der Ausgestaltung der Tutorials (kollektive A n ­
fert igung v o n Arbe i ten , Voraussetzungen u n d Bedingungen 
für die E r t e i l u n g prüfungsrelevanter Scheine) soll hier nicht 
Stel lung genommen werden. 
I m R a h m e n v o n Lehrveranstal tungen oder i n selbständigen 
Veranstaltungen könnten Planspiele veranstaltet werden, d . h . 
parlamentarisdie, administrative u n d riditerl iche Tätigkeiten 
(Gesetzgebungsverfahren, Er laß von Satzungen u n d v o n V e r ­
waltungsakten, Prozesse) s imuliert werden. D u r c h eine Z u s a m ­
menarbeit mi t Behörden, G e r i d i t e n , Verbänden etc. könnte i n 
\ 7 erb indung damit eine Anschauung von der Rechtspraxis ver­
mittelt werden. 
D i e Möglidikeit der E r a r b e i t u n g von Lernprogrammen wäre 
zu prüfen u n d gegebenenfalls wären soldie Lernprogramme 
i m Unterricht zu erproben („programmiertes Lernen" ) . 
6. Vorschlag für die A n o r d n u n g der Lehrveranstaltungen des 
Öffentlidien Redits i m G r u n d s t u d i u m : 
Semester Methodische Einführungen Kol loquien Übungen 
2 StaatsR Α, Β 
(u. A r b G m f t . ) 
3 Verwal tungsR C , D Übung I 
(u. A r b G m f t . ) 
4 A l l gem. Staatslehre E , F 
(polit. Theorie) 
5 VölkerRund G Übung II 
internat. Beziehungen 
Fer ien 
V . Vertiefungsstudiuni 
1. Dieser Studienabschnitt umfaßt 3 Semester. 
In diesem Studienabschnitt soll einerseits eine wissenschaft­
liche Ver t ie fung u n d Spezialisierung insbesondere i m H i n ­
blick auf die Wahlfächer des Referendarexamens erfolgen, an­
dererseits die Möglichkeit einer Unterstützung der Examens­
vorbereitung d u r d i geeignete Kurse gegeben werden. 
Dieser Zie lsetzung entsprechend s ind z w e i Ar ten von L e h r ­
veranstaltungen vorgesehen : 
a) E i n möglichst vielfaches Angebot v o n Vorlesungen, K o l ­
loquien u n d Seminaren über speziellere Gegenstände, die so­
w o h l wegen ihrer exemplarisdien Bedeutung für die rechts-
wissenschaftlidie Arbe i t als auch wegen ihrer gesellschaftlichen 
u n d pol i t i sdien Bedeutung eine vertiefte Behandlung s innvol l 
erscheinen lassen. B e i einem T e i l dieser Lehrveranstaltungen 
ist eine wissenschaftliche Behandlung i n besonderer Weise v o n 
einer Kooperat ion mit anderen D i s z i p l i n e n abhängig. In dem 
folgenden Vorschlag für derartige Lehrveranstaltungen ist je­
weils angegeben, welche A r t von Zusammenarbeit mit V e r ­
tretern anderer Fächer notwendig ersdieint, u m eine gründ-
l i d i e u n d kritische Behandlung des Gegenstandes zu ermög­
lichen. 
b) Kurse zur Examensvorbereitung, nämlich: 
(1) Klausurenkurs mit vierstündigen Klausuren und zweistündi­
gen Besprechungsstunden. 
(2) Repetitorien auf ausgewählten Gebieten, die durch Assisten­
ten in den Ferien abzuhalten wären. Diese Repetitorien sollten 
sich von den herkömmlichen Ferienarbeitsgemeinschaften vor allem 
dadurch untersdieiden, daß sie eindeutiger als Wiederholungskurse 
auf die Bedürfnisse des Examens abgestimmt sind. Sie dürfen nidit 
den Charakter von Proseminaren haben. 
(3) Examinatorien im Ansdiluß an die Repetitorien, die im Se­
mester durdi prüflingsberechtigte Dozenten abgehalten werden 
müßten. D u r d i sie müßte eine hinreichende Vorbereitung auf die 
spezifischen Qualifikationstedinikcn der Prüfung stattfinden, auch 
etwa durdi simulierte mündliche Prüfungen. 
2. V o r s d i l a g für Lehrveranstaltungen 
D i e nicht der Examensvorberei tung dienenden Lehrveran­
staltungen des Vertiefungsstudiums sollten z u m T e i l als stän­
diger Bestandtei l des Lehrprogramms, z u m T e i l nach den be­
sonderen Interessenriditungen u n d Möglichkeiten des L e h r ­
körpers angeboten werden. Im folgenden ist zwischen den 
obligatorischen u n d den fakultat iven Lehrveranstaltungen u n ­
terschieden. 
1. a) Die Entstehung des modernen Staates und die bürgerlichen 
Revolutionen — Geschichte 
b) Politische Ideen — Politische Wissenschaften 
c) Der Kapitalismus, die Arbeiterbewegung und die sozialisti-
sdie Kritik — Soziologie, Nationalökonomie, Wirtschaftsge-
sdiichte 
d) Parlamentarismus und Parteienstaat 
2. a) Theorie und reditlidie Institutionen des Wohlfahrtsstaates 
(insbes. politisch-ideologische und verfassungsrechtlidie Vorausset­
zungen und reditlidie Gegenstände der Gesellsdiafts-, Wirtschafts­
und Sozialpolitik) — Politische Wissenschaften, Sozialpolitik, Wir t ­
schaftspolitik 
b) Die Grundrechte 
c) Parlamentarisdie Gesetzgebung 
d) Die öffentliche Meinung (Probleme der Massenmedien) — 
Kommunikationswissensdiaften 
e) Bundesrepublik, D D R und Deutsche Frage — Zeitgesdiich-
te, Völkerredit 
f) Bildung, Ausbildung und Beruf — Soziologie, Pädagogik, 
Arbeitswissenschaften 
g) Arbeit und Arbeitskampf — Arbeitsredit, Arbeitswissen­
schaften 
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h) Finanzwesen und Währung (einschl. Haushalt, Staatsschuld 
und Rechnungsprüfung) — Finanzwissenschaft 
i) Wehrverfassung, Verteidigung und Notstand 
3. a) Rechtsformen des Verwaltungshandelns und Rechtsschutz in 
Verwaltungssachen 
b) Selbstverwaltung (insb. die Gemeinde, einschl. Wirtschaft 
und Abgaben) — Kommunal Wissenschaften 
c) System der staatlichen Ersatzleistungen — Zivilrecht 
d) Die öffentlichen Abgaben — Steuerrecht 
e) Recht der sozialen Sicherheit — Sozialrecht 
f) Die Verwaltung als soziales System (Verwaltungswissen­
schaft, Verwaltungslehre) 
4. a) Europarecht 
b) Außenwirtschaft und internationale Wirtschaftsbeziehungen 
— Nationalökonomie 
c) Krieg und Bürgerkrieg 
